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The Rock Island Comes
R a ilro a d  b u ild in g  b e fo re  1850 w a s  sp o ra d ic , 
h a p h a z a rd , a n d  c o n tro v e rs ia l. W h i le  th e  p ra c t i ­
c a b ility  o f s te a m  ra ilro a d  t r a n s p o r ta t io n  h a d  b een  
d e m o n s tra te d , o p in io n  a s  to  its  im p o rta n c e  re la tiv e  
to  c a n a l a n d  r iv e r  traffic  w a s  b y  n o  m e a n s  c e r ta in . 
E a c h  ro a d , u su a lly  a  s h o r t  line, w a s  a  s e p a ra te  
e n te rp r is e  u n d e r ta k e n  u p o n  th e  in itia tiv e  o f a d ­
v e n tu ro u s  p ro m o te rs . In s te a d  o f fo rm in g  a  s y s ­
tem  to  jo in  com m erc ia l c e n te rs  a n d  c o n n e c t w a te r ­
w a y s , th e  ro a d s  b e g a n  a n d  e n d e d  a lm o s t a n y ­
w h e re . A s  e a r ly  a s  1828, W ill ia m  C . R ed fie ld  
h a d  d e sc r ib e d  a “ g e o g ra p h ic a l” tru n k - lin e  ro u te  
from  N e w  Y o rk  C ity  to  R o ck  Is la n d , to u c h in g  th e  
im p o r ta n t lak e  p o r ts  a n d  a ffo rd in g  a  d ire c t o v e r ­
la n d  c o n n e c tio n  b e tw e e n  th e  M iss is s ip p i R iv e r a n d  
th e  A tla n tic  O c e a n , b u t th e  p ro je c t d id  n o t m a ­
te ria liz e  fo r a  q u a r te r  o f a  c e n tu ry  a n d  th e n  th e  
line c o n s is te d  o f se v e ra l ro a d s  s e p a ra te ly  o w n e d  
a n d  m a n a g e d .
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T h e  first r a i l ro a d  to  be  c o m p le te d  b e tw e e n  
C h ic a g o  a n d  th e  M is s is s ip p i h a d  its  b e g in n in g s  
on  F e b r u a r y  27, 1847 , w h e n  th e  Illin o is  le g is la ­
tu re  in c o rp o ra te d  “ T h e  R o c k  Is la n d  a n d  L a S a lle  
R a ilro a d  C o m p a n y ” . T h is  c o rp o ra tio n  w a s  
g r a n te d  th e  r ig h t  to  su rv e y , lo c a te , c o n s tru c t ,  a n d  
m a in ta in  a  r a i l ro a d  “ fro m  th e  to w n  o f R o ck  
Is la n d  on  th e  M is s is s ip p i R iv e r in th e  C o u n ty  o f 
R o ck  Is la n d , to  th e  I llin o is  R iv e r, a t  th e  te rm in a ­
tion  o f th e  I llin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l” . T h e  
c a p ita l  s to c k  w a s  fix ed  a t  $ 3 0 0 ,0 0 0  a n d  a  co m ­
m issio n  w a s  a p p o in te d  to  re c e iv e  su b sc r ip tio n s .
E a r ly  in  1848 th e  s to c k h o ld e rs  m e t in R o ck  
Is la n d  to  e le c t d ir e c to r s  a n d  o fficers. Ju d g e  
Jam es G r a n t ,  a n  a t to r n e y  a n d  ra i lro a d  e n th u s ia s t  
o f D a v e n p o r t ,  Io w a , w a s  c h o se n  p re s id e n t, N . B. 
B u fo rd , s e c re ta ry , a n d  A . K. P h illeo , t re a s u re r .  
B u t a  fe e lin g  o f  a p a th y  w a s  a p p a r e n t  in th e  to w n s  
a lo n g  th e  ro u te  a n d  th e  sa le  o f s to c k  w a s  slow . 
In d e e d , th e  p e o p le  o f Io w a  seem ed  m o re  in te r ­
e s te d  th a n  th e  s e t t le r s  in Illin o is , fo r  th e  c itiz e n s  o f 
D a v e n p o r t  a n d  S c o tt  C o u n ty  su b sc r ib e d  fo r  a l ­
m o st h a lf  th e  s to ck . A lth o u g h  m e e tin g s  w e re  he ld  
p e r io d ic a lly , n o th in g  seem ed  to  b e  a c c o m p lish e d  
a n d  b y  1850 g ra v e  m isg iv in g s  if n o t o p en  d is s e n ­
sion  w a s  e x p re s s e d  in m a n y  co m m u n itie s .
B u t h e lp  w a s  co m in g  to  th e  R o ck  Is la n d  a n d  
L a S a lle  R a ilro a d  C o m p a n y  from  an  u n seen  q u a r -
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te r. In th e  fa ll of 1850, H e n ry  F a rn a m , a n  e n g i­
n e e r  a n d  c o n tra c to r  in N e w  H a v e n , C o n n e c tic u t, 
v is ite d  C h ic a g o  u p o n  th e  in v ita tio n  o f W ill ia m  B. 
O g d e n , w h o  h o p e d  to  in te re s t  him  in th e  G a le n a  
a n d  C h ic a g o  U n io n  R a ilro a d . F a rn a m  w a s  im ­
p re s s e d  w ith  th e  W e s t  a n d  re tu rn e d  s h o r t ly  w ith  
Jo se p h  E . S heffie ld , h is  f r ie n d  a n d  w e a l th y  p a r t ­
n e r. T o g e th e r  th e y  m a d e  a tr ip  b y  c a r r ia g e  a lo n g  
th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l to  L a  S a lle  a n d  
th e n c e  to  R o ck  Is la n d  w h e re  th e y  le a rn e d  o f th e  
p ro je c te d  ra ilro a d . V is io n s  o f th is  e ig h ty -m ile  
ro a d  fo rm in g  a link  in a  lu c ra tiv e  tra n s c o n tin e n ta l  
sy s te m  lu re d  th em  to  p a r t ic ip a te  in th e  e n te rp r is e , 
b u t so b e r  se c o n d  th o u g h t  m a d e  th em  re a liz e  th a t  
th e  s h o r t  line w o u ld  b e  a lm o s t c e r ta in  to  fail u n le ss  
a  te rm in u s  co u ld  be  se c u re d  on  L a k e  M ic h ig a n  to  
c o n n e c t w ith  th e  e a s te rn  ra i l ro a d s  a n d  b en efit 
from  th e  co m m erce  on  th e  G re a t  L ak es . A f te r  
c o n s id e ra b le  n e g o tia tio n , th e y  a g re e d  to  b u ild  th e  
ro a d  if th e  c h a r te r  co u ld  b e  a m e n d e d  to  e x te n d  th e  
line from  L a S a lle  to  C h ic a g o . I t w a s  a  g o ld e n  
o p p o r tu n ity  fo r th e  local s to c k h o ld e rs . T h e  offi­
c e rs  o f th e  R . I. & L. S . p ro m p tly  co m m en ced  
p la n n in g  fo r a c tio n  a t  th e  n e x t m ee tin g  o f th e  
Illin o is  le g is la tu re .
W h i le  J am es G r a n t  w a s  e n g a g e d  in se c u rin g  
th e  rev is io n  o f th e  a r tic le s  o f in c o rp o ra tio n , th e  
firm  of S heffie ld  a n d  F a rn a m  c o n tra c te d  w ith
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Jo h n  B. Je rv is  to  b u ild  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n d  
N o r th e r n  In d ia n a  fro m  H il ls d a le , M ic h ig a n , in to  
C h ic a g o , a  d is ta n c e  o f o n e  h u n d re d  a n d  s ix ty -  
se v e n  m iles. F a rn a m  b e lie v e d  th a t  w ith  th e  c o n ­
su m m a tio n  o f th is  w o rk , th e  u n io n  o f th e  A tla n tic  
w ith  th e  M is s is s ip p i w o u ld  so o n  b eco m e  a n  a c ­
c o m p lish e d  fa c t.
M e a n w h ile ,  fe a r fu l  le s t th e  c a n a l in te re s ts  
w o u ld  p re v e n t  th e  c o n s tru c tio n  o f a  ra i l ro a d  p a r a l ­
le lin g  th e  w a te rw a y ,  F a rn a m  w a rn e d  G r a n t  on 
J a n u a ry  22 , 1851, to  “ b e  s u re  to  g e t th e  c h a r te r  to  
m a k e  th e  ro a d  on  th e  s h o r te s t  ro u te  from  L a  S a lle  
to  C h ic a g o , a n d  ev en  if th e y  in s is t  on  y o u r  p a y in g  
to lls  on  f re ig h ts  ta k e n  fro m  p o in ts  a lo n g  th e  
c a n a l .” I t w a s  la rg e ly  th ro u g h  th is  co n cess io n , 
p e rh a p s , th a t  th e  I llin o is  le g is la tu re  p a s s e d  a n  a c t 
on  F e b r u a r y  7, 1851 , a u th o r iz in g  th e  e x te n s io n  o f 
th e  r a i l ro a d  fro m  L a  S a lle  to  C h ic a g o  b y  w a y  of 
O t ta w a  a n d  Jo lie t, fo r  th e  bill s t ip u la te d  th a t  th e  
ra i l ro a d  w a s  to  p a y  to lls  d u r in g  th e  se a so n  of 
n a v ig a tio n  on  a ll b u s in e s s  ta k e n  from  o r  d e s tin e d  
to  a n y  p o in t on  th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l o r 
tw e n ty  m iles w e s t  o f its  te rm in a tio n  a t  L a S a lle . 
B y  w a y  o f c o m p e n sa tio n , th e  r a i l ro a d  w a s  to  o b ­
ta in  a  r ig h t  o f w a y  th ro u g h  c a n a l la n d s  a n d  S ta te  
la n d s , a n d  th e  a m o u n t o f to lls  p a id  w a s  to  b e  d e ­
d u c te d  from  its  ta x e s . T h e  n a m e  o f th e  c o rp o ra ­
tion  w a s  c h a n g e d  to  th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d
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R a ilro a d  C o m p a n y , a n d  th e  c a p ita l s to c k  co u ld  be 
in c re a se d  to  a n y  sum  n o t e x c e e d in g  th re e  m illion  
d o lla rs .
In  c o m p lia n c e  w ith  th e  te rm s  o f th e  n e w  c h a r te r , 
a d d it io n a l  s to c k  to  th e  a m o u n t o f $ 3 0 0 ,0 0 0  w a s  
su b sc r ib e d  a n d  th e  c o m p a n y  w a s  re o rg a n iz e d  w ith  
a  la rg e r  b o a rd  o f d ire c to rs  on  A p ril  8, 1851. T h e  
o fficers o f th e  R o c k  Is la n d  a n d  L a S a lle  to o k  
c h a rg e  o f th e  a ffa irs  o f th e  n e w  c o m p a n y  u n til th e  
a n n u a l m e e tin g  in  D e c e m b e r. W i th  th e  e n c o u r ­
a g e m e n t o f e a s te rn  c a p ita lis ts , p re p a ra t io n s  fo r 
c o n s tru c tio n  p ro c e e d e d  ra p id ly .
A s  e a r ly  a s  D e c e m b e r, 1850, b e fo re  th e  c h a r te r  
h a d  b een  a m e n d e d , a  s u rv e y  o f th e  ro u te  b e tw e e n  
R o ck  Is la n d  a n d  P e ru  h a d  b een  co m m en ced  u n d e r  
th e  d ire c tio n  o f R ic h a rd  P . M o rg a n , ch ie f e n g i ­
n e e r  fo r th e  R o ck  Is la n d  a n d  L a S a lle  C o m p a n y . 
T h is  w o rk  w a s  a lm o s t co m p le te d  b y  th e  fo llo w in g  
A p ril.
A t th a t  tim e W ill ia m  Je rv is  w a s  a p p o in te d  
ch ie f e n g in e e r  o f th e  n e w  c o m p a n y . H e  p ro m p tly  
b e g a n  o p e ra tio n s  on  th e  line  from  P e ru  to  C h i­
c ag o , a b ly  a s s is te d  b y  S am u e l B. R e e d , Jo h n  E . 
H e n ry , a n d  B. B. B ra y to n . T h e s e  m en , a n d  o th ­
e rs  w h o  jo in ed  them  la te r , w e re  e x p e r ie n c e d  in 
b o th  c a n a l a n d  ra ilro a d  c o n s tru c tio n . S o m e h ad  
h e ld  re sp o n s ib le  p o s itio n s  on  th e  E rie  C a n a l, w h ile  
y o u n g e r  m en , su ch  a s  P e te r  A . D e y , h a d  been
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e m p lo y e d  o n  th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  o r  th e  M ic h ­
ig a n  S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a .
T h e  n e w  e n g in e e r s  e n c o u n te re d  u n e x p e c te d  d e ­
la y s  from  th e  u n p re c e d e n te d  h ig h  w a te r  o f 1851, 
a n d  th e  b o a rd  o f d ire c to r s  w a s  u n a b le  to  le t th e  
c o n tr a c t  fo r  c o n s tru c tio n  on  Ju n e  2 6 th  a s  th e y  h a d  
p la n n e d . T h e y  th e re fo re  d e te rm in e d  to  “re fe r  th e  
s u b je c t  o f m a k in g  a  c o n tr a c t  fo r  b u ild in g  th e  e n ­
tire  ro a d  to  th e  E x e c u tiv e  C o m m itte e , a n d  h a v e  
th a t  p o r tio n  o f th e  line  b e tw e e n  P e ru  a n d  R o c k  
Is la n d , re v ise d  a n d  s t r a ig h te n e d , a n d  th e  ro a d b e d  
ra is e d  a b o v e  th e  o v e rflo w  o f th e  s tre a m s  ’. T h e  
s u rv e y s  a n d  e s tim a te s  w e re  c o m p le te d  in A u g u s t  
a n d  on  S e p te m b e r  6, 1851, a c o n tra c t  w a s  c o n ­
c lu d e d  w ith  S h effie ld  a n d  F a rn a m  in N e w  Y o rk . 
D ra w n  b y  J u d g e  G ra n t ,  th e  c o n tra c t  p ro v id e d  fo r 
th e  c o n s tru c tio n  a n d  e q u ip m e n t o f th e  w h o le  
ro a d , in c lu d in g  a ll co s t, e x c e p t r ig h t  o f w a y , 
s ta t io n -g ro u n d s ,  fe n c in g  a n d  in c id e n ta l e x p e n s e s ” , 
fo r th e  g ro s s  sum  o f $ 3 ,9 8 7 ,6 8 8 . O f  th is  a m o u n t, 
$ 2 ,0 0 0 ,0 0 0  w a s  to  be  p a id  in sev en  p e r  c e n t b o n d s , 
$ 5 0 0 ,0 0 0  in c a sh  a t  th e  r a te  o f $ 2 5 ,0 0 0  a m o n th , 
a n d  th e  b a la n c e  in c e r tif ic a te s  o f s to ck . T h e  c o n ­
t r a c t  w a s  u n a n im o u s ly  a p p ro v e d  b y  th e  b o a rd  of 
d ire c to rs  a t  a  m e e tin g  h e ld  in R o ck  Is la n d  on 
S e p te m b e r  17, 1851. T h e  b o n d s , se c u re d  b y  a 
first m o r tg a g e  on th e  ro a d , w e re  is su e d  to S h e p ­
h e rd  K n a p p  o f N e w  Y o rk  on D e c e m b e r 2 3 rd .
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T h e  firm  of S heffie ld  a n d  F a rn a m  w a s  w e ll-  
q u a lif ied  to  b u ild  a  ra ilro a d . Jo sep h  E . S heffie ld  
w a s  a  m an  o f k een  b u s in e s s  fo re s ig h t w h o  h a d  
a m a s s e d  c o n s id e ra b le  w e a lth  in  a  N o r th  C a ro lin a  
c o tto n  m ill. R e tu rn in g  to  h is n a tiv e  S ta te  o f C o n ­
n e c tic u t, h e  h a d  fo r  fifteen  y e a rs  b een  c lo se ly  
a s s o c ia te d  w ith  H e n ry  F a rn a m  in  c a n a l a n d  ra i l ­
ro a d  p ro je c ts , m a tc h in g  h is  fo r tu n e  a g a in s t  h is 
p a r tn e r ’s e n g in e e r in g  sk ill, in d e fa t ig a b le  e n e rg y , 
a n d  b o ld  c o u ra g e . T h e  r isk s  a p p e a re d  to  b e  a b o u t 
e q u a l, a n d  it w a s  m u tu a lly  u n d e rs to o d  th a t  “ if a n y  
p ro fit re s u lte d  it sh o u ld  b e  e q u a lly  d iv id e d ” . 
W h i le  F a rn a m  w o rk e d  in th e  f ro n t  lines, S heffie ld  
to o k  u p o n  h im se lf “ th e  e n tire  c h a rg e  a n d  co n tro l 
o f th e  fin an c ia l p a r t  o f th e  e n te rp r is e “ .
H e n ry  F a rn a m  lo s t n o  tim e in b e g in n in g  c o n ­
s tru c tio n . W T e n  th e  b o a rd  o f d ire c to rs  m e t in 
C h ic a g o  on  D e c e m b e r 22 , 1851, P re s id e n t  G r a n t  
w a s  p ro u d  to  re p o r t  th a t  th e  c o n tra c to r s  h ad  
“ u n d e r - le t  th e  g ra d in g  a n d  m a so n ry  o f th e  ro a d  
from  C h ic a g o  to  O t ta w a ,  e ig h ty -f iv e  m iles, a n d  in 
a  few  d a y s  w ill c o n c lu d e  c o n tra c ts  fo r th e  sam e 
w o rk  a s  fa r  a s  In d ia n to w n , a  d is ta n c e  o f o n e  h u n ­
d re d  a n d  tw e n ty  m iles. A  c o n tra c t  fo r b u ild in g  
th e  b r id g e  a c ro s s  R o ck  riv e r, th e  h e a v ie s t w o rk  on 
th e  ro a d , w ill b e  c o n c lu d e d  in a  few  d a y s . E n ­
g a g e m e n ts  a re  a lso  m a d e  fo r th e  iro n  fo r th e  w h o le  
ro a d . T e n  th o u s a n d  to n s , su ffic ien t to  fin ish  it to
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P e ru , a re  to  be  d e liv e re d  n e x t  y e a r , a n d  th e  b a l ­
a n c e  th e  y e a r  fo l lo w in g .” T h e  t r a c k  w a s  a l r e a d y  
la id  a s  fa r  a s  th e  ju n c tio n  w ith  th e  M ic h ig a n  
S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a  a t  w h a t  is n o w  
th e  E n g le w o o d  s ta t io n  a n d  a b o u t  e ig h t h u n d re d  
m en  w e re  la b o r in g  on  th e  line  b e tw e e n  C h ic a g o  
a n d  O t ta w a .
P re s id e n t  G r a n t  fe lt th a t  a  n u m b e r  of fa c to rs  
c o m b in e d  to  in s u re  th e  fu tu re  su c c e ss  o f th e  co m ­
p a n y . T h e  tra ffic  o f th e  Illin o is  R iv e r  a n d  th e  
Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l ,  th e  u n ity  of in te re s t  
w ith  th e  e a s te rn  lin es  w h ic h  w e re  s te a d ily  e x te n d ­
in g  w e s tv /a rd  in to  C h ic a g o , th e  co m m erce  o f th e  
G r e a t  L a k e s  a n d  th e  co a l b e d s  s i tu a te d  a lo n g  th e  
line  o f th e  ro a d , w e re  o f im m e d ia te  s ig n ifican ce . 
E q u a l ly  im p o r ta n t , h o w e v e r , w e re  th e  p ro p o se d  
b r id g e  c o n n e c tin g  R o c k  Is la n d  w ith  D a v e n p o r t  
a n d  th e  bill b e fo re  C o n g re s s  to  g r a n t  th e  S ta te  
o f Io w a  la n d , to  a id  in c o n s tru c tin g  a ro a d  from  
D a v e n p o r t  to  C o u n c il B lu ffs, in te rs e c te d  b y  a n ­
o th e r  from  D u b u q u e  to  K e o k u k ” . T h e  ra p id  in ­
c re a s e  o f p o p u la tio n  in Io w a , p a r t ic u la r ly  in th e  
s o u th e rn  a n d  c e n tra l  p o r tio n  o f th e  S ta te , he 
th o u g h t, w o u ld  re d o u n d  to  th e  u ltim a te  g o o d  of 
th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  Is la n d  R a ilro a d . It fa lls  
to  o u r  lo t” , he  c o n c lu d e d , to  fo rg e  an  im p o rta n t 
link  in th is  g re a t  c h a in  a c ro s s  th e  C o n tin e n t, a n d  
w e  h av e  e v e ry  m o tiv e  o f p e c u n ia ry  a d v a n ta g e ,
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a n d  o b lig a tio n  o f d u ty  to  o u rse lv e s  a n d  o u r  c o u n ­
try , to  s tim u la te  u s  to  th e  su c c e ss fu l co m p le tio n  o f 
a  w o rk  w h ic h  w e  h a v e  co m m en ced  u n d e r  su ch  
fa v o ra b le  c irc u m s ta n c e s .”
F o llo w in g  P re s id e n t  G r a n t ’s re p o r t  a t  th e  a n ­
n u a l m e e tin g  on  D e c e m b e r 22, 1851, a  n e w  b o a rd  
o f d ire c to rs  w a s  c h o se n  c o n s is tin g  o f John  B. 
Je rv is , Jam es  G ra n t ,  N . D . E lw o o d , I s a a c  a n d  
E b e n e z e r  C o o k , E lis h a  C . L itch fie ld . Jo h n  S try k e r . 
G e o rg e  B liss, L em uel A n d re w s , P . A . W h i ta k e r ,  
C h a r le s  A tk in so n , T h e ro n  D . B re w s te r , a n d  John  
S te v e n s . T h e  o fficers e le c te d  w e re :  Jo h n  B. Je rv is  
o f N e w  Y o rk , p re s id e n t;  Jam es G r a n t  o f D a v e n ­
p o rt, v ic e -p re s id e n t;  N . D . E lw o o d  o f Jo lie t, se c ­
r e ta ry ;  a n d  A z a r ia h  C . F la g g  o f N e w  Y o rk , 
t re a s u re r .
T h e  ch o ice  o f Jo h n  B. Je rv is  fo r p re s id e n t w a s  
w ise . Je rv is  h a d  g a in e d  v a lu a b le  e n g in e e r in g  e x ­
p e rie n c e  on  th e  E r ie  C a n a l a n d  on  th e  D e la w a re  
a n d  H u d s o n  c a n a l a n d  ra ilw a y  sy s tem . In 1 836  he 
h a d  b eco m e th e  ch ie f e n g in e e r  on th e  C ro to n  A q u e ­
d u c t, a n d  in 1850 h a d  e n g a g e d  in th e  c o n s tru c tio n  
o f th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n d  N o r th e rn  In d ia n a  
R a ilro a d . E x a c t ly  fo u r  m o n th s  a f te r  he b ecam e  
p re s id e n t o f th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  C o m ­
p a n y , on  A p ril 22, 1852, th e  first tra in  o f th e  
M . S. & N . I. e n te re d  C h ic a g o  o v e r th e  n e w ly  la id  
tra c k  o f th e  R o ck  Is la n d  to  th e  ju n c tio n  o f th e  tw o
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ro a d s . T h e  ra ils  to  th is  p o in t  ( E n g le w o o d )  h a d  
b e e n  la id  e a r ly  in  J a n u a r y  a n d  th u s  th e  final lin k s  
in w e ld in g  th e  firs t r a i lw a y  b o n d  b e tw e e n  th e  A t ­
la n tic  O c e a n  a n d  th e  M is s is s ip p i R iv e r  w e re  co m ­
p le te d  u n d e r  h is a d m in is tra t io n .
T h e  y e a r  1852 w itn e s s e d  a ra p id  e x te n s io n  o f 
th e  ro a d  w e s tw a rd .  B y  th e  firs t o f O c to b e r  ch ie f 
e n g in e e r  W il l ia m  Je rv is  r e p o r te d  n in e - te n th s  o f 
th e  g ra d in g  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  P e ru  c o m p le te d  
a n d  r e a d y  fo r tra c k . T h e  tra c k  la y e rs  w e re  n o t 
f a r  b e h in d  a n d  on  O c to b e r  10, 1852, th e  lo co m o ­
tiv e  “ R o c k e t” cam e  pu ffing  in to  Jo lie t w ith  six  
n e w  a n d  b e a u t i fu l ly -p a in te d  c o a c h e s . T h e  ro a d  
w a s  sa id  to  b e  “ re m a rk a b le  fo r  its  sm o o th n e ss  a n d  
s o l id i ty ” a n d  e n g in e e r  Ja m e s  L e n d a b a rk e r  w a s  
a b le  to  m a k e  th e  ru n  to  Jo lie t “ e a s i ly ” in tw o  
h o u rs . A m o n g  th e  p a s s e n g e r s  on  th is  m em o rab le  
tr ip , b e s id e s  r a i l ro a d  offic ials, w a s  J. A . M a tte s o n , 
th e  G o v e rn o r  o f  Illin o is .
T h e  c o m p le tio n  o f th e  ro a d  to  M o r r is  on  J a n u ­
a ry  5, 1853, w a s  th e  s ig n a l fo r a n o th e r  c e le b ra tio n . 
T h e  “ u n c e a s in g  in flux  o f t r a v e le r s ” in to  th is  h i th ­
e r to  'q u ie t  v i l la g e ” led  th e  M o r r is  Y e o m a n  to  d e ­
c la re  th a t  “ o n e  w o u ld  im a g in e  th a t  o u r  to w n  w a s  
th e  te rm in u s  o f all c re a tio n  in s te a d  o f th e  R o ck  
Is la n d  a n d  C h ic a g o  R a i l r o a d ” .
O t ta w a  c e le b ra te d  th e  a r r iv a l  o f th e  ra ilro a d  on 
F e b r u a r y  14, 1853, le a v in g  o n ly  s ix te e n  m iles o f
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s ta g in g  to  th e  Illin o is  R iv e r. T h is  w a s  c o n s id e re d  
a  “ h a rd  p iece  o f r o a d ” b u t  w ith  th e  “ iro n  g o in g  
d o w n  ra p id ly  b e y o n d  O t t a w a “ it w a s  fe lt a  “ little  
p a tie n c e  on  th e  p a r t  o f th e  tra v e lin g  p u b lic “ w o u ld  
be  re w a rd e d  b y  th e  co m p le tio n  o f th e  ro a d  to  
P e ru . Ju b ila n t o v e r  th e  r a p id i ty  w ith  w h ic h  th e
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R o ck  Is la n d  w a s  b e in g  c o n s tru c te d , th e  C h ic a g o  
T r ib u n e  o b se rv e d  th a t  in “ a few  y e a rs  m o re  th e se  
ra y s  o f co m m erc ia l lig h t w ill s tre tc h  a c ro s s  o u r  
b ro a d  p ra ir ie s  fo rm in g  a  p e r fe c t  n e t-w o rk  o f co m ­
m u n ica tio n  from  o n e  e n d  o f th e  s ta te  to  th e  o th e r . 
T ra in  a f te r  tra in  w ill t r a v e rs e  o u r  fe rtile  p la in s , 
like b u sy  b ees , g a th e r  to g e th e r  th e  v a s t p ro d u c ts  
o f o u r  rich  soil a n d  in d o m ita b le  in d u s try , a n d  w ith  
th e  sp eed  o f th e  w in d  c a r ry  th em  off to  som e d is ­
ta n t  m a rk e t .“
A  lull in c o n s tru c tio n  fo llo w ed  th e  co m p le tio n  
o f th e  R o ck  Is la n d  to  P e ru . T r a c k  lay in g  w e s t of
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th a t  c ity  w a s  re su m e d  in Ju n e  a n d  th e  c o n tra c to r s  
c o m m e n c e d  ru n n in g  p a s s e n g e r  a n d  f re ig h t  t ra in s  
to  T is k i lw a  S e p te m b e r  12 th , a n d  S heffie ld  O c to ­
b e r  1 2 th .” C h ie f  e n g in e e r  W il l ia m  Je rv is  in ­
fo rm e d  th e  b o a rd  o f d ire c to r s  on  D e c e m b e r  19th  
th a t  th e  t r a c k  w a s  e n te r in g  G e n e s e o  th a t  v e ry  d a y  
a n d  w a s  th e re fo re  w ith in  tw e n ty - th r e e  m iles o f 
R o ck  Is la n d . “ T h e  g ra d in g  w e s t  o f G e n e se o  is 
n e a r ly  c o m p le te d ” , he  d e c la re d , a n d  th e  “ s u p e r ­
s t ru c tu re  fo r  R o ck  R iv e r  B r id g e  h a s  b een  d e la y e d  
b y  th e  d ifficu lty  o f g e tt in g  s u ita b le  tim b e r a t  th a t  
en d  o f th e  ro a d , b u t it is n o w  in su ch  a s ta te  o f 
fo rw a rd n e s s ,  th a t  th e  b r id g e  w ill p ro b a b ly  be  
r e a d y  b y  th e  tim e th e  tra c k  re a c h e s  i t .” T h e  e s ti ­
m a te s  fo r “ w o rk  d o n e ” to  D e c e m b e r  1, 1853, 
to ta lle d  $ 3 ,4 4 0 ,0 0 0  a s  fo llo w s : g ra d in g  a n d  b r id g ­
in g , $ 1 ,2 0 2 ,0 0 0 ; t r a c k  a n d  s u p e rs tru c tu re , $ 1 ,4 3 2 ,-  
0 0 0 ; s ta t io n s , $ 1 9 1 ,0 0 0 ; e q u ip m e n t, $ 3 4 8 ,0 0 0 ; m a ­
te r ia l d e liv e re d , $ 1 7 1 ,0 0 0 ; a n d  e n g in e e r in g ,
$ 9 6 ,0 0 0 .
Je rv is  re p o r te d  a  su ffic ien t n u m b e r  o f iron  ra ils  
on  h a n d  in C h ic a g o  to  c o m p le te  th e  tra c k  b y  
M a rc h  1, 1854. B u t th e  ro llin g  s to c k  s tip u la te d  
in th e  c o n t r a c t — 18 lo co m o tiv es , 12 p a s s e n g e r  
c a rs , 150 c o v e re d  f re ig h t c a rs , a n d  100 p la tfo rm  
fre ig h t c a rs , a n d  50  g ra v e l c a rs  —  w a s  a l r e a d y  
in a d e q u a te . “ T h e  traffic  on  th e  ro a d  h as  b een  so 
la rg e , he d e c la re d , “ th a t  it h a s  b een  d ifficu lt to
CHICAGO &  ROCK ISLAND
Railway Line,
C O M P O S E D  O F  T H E
C h i c a g o  &  R o c k  I s l a n d ,  P e o r i a  B r a n c h ,  a n d  
M i s s i s s i p p i  &  M i s s o u r i  R a i l  n  a y s .
ONLY DIRECT ROUTE FROM CHICAGO
TO JOL1ETT, LA SALLE, PERU, PEORIA, ROCK 
ISLAND, DAVENPORT, WASHINGTON, IOWA 
CITY, FORT DES MOINES, OOUNCIL 
BLUFFS, AND ALL POINTS IN
CENTRAL AND WESTERN IOWA.
ftg^Passenger Depot corner Van Buren and Sherman Streets, Chicago.
RAILROAD ADVERTISEMENTS,
AN EXPRESS T R |I N
L e a v e s  C h i c a g o  D a i l y ,
Running through to Iowa City and Washington without change of cars 
at the Mississippi River; making direct connections at La Salle with 
trains of the Illinois Central Railway for Dubuque, Galena, Cairo, St. 
Louis, and intermediate points; at Peoria, with the Peoria, Oquawka & 
Burlington Railway for Galesburg and Burlington, at Iowa City and 
Washington, with Western Stage Company’s line of Mail Stages to Oska- 
loosa, Pella, Knoxville, Indianola, Fort des Moines, Winterset, Council 
Bluffs, and all the principal places in Central and Western Iowa, Kan­
sas and Nebraska.
THROUGH TICKETS,
Via this Line, can be procured at all the principal Railway offices in tho
United States and Canadas.
Henry Farnum, Pres. Chicago & R. L Railway, Chicago. John A. Dix, 
Pres. Mia. k  Mo. Railway, New York. John F. Tracy Gen'l Supt., Chi­
cago. W. II. Whitman. Asst. Supt, Rock Island.
W .  L .  S T .  J O H N ,
Gen’l Freight and Ticket Ag’t, Chicago.
From Umberhine & Gustin's Du/nleith City Directory
a n d  A d v e r t i s e r  f o r  1861
The Chicago & Rock Island Railway Line was advertised in 
competitive cities as far distant as Dubuque and East 
Dubuque.
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p ro v id e  m a c h in e ry  fa s t  e n o u g h  to  d o  th e  b u s in e ss , 
a n d  leav e  e n o u g h  to  p u sh  th e  b a lla s tin g ; c o n s e ­
q u e n tly , th is  w o rk  w e s t  o f P e ru  is n o t in  a s  fo r ­
w a rd  a s ta te  a s  o th e r  p o r tio n s  o f th e  ro a d ; b u t th e  
c o n tra c to r s  p ro p o se  to  c o n tin u e  th e  d is tr ib u tio n  o f 
b a lla s t in g  m a te r ia l d u r in g  th e  w in te r , a n d  p u t  it 
u n d e r  th e  tra c k  in th e  sp r in g . T h is  c o u rse , if v ig ­
o ro u s ly  p ro s e c u te d , w ill e n a b le  th em  to  co m p le te  
th e  ro a d  b y  th e  te n th  o f Ju ly , 1854 ' —  fu lly  a 
y e a r  a n d  a h a lf  e a r lie r  th a n  th e  tim e d e s ig n a te d  in 
th e ir  c o n tra c t .  A s  so o n  a s  th e  ro a d  w a s  fin ish ed , 
he p re d ic te d , tw o  d a ily  p a s s e n g e r  tra in s  th ro u g h  
to  R o ck  Is la n d  w o u ld  b e  re q u ire d , a n d  o n e  a d d i ­
tio n a l tra in  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  P e ru , d u r in g  th e  
g re a te r  p o rtio n  o f th e  y e a r / ’ F o r  th e  f re ig h t b u s i­
n ess , “ a t  le a s t o n e  d a ily  th ro u g h  tra in , o n e  b e ­
tw een  C h ic a g o  a n d  P e ru  a n d  o n e  coal t ra in ' 
w o u ld  be  n e c e s sa ry .
T h e  co m p le tio n  o f th e  ra ilro a d  to  th e  M is s is ­
sipp i w a s  co m m em o ra ted  b y  tw o  c e le b ra tio n s : o n e  
e s se n tia lly  local in c h a ra c te r  c u lm in a tin g  in a b a n ­
q u e t a n d  ju b ila n t sp e e c h e s , th e  se c o n d  n a tio n a l in 
sco p e  a n d  co m m o n ly  d e n o m in a te d  th e  G ra n d  E x ­
cu rs io n , in v o lv in g  a tr ip  from  C h ic a g o  to  R o ck  
Is la n d  a n d  th e n c e  to  S a in t P a u l b y  s te a m b o a t. 
T h e  firs t o f th e se  c e le b ra tio n s  w a s  he ld  in R o ck  
Is la n d  im m e d ia te ly  a f te r  th e  tra c k  la y in g  w a s  fin ­
ish ed  in to  th a t  c ity  on  F e b ru a ry  22, 1854.
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T h e  lo co m o tiv e  w h ic h  d re w  th e  six  f irs t-c la s s  
p a s s e n g e r  c a r s  o u t o f C h ic a g o  on  W a s h i n g ­
to n ’s b i r th d a y  w a s  h a n d s o m e ly  d e c o ra te d  w ith  
w re a th e s  a n d  g a r la n d s  . E v e ry  o n e  w a s  lo o k in g  
fo rw a rd  w ith  “ p le a s in g  a n t i c ip a t io n s ’ to  th e  th rill 
o f  g a z in g  u p o n  th e  b o so m  o f th e  F a th e r  o f W a ­
te rs  fro m  th e  w in d o w s  o f th e  firs t ra i lw a y  p a s s e n ­
g e r  c o a c h e s  to  re a c h  th e  g re a t  r iv e r . T h e  tra in  
w a s  w e lc o m e d  b y  a s a lu te  o f field  p ieces  a t  Jo lie t 
a n d  O t ta w a ,  w h e re  m u n ic ip a l o ffic ia ls a n d  o th e r  
d ig n i ta r ie s  jo in e d  th e  e x c u rs io n . O v e r  th re e  h u n ­
d re d  p a s s e n g e r s  w e re  a b o a rd  th e  c a rs  w h e n  th e  
tra in  le f t P e ru  a n d  “sp e d  its  w a y  a c ro s s  th e  b ro a d  
a n d  fe r tile  p ra ir ie s , a n x io u s  to  re a c h  its d e s t in a ­
t i o n ”.
T h e  b o o m in g  o f c a n n o n  h e ra ld e d  th e  a p p ro a c h  
o f th e  firs t tra in  to  e n te r  R o c k  Is la n d  a n d  “ su ch  
w a s  th e  d e s p a tc h  u se d , th a t  th e  la s t ra il h ad  
sc a rc e ly  b een  la id  o n e  h o u r, e re  th e  c a rs  p a s se d  
o v e r .” A  la rg e  te m p o ra ry  b u ild in g  in  w h ic h  to  
e n te r ta in  th e  g u e s ts  a t  d in n e r  h ad  b een  c o n s tru c te d  
in le ss  th a n  th re e  d a y s . W h e n  e v e ry b o d y  h ad  
g a th e re d  a b o u t th e  ta b le s , th e  “ p re s id e n t o f the  
d a y ’”, N . B. B u fo rd , in tro d u c e d  J. J. B e a rd s le y , 
w h o  d e liv e re d  th e  a d d r e s s  o f w elco m e, d w e llin g  
a t  som e le n g th  u p o n  th e  “ firs t u n io n  o f th e  M is s is ­
s ipp i a n d  th e  A tla n tic  in th e  b a n d s  o f co m m e rc e ”’. 
In b e h a lf  o f th e  c ity  o f R o ck  Is la n d  he d e c la re d  it
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“ an  a p p ro p r ia te  tim e to  d o  h o n o r  to  a  g re a t  
a c h ie v e m e n t, th a t  w ill m a rk  an  e ra  in th e  h is to ry  
of th e  w o r ld ’s p ro g re s s ;  a n d  m a k e  o u r  h e a r t - f e l t  
a n d  g ra te fu l  a c k n o w le d g m e n ts  to  th o se  w h o  s to o d  
b y  o u r  fa v o r ite  e n te rp r is e  in  th e  d a y s  o f its  w e a k ­
n e ss  a n d  p eril, a n d  r e n d e r  a  fittin g  tr ib u te  to  th o se  
w h o  w ith  re n e w e d  zea l a n d  fid e lity  h a v e  p u t in  
e x e c u tio n  th e  w ise  d e s ig n  o f th e  p ro je c to rs  o f th e  
C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  ra ilro a d .
A t th e  c o n c lu s io n  o f h is a d d re s s ,  th e  c o m p a n y  
h e lp ed  th e m s e lv e s ” to  th e  a b u n d a n t  fe a s t  w h ich  
w a s  s p re a d  o u t in “ p ro d ig a l p ro fu s io n ” b e fo re  
them . W h e n  e v e ry  o n e  h a d  s ig n ified  e n o u g h ” , 
B u fo rd  a ro s e  a n d  p ro p o se d  th ir te e n  to a s ts . C h ie f  
am o n g  them  w e re  th e  n a m e s  o f G e o rg e  W a s h in g ­
ton , S heffie ld , a n d  F a rn a m , th e  p re s id e n t a n d  d i ­
re c to rs  o f th e  ro a d , th e  C h ic a g o  a n d  R o ck  Is la n d  
R a ilro a d , th e  R o ck  Is la n d  a n d  L a S a lle  R a ilro a d , 
a n d  th e  s ta te s  o f Illin o is  a n d  Io w a . T h e r e  w e re  
a lso  a  n u m b e r o f v o lu n te e r  to a s ts  su ch  a s , “ T o  th e  
Irish  L a b o re rs  —  T h e  m en  w h o  d ig  o u r  c a n a ls , 
bu ild  o u r  ra i lro a d s , w o rk  in o u r  fie lds a n d  s ta b le s ; 
a n d  o n ly  a sk  a  liv in g , a n d  freed o m  to  w o rsh ip
G o d ."
H e n r y  F a rn a m  re s p o n d e d  to  th e  to a s t  to  th e  
c o n tra c to rs , s a y in g  he “ w o u ld  r a th e r  b u ild  tw o  
ra ilro a d s  th a n  m ak e  o n e  s p e e c h ” . T h e n  he s im p ly  
b u t g ra p h ic a lly  tra c e d  th e  e v e n ts  o f th e  p a s t  few
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y e a rs . It is le ss  th a n  o n e - q u a r te r  o f a  c e n tu ry , 
a n d  w ith in  th e  re c o lle c tio n  o f th e  m o st o f y o u , 
th a t  th e  firs t lo co m o tiv e  m a d e  its  a p p e a ra n c e  in 
th e  S ta te s .  N o w , m o re  th a n  fo u r te e n  th o u s a n d  
m iles o f iro n  ra ils  a re  t r a v e r s e d  b y  th e  iro n  h o rse  
w ith  a lm o s t l ig h tn in g  sp e e d . It is less  th a n  tw o  
y e a r s  s in ce  th e  firs t tra in  o f c a r s  e n te re d  th e  S ta te  
o f Illin o is  fro m  th e  E a s t ,  th e n  c o n n e c tin g  L ak e  
E r ie  w ith  C h ic a g o . I t is le ss  th a n  o n e  y e a r  s in ce  
th e  firs t c o n tin u o u s  line  o f ro a d  w a s  c o m p le te d  
c o n n e c tin g  N e w  Y o rk  w ith  C h ic a g o . N o w , th e re  
a re  tw o  d is t in c t  lin es  th e  e n tire  d is ta n c e  c o n n e c t ­
in g  C h ic a g o  a n d  th e  g re a t  p ra ir ie s  o f th e  W e s t  
w ith  N e w  Y o rk  a n d  B o s to n . T w o  y e a rs  ag o , 
th e re  w a s  le ss  th a n  o n e  h u n d re d  m iles o f ro a d  in 
o p e ra tio n  in th e  S ta te  o f Illin o is , a n d  m ost o f th a t  
w a s  w h a t  is c a lle d  th e  ‘s t r a p  r a i l ’. N o w  m o re  
th a n  tw e lv e  h u n d re d  m iles o f ro a d  o f th e  m ost 
s u b s ta n tia l  c h a ra c te r  is in o p e ra tio n , e ig h t h u n ­
d re d  o f w h ic h  le a d s  d ire c t ly  to  th e  c ity  o f C h ic a g o .
T o - d a y ,  w e  w itn e s s  th e  n u p tia ls  of th e  A t ­
la n tic  w ith  th e  F a th e r  o f W a te r s .  T o -m o rro w , 
th e  p e o p ie  o f R o ck  Is la n d  c a n  go  to  N e w  Y o rk  
th e  e n tire  d is ta n c e  b y  ra i lro a d , a n d  w ith in  th e  
sp a c e  o f fo r ty - tw o  h o u rs ."
W illiam J. P etersen
The North Western Comes
O n  Ju n e  2, 1859, S a m u e l J. T i ld e n , th e n  a  
y o u n g  N e w  Y o rk  la w y e r , a p p e a re d  w ith  O s s ia n  
D . A s h le y  in  Ja n e sv ille , W is c o n s in ,  a n d  p u r ­
c h a s e d  a t  a u c tio n  th e  b a n k ru p t  C h ic a g o , S t. P a u l  
& F o n d  d u  L ac  R a ilro a d  C o m p a n y  a s  a g e n ts  fo r  
a n o th e r  c o m p a n y . T h e  p r ic e  p a id  w a s  $ 1 0 ,8 4 9 ,-  
9 38  in  s to c k s  a n d  b o n d s  o f  th e  n e w  o rg a n iz a tio n . 
T h is  w a s  th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  
C o m p a n y  w h ic h  h a d  b e e n  o rg a n iz e d  on  Ju n e  6, 
1859. In  1930  th is  ro a d  o p e ra te d  o v e r  s ix te e n  
h u n d re d  m iles o f  t r a c k  in  Io w a , a lm o s t o n e -f if th  o f 
its  to ta l t r a c k  m ileag e , a n d  p o u re d  in to  th e  co ffe rs  
o f th e  S ta te  t r e a s u r y  a  la rg e r  sum  in  ta x e s  th a n  
a n y  o th e r  s in g le  ra i lro a d .
T h e  N o r th  W e s te r n  h a d  its  a c tu a l  b e g in n in g  
on  J a n u a ry  16, 1836, w h e n  th e  Illin o is  le g is la tu re  
in c o rp o ra te d  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  U n io n  R a il ­
ro a d  C o m p a n y . T h is  c o m p a n y  w a s  g ra n te d  th e  
r ig h t  to  c o n s tru c t  a n d  m a in ta in  a  s in g le  o r  d o u b le
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t r a c k  r a i l ro a d  fro m  th e  “ to w n  o f G a le n a “ to  th e  
m o s t “ e lig ib le , p ro p e r , d ir e c t  a n d  c o n v e n ie n t“ 
p o in t in  th e  “ to w n  o f C h ic a g o “ . T h e  c a p ita l  s to ck  
w a s  fix ed  a t  $ 1 0 0 ,0 0 0 , a n d  se v e n  c o m m iss io n e rs  
w e re  a p p o in te d  to  s e c u re  s u b s c r ip tio n s .
T h e  c h a r te r  o f  th e  G a le n a  & C h ic a g o  U n io n  
p ro v id e d  fo r  a  b o a rd  o f  se v e n  d ire c to rs  a n d  
T h e o p h i lu s  W .  S m ith , E d m u n d  D . T a y lo r ,  Jo s iah  
C . G o o d h u e , Jo h n  T .  T e m p le , G r e g o r y  S m ith , 
E b e n e z e r  P e c k , a n d  Ja m e s  H . C o llin s  c o n s t i tu te d  
th e  f irs t b o a rd , w ith  T h e o p h i lu s  S m ith  a s  p re s i ­
d e n t .  B e c a u se  o f th e  u n c e r ta in ty  o f ra i l ro a d  p ro j ­
e c ts , th e  d ire c to r s  w e re  e m p o w e re d , if th e y  
d e e m e d  it a d v is a b le , to  “ m a k e  a n d  e s ta b lish  a  
g o o d  p e rm a n e n t  tu rn p ik e  ro a d , u p o n  a n y  p o rtio n  
o f  th e  r o u te “ a n d  c o lle c t to lls  th e re o n . T h e  co m ­
p a n y  w a s  a llo w e d  th re e  y e a r s  to  b eg in  c o n s tru c ­
tio n  o n  its  r a i l r o a d  a n d  tu rn p ik e  a n d  ten  y e a r s  to  
c o m p le te  it. F a i lu r e  to  d o  so  w o u ld  re s u lt  in  th e  
fo r fe itu re  o f  its  p r iv ile g e s .
T h e  o r ig in a l c h a r te r  w a s  a m e n d e d  on  M a rc h  4, 
1837, w h e n  th e  tim e  fo r  “ final c o m p le tio n “ w a s  
e x te n d e d  to  f if te en  y e a rs . T h e  c a p ita l  s to c k  w a s  
in c re a s e d  to  a  sum  n o t  e x c e e d in g  o n e  m illion  d o l ­
la rs  in a d d it io n  to  th e  a m o u n t a l r e a d y  su b sc rib e d . 
In  c a s e  it a p p e a re d  “ im p ra c tic a b le “ to  c o n s tru c t  
th e  ro a d  th e  w h o le  d is ta n c e  to  G a le n a , o r  “ m o re  
a d v a n ta g e o u s “ to  th e  c o m p a n y  o r p u b lic  in te re s t
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n o t to  d o  so , th e  ro a d  m ig h t b e  c o n n e c te d  w ith  th e  
Illin o is  C e n tra l  a t  th e  m o s t p ra c tic a b le  p o in t.
B o rn  in th e  m id s t o f th e  P a n ic  o f 1837, th e  G . 
& C . U . w a s  p a ra ly z e d  b y  th e  eco n o m ic  d e p re s ­
sion  th a t  s w e p t  I llin o is  a n d  th e  n a tio n  d u r in g  th e  
e n su in g  y e a rs . E l i ja h  K. H u b b a rd  w a s  e le c te d  
p re s id e n t  in  1837 , a n d  a l th o u g h  h e  h e ld  th is  office 
u n til 1846, h e  w a s  u n a b le  to  re s u s c i ta te  th is  a lm o s t 
s til l-b o rn  c o rp o ra tio n , b u t  m a n a g e d  to  k e e p  th e  
c h a r te r  a liv e  u n til a n  a ro u s e d  p u b lic  s e n tim e n t 
c a u se d  m en  to  m u s te r  u p  c o u ra g e  a n d  re n e w  th e ir  
e ffo rts  in  b e h a lf  o f  th e  a lm o s t fo rg o tte n  ra ilro a d .
T h e  in itia l im p e tu s  in  th is  re s u s c ita t io n  b e g a n  
on  J a n u a ry  7, 1846 , w h e n  th re e  h u n d re d  a n d  n in e ­
te e n  d e le g a te s  fro m  n o r th e rn  Illin o is  a s se m b le d  a t  
R o c k fo rd . W il l ia m  B. O g d e n , th e  firs t m a y o r  o f 
C h ic a g o , w a s  p ro m in e n t a m o n g  th e  C h ic a g o  d e le ­
g a te s . T h e  c o n v e n tio n  fe lt th a t  th e  w a n ts  o f th e  
fa rm e rs  a n d  b u s in e s s  m en  o f N o r th e rn  I llin o is"  
re q u ire d  th e  “ im m e d ia te  c o n s tru c t io n “ o f a  ra i l ­
ro a d  fro m  C h ic a g o  to  G a le n a , a n d  c o n s id e re d  it 
in d is p e n s a b ly  n e c e s s a ry “ th a t  p ro p e r ty  o w n e rs  
a lo n g  th e  line  o f th e  ro a d  su b sc r ib e  to  th e  s to ck . 
T h e  ro u te  w a s  “ e n tire ly  p ra c t ic a b le “ a n d  co u ld  be  
b u ilt a t  “ little  e x p e n s e “ so  th e  d e le g a te s  fe lt “ n o  
h e s ita t io n “ in d e c la r in g  th e  p ro je c t  w o u ld  p ro d u c e  
“am p le  a n d  rich  re tu rn s  u p o n  th e  m o n e y  in v e s te d “ . 
A  C e n tra l  C o m m itte e  o f sev en  w a s  a p p o in te d  to
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ta k e  th e  “ m o s t a c tiv e  a n d  e n e rg e t ic  m e a n s ” to  
c a r r y  in to  e ffec t th e  o b je c ts  o f  th e  c o n v e n tio n  a n d  
re c e iv e  s u b s c r ip t io n s  to  s to c k . S in c e  th e  ro a d  p a s ­
s e d  th ro u g h  p u b lic  la n d s , th e  c o m m itte e  w a s  u rg e d  
to  m e m o ria liz e  C o n g re s s  to  g r a n t  th e  G . & C . U . 
th e  r ig h t  o f  w a y  a n d  a l te r n a te  s e c tio n s  o f la n d  a s  a 
“ fa ir  e q u iv a le n t  fo r  th e  e n h a n c e d  v a lu e ” im p a r te d  
to  th e  la n d s  r e ta in e d  b y  th e  g o v e rn m e n t.
S h o r t ly  a f te r  th e  R o c k fo rd  c o n v e n tio n  W ill ia m  
B. O g d e n  w a s  e le c te d  p re s id e n t  o f  th e  c o m p a n y . 
A  y e a r  la te r , o n  F e b r u a r y  24 , 1847 , th e  c h a r te r  
w a s  a m e n d e d  to  a llo w  th e  e le c tio n  o f  a s  m a n y  a s  
th ir te e n  d ire c to rs . T h e  c o m p a n y  w a s  a lso  g ra n te d  
th e  r ig h t  o f  w a y  th ro u g h  su c h  p o r tio n s  o f  th e  p u b ­
lic la n d s  b e lo n g in g  to  I llin o is  a s  re m a in e d  u n so ld . 
S u c h  la n d s  w e re  n o t  to  e x c e e d  o n e  h u n d re d  fee t 
in  b r e a d th  a n d  w e re  to  b e  “ d e s ig n a te d  a n d  
m a r k e d ” b y  p la in  la n d m a rk s  w ith in  tw e lv e  
m o n th s . A  c o p y  o f th e  n o te s  o f s u rv e y  a n d  p la t, 
w ith  a  d e s c r ip tio n  o f  th e  m a rk s , w a s  to  b e  t r a n s ­
m itte d  to  th e  S ta te  A u d i to r  w ith in  n in e ty  d a y s  
a f t e r  th e  s u rv e y  w a s  c o m p le te d .
T h e  n e w  b o a rd  o f th ir te e n  d ire c to rs  w a s  q u ick ly  
e le c te d . W il l ia m  B. O g d e n ,  Jo h n  B. T u rn e r ,  
W a l t e r  L. N e w b e r ry ,  C h a r le s  W a lk e r ,  Jam es H . 
C o llin s , J. Y o u n g  S cam m o n , W ill ia m  H . B ro w n , 
T h o m a s  D y e r , a n d  B e n ja m in  W .  R a y m o n d  r e p re ­
s e n te d  C h ic a g o ; C h a r le s  S . H e m p s te a d  a n d
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T h o m a s  D ru m m o n d  ca m e  fro m  G a le n a ;  W il l ia m  
N . D a v is  re s id e d  a t  A u  S a b le  G ro v e , Illin o is ; a n d  
A lle n  R o b b in s  liv ed  in  N e w  Y o rk . W il l ia m  B. 
O g d e n  w a s  re e le c te d  p re s id e n t  a n d  F ra n c is  H o w e  
w a s  c h o se n  s e c re ta ry  a n d  t r e a s u re r .
O n  A u g u s t  10, 1847 , th e  s to c k  b o o k s  w e re  
o p e n e d  a t  G a le n a , C h ic a g o , a n d  in te rm e d ia te  
p o in ts . T h e  c o m p a n y  w a s  a b le  to  d isp o se  o f 
$ 2 5 0 ,0 0 0  w o r th  o f s to ck , O g d e n  h im se lf ra is in g  
$ 2 0 ,0 0 0  in  o n e  d a y  on  th e  s t r e e ts  o f C h ic a g o  fro m  
fa rm e rs  w h o  w e re  se llin g  w h e a t .  H e  d e c la re d  th e  
fee lin g s  m a n ife s te d  a lo n g  th e  line  w e re  “ so  a rd e n t ,  
a n d  so  u n iv e rsa l th a t  it w a s  q u ite  a p p a r e n t  th e  
c o u n try  a n d  th e  p e o p le  im m e d ia te ly  in te re s te d  in 
th e  c o n s tru c tio n  o f th e  ro a d , w e re  a b le  to , a n d  
w o u ld  in c re a se  th e ir  s u b s c r ip tio n s  to  a n  a m o u n t 
su ffic ien t” to  b u ild  it fro m  C h ic a g o  to  E lg in  a n d  
o w n  it th e m se lv e s .
A  c o rp s  o f  e n g in e e rs  u n d e r  th e  d ire c tio n  o f 
R ic h a rd  P . M o rg a n  co m m en ced  to  “ s u rv e y  a n d  lo ­
c a te ” th e  line  fro m  C h ic a g o  to  th e  F o x  R iv e r  in 
S e p te m b e r. M o rg a n , a  fo rm e r e n g in e e r  on  th e  
H u d s o n  R iv e r  R a ilro a d , e s tim a te d  th e  c o s t o f th e  
ra ilro a d  a t  $ 2 ,6 4 8 ,0 0 0 , o r  a n  a v e ra g e  o f $ 1 4 ,5 5 3  
p e r m ile. H e  re c k o n e d  th e  f re ig h t from  th e  w e s t  
w o u ld  b r in g  $ 1 6 6 ,0 0 0  th e  firs t y e a r , w h ile  th a t  
from  th e  e a s t  w o u ld  p ro d u c e  $ 4 7 ,0 0 0 . P a s s e n g e r  
re c e ip ts  he  p u t a t  $ 1 5 0 ,0 0 0 , m ail a t  $ 3 0 ,0 0 0 .
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M o r g a n  w a s  c o n v in c e d  th e  s u c c e s s  o f th e  ro a d  
w a s  “ e n tire ly  in d e p e n d e n t“ o f  re c e ip ts  a lo n g  th e  
lin e  fo r  if th e  c o u n try  b e tw e e n  th e  M is s is s ip p i a n d  
L a k e  M ic h ig a n  w e re  a  “ p e r f e c t  d e s e r t” th e re  
w o u ld  b e  e n o u g h  b u s in e s s  in  a  fe w  y e a r s  c o n c e n ­
t r a te d  a t  G a le n a  fro m  Io w a  a lo n e  to  g iv e  am p le  
s u p p o r t  to  th e  r a i l ro a d .
S e v e ra l  f a c to r s  e x is te d  to  le n d  s u p p o r t  to  h is 
c o n te n tio n s . D u r in g  th e  fo r t ie s  D u b u q u e  a n d  
o th e r  U p p e r  M is s is s ip p i to w n s  h a d  g r a d u a l ly  b e ­
co m e  c o n v in c e d  th a t  a  c o m b in a tio n  o f S t. L o u is  
s te a m b o a t  in te r e s ts  w is h e d  to  e x to r t  la rg e  re v ­
e n u e s  fro m  th em . I t  w a s  q u ite  n a tu ra l  th a t  th e se  
c itie s  s h o u ld  feel r e s e n tfu l  a n d  w e lco m e  a  ra i lro a d . 
M o r g a n  b e lie v e d  th e  c a u s e s  th e n  o p e ra t in g  to  
d r a w  off th e  p ro d u c ts  o f  th e  W e s t ” fro m  th e  
S o u th  w o u ld  c o n tin u e  to  e x is t  a n d  th e  g re a t  “n a t ­
u ra l s u p e r io r i ty ” o f  th e  ro u te  from  G a le n a  to  C h i ­
c a g o  w o u ld  e n a b le  it to  c o m p e te  su c c e s s fu lly  w ith  
a  n a v ig a t io n  in w h ic h  r isk  w a s  “ g re a te r , a n d  c li­
m a te , in so m e  in s ta n c e s , d e s t r u c t iv e ” .
I t  w a s  n o t  m e re ly  th e  b u ild in g  o f a  ra i lro a d  to  
th e  M is s is s ip p i w h ic h  p re s e n te d  its  p ro b le m s to  
th e  G . & C . U . A n  o u tle t  fo r  f re ig h t a n d  p a s s e n ­
g e rs  m u s t b e  m a d e  to  th e  A tla n tic  s e a b o a rd . T h e  
o r ig in a l p la n  c o n te m p la te d  a  line  o f s te a m e rs  
a c ro s s  L a k e  M ic h ig a n  to  c o n n e c t w ith  th e  M ic h i ­
g a n  C e n tra l  a t  its  p ro p o s e d  te rm in u s  a t  N e w  B u f-
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fa lo , M ic h ig a n . M o r g a n  fa v o re d  e x te n d in g  th e  
G . & C . U . a r o u n d  th e  s o u th e rn  tip  o f th e  la k e  to  
N e w  B u ffa lo  in  c a se  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  fa ile d  
to  b u ild  its  line  to  C h ic a g o  a n d  e s tim a te d  th e  c o s t 
o f su ch  a  p ro je c t  a t  $ 3 2 8 ,0 0 0 . P re s id e n t  O g d e n  
to ld  th e  d ire c to rs  on  A p r il  5, 1848 , th a t  su c h  a 
ro a d  w o u ld  se c u re  to  th e  c o u n try  th ro u g h  w h ic h  it 
p a s s e d  “th e  g r e a t  N  o r th - W e s te r n  ra ilro a d  th o r ­
o u g h fa r e  fo r  a ll tim e  to  c o m e \  T h e  M ic h ig a n  
C e n tra l  q u ic k ly  d e c id e d  to  c o n tin u e  its  tra c k  
a ro u n d  th e  la k e  a n d  th e  G . & C . U . a c c o rd in g ly  r e ­
v e r te d  to  its  o r ig in a l p la n  p e n d in g  th e  a r r iv a l  o f 
th e  M ic h ig a n  ro a d  in  C h ic a g o .
T h e  p re lim in a ry  s u rv e y s  c o m p le te d , th e  co m ­
p a n y  a p p o in te d  Jo h n  V a n  N o r tw ic k  ch ie f  e n g i­
n e e r  o f th e  ro a d . V a n  N o r tw ic k  fo u n d  th e  “ ru in ­
o u s  f in a n c ia l” s i tu a tio n  in  E n g la n d  h a d  se rv e d  to  
“ tig h te n  th e  m o n e y  m a rk e t“ a n d  th e  c o m p a n y  a c ­
c o rd in g ly  d e c id e d  to  u se  th e  s t r a p  ra il in s te a d  o f 
th e  m o re  e x p e n s iv e  T  ra il, s in ce  “ th e  e a s te rn  ro a d s  
w e re  a b a n d o n in g  th e  u se  o f th e  s t r a p  ra il, a n d  
h en ce  w o u ld  sell th em  a n d  th e  lo co m o tiv e  e n g in e s  
a d a p te d  th e re to  v e ry  c h e a p “ . In  h is r e p o r t  to  th e  
d ire c to rs  V a n  N o r tw ic k  d e sc r ib e d  th e  s t r a p  ra il 
s u p e rs tru c tu re  a s  a  se r ie s  o f “ c ro s s - tie s  n in e  fee t 
long  a n d  six  in c h e s  th ick , w h ic h  a re  to  b e  la id  
th ir ty  in ch es  from  c e n te r  to  c e n te r ; on  th e se  a re  
to  b e  p la c e d  lo n g itu d in a l ra ils  o f N o rw a y , o r  ye l-
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lo w , p in e , a  p o r t io n  s ix  in c h e s  s q u a re  a n d  a  p o r ­
tio n  se v e n  in c h e s  s q u a re , s e c u re d  in  p la c e  b y  t r i ­
a n g u la r  b lo c k s  o r  k n e e s  o f  s c a n t l in g , firm ly  sp ik e d  
to  th e  tie s  o n  e a c h  s id e . U p o n  th e  lo n g itu d in a l 
ra ils  is a n  o a k  r ib b o n  o n e  a n d  a  q u a r te r  b y  th re e  
in c h e s  s q u a re , a n d  o n  th is  r ib b o n  a n  iro n  p la te  ra il 
tw o  a n d  a  h a lf  b y  th r e e - f o u r th s  o r  s e v e n -e ig h th s  
in c h e s , a n d  w e ig h in g  a b o u t  th i r ty  to n s  to  th e  m ile. 
T h e  ro a d  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  E lg in  w a s  la id  
w ith  th is  ty p e  o f  s u p e r s t r u c tu r e  b u t  w a s  re p la c e d  
b y  r e g u la r  T  ra ils  d u r in g  1 8 5 2 -1 8 5 3 . E n g in e e r  
J e n k s  D . P e rk in s  w a s  b o r ro w e d  fro m  th e  S y r a ­
c u se  a n d  U tic a  R a i lro a d  to  la y  th e  n e w  tra c k .
I t r e q u ire d  a p p ro x im a te ly  five y e a r s  fo r  th e  G . 
S C  u. to  c o n s tru c t  its  lin e  fro m  C h ic a g o  to  F r e e ­
p o r t , a  d is ta n c e  o f  121 m iles. W o r k  w a s  b e g u n  
in th e  s p r in g  o f  1848 a n d  th e  D e s  P la in e s  R iv e r  
w a s  re a c h e d  o n  D e c e m b e r  15 th . T h is  s e g m e n t o f 
th e  G . & C . U .,  s c a rc e ly  te n  m iles in  le n g th , h a s  
th e  d is t in c tio n  o f b e in g  th e  firs t t r a c k  b u ilt a n d  o p ­
e ra te d  w e s t  fro m  C h ic a g o . In  h o n o r  o f  th e  e v e n t 
th e  d ire c to rs  e n jo y e d  a  r id e  o u t to  e n d  o f  t r a c k ” . 
W h i le  r e tu rn in g  to  C h ic a g o  th e y  o v e r to o k  a 
fa rm e r  a n d  b a rg a in e d  w ith  him  to  c a r r y  h is w h e a t  
in to  C h ic a g o , a  c ity  w h ic h  w a s  to  b eco m e th e  
le a d in g  w h e a t  m a rk e t  o f  th e  U n ite d  S ta te s .
T h e  tra c k  w a s  o p e n e d  to  Ju n c tio n , 30  m iles w e s t 
o f C h ic a g o  (n o w  k n o w n  a s  W e s t  C h ic a g o ) ,  th e
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fo llo w in g  y e a r . H e r e  th e  ro a d  sw u n g  a lm o s t d u e  
n o r th  to  E lg in , a  d is ta n c e  o f  12 m iles. F ro m  Ju n c ­
tio n , a n o th e r  ro a d  w a s  la te r  e x te n d e d  w e s tw a rd  
th ro u g h  D ix o n  to  F u l to n  o n  th e  M is s is s ip p i R iv e r, 
a  d is ta n c e  o f  105 m iles. Ju n c tio n  s e rv e d  a s  th e  
n o r th e rn  te rm in u s  o f  th e  A u ro ra  B ra n c h  R a ilro a d  
a n d  fo r  a  n u m b e r  o f  y e a r s  th e  t r a in s  o f  th a t  ro a d  
a n d  its  su c c e sso r , th e  C h ic a g o , B u r lin g to n  & Q u in ­
cy , r a n  fro m  th is  p o in t o v e r  th e  line  o f th e  G . & C . 
U . in to  C h ic a g o .
G o a d e d  b y  th e  a c tiv ity  o f  G a le n a , th e  D u b u q u e  
M in e r s ' E x p r e s s  o f  D e c e m b e r  12, 1849 , s e n t o u t 
th e  fo llo w in g  c la r io n  ca ll fo r  a c tio n : 'T h e  w h o le
c o u n try  —  N o r th ,  S o u th , E a s t ,  a n d  W e s t  —  
c ities , to w n s , h a m le ts , a n d  v illa g e s , a re  c ry in g  o u t 
R a ilro a d s !  L e t u s  h a v e  ra ilro a d s !  ! ’ T h is  c ry  is 
a p p ro a c h in g  u s  fro m  a ll d ire c tio n s , w h ile  h e re  w e  
a re  in  D u b u q u e  a s  u n c o n c e rn e d  a s  if ‘W h is k e y  
H il l ’ a n d  ‘D ir ty  H o llo w ’ w e re  e v e r  to  b e  th e  o n ly  
th o ro u g h fa re s  fro m  a n d  to  D u b u q u e . O u r  n e ig h ­
b o rs  o f  G a le n a  a re  m a k in g  a r ra n g e m e n ts  to  go  
a n d  m e e t th e  C h ic a g o  ro a d ; M ilw a u k e e  a n d  h e r 
s is te r  to w n s  a re  e n g a g e d  in  a  v ig o ro u s  e ffo rt to  
c o n n e c t th e m se lv e s  to  th e  M iss is s ip p i a  few  m iles 
a b o v e  us; w h ile  h e re  w e  a re  a s le e p  in a  k in d  o f 
d re a m y -d ro w s y -s tu p id  le th a rg y . W e  sh o u ld  
m ak e  im m ed ia te  p ro v is io n  to  u n ite  o u rse lv e s  to  th e  
C h ic a g o  a n d  G a le n a  ro a d  a t  th e  la t te r  p lace . . . .
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W h e n  in th e  fu tu re  th e  ro a d  is e x te n d e d  to  th e  
M is s is s ip p i w h e re  is th e  g u a r a n ty  th a t  D u b u q u e  
w ill b e  th e  p o in t  re a c h e d ? "
E lg in  s ta g e d  a  " g r a n d  c e le b ra t io n "  fo llo w in g  
th e  a r r iv a l  o f its  f irs t r a i l ro a d  o n  J a n u a ry  22 , 1850. 
B e lv id e re  w a s  re a c h e d  o n  D e c e m b e r  3, 1851. A t 
th is  tim e  th e  b u ild in g  o f a  r a i l ro a d  d u r in g  th e  w in ­
te r  w a s  c o n s id e re d  a  w o n d e r fu l  f e a t  a n d  Je n k s  D . 
P e rk in s  w a s  h ig h ly  p ra is e d  fo r  f in ish in g  th e  tra c k  
to  C h e r r y  V a l le y  on  M a r c h  10, 1852.
T h e  firs t t r a in  o f  th e  G . & C . U . p u ffed  in to  
R o c k fo rd  " a m id  th e  firin g  o f  c a n n o n  a n d  r in g in g  
o f b e lls "  on  A u g u s t  2, 1852 . H e re to fo re  s ta g e ­
c o a c h e s  h a d  jo lte d  th e ir  w a y  o v e r  th e  ro u g h  p ra i ­
rie s  to  R o c k fo rd  a n d  on  th ro u g h  th e  h illy  m in e ra l 
re g io n  a b o u t  G a le n a  a n d  D u b u q u e . T h e  a r r iv a l  
o f th e  r a i l ro a d  d is p e n s e d  w ith  s ta g e  c o a c h e s  e a s t  
o f th a t  c ity  a n d  th e  G . & C . U . a d v e r t is e d  s ta g e  
c o n n e c tio n s  a t  R o c k fo rd  fo r G a le n a  a n d  D u b u q u e ; 
fo r  B e lo it, Ja n e sv ille , a n d  M a d is o n ;  a n d  fo r  D ix o n  
a n d  R o c k  Is la n d .
T w o  ro u te s  la y  o p e n  b e tw e e n  F re e p o r t  a n d  G a ­
le n a : o n e  to  th e  n o r th w e s t  b y  w a y  o f W a r r e n  a n d  
S c a le s  M o u n d ;  th e  o th e r  to  th e  s o u th w e s t  b y  w a y  
o f S a v a n n a . T h e  G a le n a  b ra n c h  o f  th e  Illin o is  
C e n tra l  w o u ld  o c c u p y  o n e  o f th e  ro u te s  fo r  a b o u t 
f if ty  m iles a n d  V a n  N o r tw ic k  fe a re d  th e  c o u n try  
w o u ld  n o t s u p p o r t  tw o  c o m p e tin g  ro a d s  ru n n in g
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n e a r ly  p a ra lle l . “ T h e r e  c a n  b e  n o  d o u b t ’, h e  d e ­
c la re d , “ th a t  th e  t ru e  p o licy  o f b o th  c o m p a n ie s  is 
to  fo rm  a  c o n n e c tio n  a t  su c h  p o in t a s  sh a ll b e  
fo u n d  m o s t p ra c tic a b le , e a s t  o f G a le n a , a n d  c o n ­
s t ru c t  b u t  o n e  ro a d  to  th a t  p lace . I t  is u n d e rs to o d  
th a t  b o th  c o m p a n ie s  fa v o r  a n d  c o n te m p la te  su ch
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a r r a n g e m e n t .“ F re e p o r t  w a s  a g re e d  u p o n  b y  th e  
tw o  ro a d s  a s  th e  p o in t o f ju n c tio n .
T h e  e n try  o f th e  G . & C . U . in to  F re e p o r t  on  
S e p te m b e r  1,, 1853, e n d e d  th e  w e s tw a rd  m a rc h  o f 
th a t  c o m p a n y . T h e  Illin o is  C e n tra l  p ro m p tly  to o k  
u p  c o n s tru c tio n  on  th e  F re e p o r t -G a le n a  d iv is io n  
a n d  b y  J a n u a ry  9, 1854, th e  t ra c k  h a d  b een  la id  to  
W a r r e n .  S c a le s  M o u n d  w a s  re a c h e d  on  S e p te m ­
b e r  1 1th, a n d  th e  “ iro n  h o rs e “ s te a m e d  n o is ily  in to  
G a le n a  on  O c to b e r  30 , 1854.
A s  e a r ly  a s  1852, G a le n a  h a d  s to u tly  o p p o se d  
th e  e x te n s io n  o f th e  ro a d  to  th e  M iss is s ip p i, h o p ­
ing  to  b eco m e th e  te rm in u s  a n d  th e re b y  th e  m e-
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t ro p o lis  o f  th e  e n t i re  re g io n . D e s p i te  th is  o p p o s i­
tio n , th e  jo in t  t r a c k  o f  th e  I. C . a n d  G . & C . U . w a s  
o p e n e d  to  D u n le ith , o p p o s ite  D u b u q u e , on  Ju n e  
12, 1855 . A  p a r ty  o f  tw e n ty  D u b u q u e  “ la d ie s  a n d  
g e n t le m e n ” h a d  e n jo y e d  a  tr ip  fro m  D u n le ith  to  
G a le n a  o n  th e  c o n s tru c t io n  t r a in  th e  p re v io u s  d a y  
a n d  a  g r a n d  c e le b ra tio n  w a s  h e ld  in  Ju ly .
A lth o u g h  th e  I llin o is  C e n tr a l  b u il t  a n d  o w n e d  
th e  ro a d  b e tw e e n  F r e e p o r t  a n d  th e  M iss is s ip p i, 
th e  G . & C . U . r a n  its  o w n  e q u ip m e n t o v e r  th e  line  
th ro u g h o u t  m o s t o f  th e  c o n s tru c tio n . In d e e d , th e  
I llin o is  C e n tr a l  i ts e lf  w a s  u n a b le  to  u se  its  o w n  
r o a d  u n til it filled  in  th e  g a p  b e tw e e n  M e n d o ta  
a n d  F re e p o r t ,  th re e  m o n th s  a f t e r  th e  o p e n in g  o f 
th e  F r e e p o r t - G a le n a  ro a d .
T h e  firs t lo co m o tiv e  o f  th e  G . & C . U . a n d  th e  
firs t to  d r a w  a  tra in  o u t o f  C h ic a g o  o r  w e s t  o f L a k e  
M ic h ig a n  w a s  th e  P io n e e r . B u ilt b y  th e  B a ld w in  
L o co m o tiv e  W o r k s  o f  P h ila d e lp h ia , th e  P io n e e r  
h a d  b e e n  p la c e d  on  th e  t r a c k s  o n  O c to b e r  24 , 
1848. I t h a d  a  p a ir  o f d r iv in g -w h e e ls , fo u r  a n d  
o n e -h a lf  fe e t in  d ia m e te r , a n d  w e ig h e d  o n ly  ten  
to n s . I t  h a d  c y lin d e rs  te n  in c h e s  in d ia m e te r  a n d  
a n  e ig h te e n - in c h  s tro k e . A lth o u g h  th e  P io n e e r  
w a s  a  s e c o n d -h a n d  lo co m o tiv e , c h ie f  e n g in e e r  V a n  
N o r tw ic k  c o n s id e re d  it to  b e  in “ g o o d  o r d e r ” a n d  
c a p a b le  o f  a n s w e r in g  “ a ll p u rp o s e s ” c o n n e c te d  
w ith  th e  c o n s tru c tio n .
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I t  w a s  c u s to m a ry  to  n a m e  all th e  e a r ly  loco m o ­
tiv es . T h e  n in e  lo co m o tiv e s  to  a p p e a r  fo r  se rv ic e  
fo llo w in g  th e  P io n e e r  w e re  th e  C h ic a g o , th e  E lg in , 
th e  I l l in o is , th e  B e lv id e re ,  th e  R o c k fo r d ,  th e  J. B . 
T u r n e r , th e  M a r e n g o , th e  M in n e s o ta ,  a n d  th e  
Io w a .  T h e  J. B . T u r n e r  a n d  th e  M a r e n g o  w e re  
tw e lv e  to n  e n g in e s , th e  fo rm e r re b u ilt  b y  th e  G . & 
C . U . a n d  th e  la t te r  m a n u fa c tu re d  b y  th e  S c h e n e c ­
ta d y  L o co m o tiv e  W o r k s .  T h e  re m a in in g  sev en  
lo co m o tiv es  w e re  b u ilt  b y  N o r r is  & B ro s , o f  P h i l ­
a d e lp h ia . T h e  la rg e s t  e n g in e  on  th e  lin e  w e ig h e d  
o n ly  24 to n s  c o m p a re d  w ith  th e  4 0 9  to n  C la s s  ” H ” 
lo co m o tiv e  o f th e  N o r th  W e s te r n  in 1933.
W o o d  w a s  u se d  fo r  fu e l a n d  th e  a v e ra g e  c o s t 
p e r  c o rd  in  1850  w a s  $ 2 .1 3 . P r ic e s  ro se  s te a d ily  
a s  th e  G . &. C . U . c u t th e  tim b e r off its  r ig h t-o f -  
w a y  a n d  in 1854 th e  c o m p a n y  p u rc h a s e d  tw o  co a l 
b u rn in g  lo co m o tiv es  on  tr ia l  w ith  th e  u n d e r s ta n d ­
ing  th a t  th e y  w e re  n o t  to  b e  p a id  fo r  u n le s s  th e y  
w e re  “ s u c c e s s fu l” w ith  Illin o is  s o f t  co a l.
A  la rg e  p ro p o r tio n  o f  th e  ro llin g  s to c k  o f  th e  
G . & C . U . c o n s is te d  o f  c o n s tru c tio n  c a rs . In  
1850 th e  c o m p a n y  o w n e d  4 lo co m o tiv es; 3 s in g le  
a n d  13 d o u b le  c o v e re d  f re ig h t  c a rs ;  6  s in g le  a n d  16 
d o u b le  p la tfo rm  c a rs ; 11 g ra v e l c a rs , 4 h a n d  c a rs , 
a n d  2 n e w  p a s s e n g e r  c a rs  o f  56  a n d  60  s e a ts  r e ­
sp ec tiv e ly . T h e  r is in g  t id e  o f im m ig ra tio n  a n d  
g e n e ra l f re ig h t a n d  p a s s e n g e r  traffic  is re flec ted
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in  th e  c o m p a n y ’s ro llin g  s to c k  in 1855 . T h e  ch ie f 
e n g in e e r  ite m iz e d  th e  fo llo w in g  e q u ip m e n t in th e  
e ig h th  a n n u a l  r e p o r t :  44  lo co m o tiv e s ; 27 p a s s e n ­
g e r  c a rs ;  3 s e c o n d  c la s s  a n d  9 e m ig ra n t  c a rs ;  7 
m ail a n d  b a g g a g e  c a rs ;  3 9 7  ‘h o u se  f re ig h t  c a rs ; 
121 p la tfo rm  c a rs ;  68  h a n d  c a rs ;  a n d  98  g ra v e l 
c a rs . T h is  w a s  th e  a p p ro x im a te  e q u ip m e n t o f th e  
G . &. C . U . w h e n  it r e a c h e d  th e  M is s is s ip p i a t  
D u n le ith .
T o  in d e m n ify  itse lf , p e rh a p s , fo r  its  fa ilu re  to  
g a in  a  m o n o p o ly  o f  th e  ro a d  from  F re e p o r t  to  th e  
M is s is s ip p i, th e  d ir e c to r s  o f th e  G . & C . U . 
o rd e re d  th e ir  c h ie f  e n g in e e r  to  lo c a te  a  lin e  fro m  
Ju n c tio n  to  a  s u ita b le  p o in t o f c o n n e c tio n  w ith  th e  
R o c k fo rd  a n d  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  from  w h ic h  
p o in t it w o u ld  c o n tin u e  th ro u g h  D ix o n  to  F u lto n  
o n  th e  M is s is s ip p i. V a n  N o r tw ic k  w a s  e n th u s i ­
a s tic  a b o u t  th e  p ro s p e c ts  o f su c h  a  ro a d . “ T h e r e  
c a n  b e  n o  d o u b t ’’, h e  d e c la re d , “ th a t  th is  ro u te  
m u s t fo rm  th e  g r e a t  t ru n k  line  w e s t  from  C h ic a g o  
to  C o u n c il B lu ffs  a n d  ev en  w e s t  o f th a t  p o in t, a n d  
th a t  th is  is th e  o n e  u p o n  w h ic h  C h ic a g o  m u s t re ly  
to  se c u re  th e  b u s in e s s  o f  C e n tra l  a n d  W e s te r n  
Io w a  r a th e r  th a n  u p o n  o th e r  w e s te rn  lines h a v in g  
e a s te rn  c o n n e c tio n s  s o u th  o f th a t  c i ty ” .
In  1854 , th e  G . & C . U . w a s  a u th o r iz e d  to  in ­
c re a s e  its  c a p ita l s to c k  to  a  sum  n o t e x c e e d in g  five 
m illion  d o lla rs  a n d  “ to  e x te n d  th e  D ix o n  a n d  C e n -
RAILROAD ADVERTISEMENTS.
G R EAT C EN TR AL ROUTE.
Michigan Central
RA B L ROAD
Between Chicago and Detroit, (284 miles,) is one of the connecting 
links in the direct line of Railway Communication between the Atlantic 
Seaboard and Chicago, the Mississippi Valley and the West.
ITS EASTERN CONNECTIONS
Are at Detroit with the Great Western Railway for Suspension Bridge, 
Niagara Falls Buffalo, Albany, New York, Boston, &c, and with the 
Grand Trunk Railway for Montreal, Quebec, Portland, &c.
MIDDLE CONNECTIONS,
At Michigan City with the New Albany & Salem Railroad to New Al­
bany, Louisville, Greencastle, Lafayette, Cincinnati, and all interior In­
diana points.
At Lake Station with the Joliet Division of the Michigan Central 
Railroad, intersecting the St Louis, Alton & Chicago Railroad at Joliet 
for Springfield, Alton and St. Louis, and the Chicago and Rock Island 
Railroad for Davenport, Muscatine, Iowa City, and all Central Iowa.
Also, at Matteson with the Illinois Central Railroad for Cairo, and all 
Lower Mississippi River points.
WESTERN CONNECTIONS,
At Chicago, (at the Great Central Depot,) with the Illinois Central Rail­
road to Dunleith, and the Upper Mississippi, also, to Central Illinois, 
Cairo, Memphis, New Orleans, and all intermediate points by all Rail 
or River.
With the Chicago, Burlington and Quincy, to Galesburg, Burlington, 
Quinoy, Ottumwa, Hannibal, St. Joseph, Leavenworth, Kansas City, etc.
With the Galeua and Chicago Union to Dixon, Fulton, Galena, Dun­
leith, and all Upper Mississippi River Points.
Also,direct communication with the Chicago and Milwaukee, Chicago 
and North-Western, Chicago and Rock Island, and the St. Louis, Alton 
and Chicago Railroads.
8*5?“* The facilities and reputation of this Line and its Eastern connec­
tions for the transportation of Freight and Live Stock, aro too well 
known and appreciated to require further notice.
O F F I C E R S :
J. W. Brooks, President, Boston; R. N. Rice, Gen’l Sup’t, Detroit; C, 
II. Ilurd, Ass’t Sup’t, Detroit; II. E. Sargent, Gen’I Ag’t, Chicago; T. 
Frazer, Gen’l Ticket Ag’t, Detroit; H. J. Spalding, Western Ticket As’t. 
Chicago.
Fro,,, Vmberkine
From Casey & Douglas Pioneer Railroad
Top _  The Pioneer of the Galena & Chicago Union Railroad.
Bottom — Chicago's first railroad station in 1848. GcCU.
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t ra l  Io w a  R o u te  to  D ix o n , a n d , if th e y  sh o u ld  deem  
it e x p e d ie n t, to  th e  M is s is s ip p i r iv e r; o r, to  u n ite  
o r  c o n s o lid a te  w ith  a n y  o th e r  ro a d  on  th a t  r o u te ” . 
P re s id e n t  T u r n e r  so o n  re p o r te d  a  “ le a se  a n d  
a g re e m e n t w ith  th e  M is s is s ip p i a n d  R o ck  R iv e r  
Ju n c tio n  R a ilro a d  C o m p a n y  b y  w h ic h  a  c o n tin u o u s  
a n d  c o m p le te  line  o f r a i l ro a d  w ill b e  m a d e  a n d  o p ­
e ra te d , u n d e r  th e  c o n tro l a n d  m a n a g e m e n t o f th is  
c o m p a n y ” fro m  C h ic a g o  to  F u lto n . T h e  le a se  
p ro v id e d  th a t  th e  M . &. R . R . J. sh o u ld  p re p a re  
th e  r o a d - w a y  fo r  th e  s u p e r s t r u c tu r e ” a n d  th a t  th e  
G . & C . U . sh o u ld  “ co m p le te , s to ck , o p e ra te  a n d  
m a n a g e  it in  p e r p e tu i ty ” , p a y in g  th e  M . & R . R . J. 
sev en  p e r  c e n t a n n u a l ly  on  th e ir  e x p e n d itu re s . A s  
a  r e w a rd  fo r  h is  fa ith fu l  se rv ic e s  ch ie f  e n g in e e r  
Jo h n  V a n  N o r tw ic k  w a s  m a d e  “ P re s id e n t  a n d  
E n g in e e r” o f th e  c o m p a n y  w ith  c o m p le te  s u p e r ­
v is ion  o f th e  “w o rk  a n d  e x p e n d i tu r e s ” .
T h e  c o n s tru c tio n  o f  th e  ro a d  from  Ju n c tio n  to  
F u lto n  w a s  a c c o m p lish e d  w ith  u n p a ra lle le d  r a p id ­
ity . B y  J a n u a ry  10, 1854, th e  tra c k  w a s  o p e n e d  
to  L an e , fo r ty -f iv e  m iles from  Ju n c tio n . H e a v y  
sn o w s  m a d e  n e c e s s a ry  “ e x t r a o r d in a r y ” e x p e n d i­
tu re s  fo r  la b o r, fue l, a n d  re p a irs , b u t  th e  ro a d  w a s  
c o m p le te d  to  D ix o n  b y  D e c e m b e r  4, 1854. A d ­
d itio n a l w o rk  th e  fo llo w in g  sp r in g  b ro u g h t  th e  
to ta l c o s t o f  th is  d iv is io n  —  Ju n c tio n  to  D ix o n  —
to  $ 4 6 8 ,5 3 6 .8 1 .
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M e a n w h ile  V a n  N o r tw ic k , fo llo w in g  th e  c o n ­
s o lid a tio n  o f  th e  M . & R . R . J. w ith  th e  G . & C . U . 
o n  J a n u a r y  9 , 1855 , s e t  a b o u t  fo rg in g  th e  la s t  lin k  
in th e  ro a d . T h e  t r a c k  w a s  o p e n e d  to  S te r l in g  on  
Ju ly  22 , 1855 . T w o  m o n th s  la te r , o n  S e p te m b e r  
2 3 rd , th e  t r a in  ro lle d  t r iu m p h a n t ly  in to  M o rr is o n , 
a n d  o n  D e c e m b e r  16, 1855 , th e  iro n  h o rse  p u ffed  
p ro u d ly  to  th e  b a n k s  o f  th e  M is s is s ip p i a n d  s la k e d  
its  th i r s t  in  th e  icy  w a te r s  o f  th e  F a th e r  o f W a te r s .  
T h e  a r r iv a l  a t  F u l to n  g a v e  th e  G . & C . U . tw o  
p o in ts  o f  c o n ta c t  w ith  th e  M is s is s ip p i a n d  Io w a  in 
th e  sa m e  y e a r , a  f e a t  a c c o m p lish e d  b y  n o  o th e r  
r a i l ro a d . B y  M a y  1, 1855 , th e  c o m p a n y  h a d  e x ­
p e n d e d  $ 5 ,8 6 6 ,2 6 3 .0 6  o n  its  r o a d s  a n d  it w a s  e s t i ­
m a te d  th a t  $ 1 ,3 7 5 ,0 0 0  w o u ld  b e  re q u ire d  to  co m ­
p le te  a n d  s to c k  th e  tw o  ro a d s , in c lu d in g  th e  d o u b le  
t r a c k  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  Ju n c tio n .
T h e  m e rg e r  o f  th e  G a le n a  & C h ic a g o  U n io n  
a n d  th e  N o r th  W e s te r n  on  Ju n e  2, 1864 —  e x a c tly  
five y e a r s  a f t e r  S a m u e l J. T i ld e n  h a d  p u rc h a s e d  
th e  b a n k r u p t  C h ic a g o , S t. P a u l  & F o n d  d u  L ac  —  
w a s  ta lk e d  a b o u t  “ fro m  th e  A tla n t ic  to  th e  s lo p e s  
o f  th e  M is s o u r i" .  I t  w a s  g e n e ra l ly  c o n c e d e d  th a t  
th e  G a le n a  ro a d  w a s  th e  m o re  d e s ira b le  in v e s t ­
m e n t fo r  it c o n s is te n t ly  p a id  rich  d iv id e n d s  to  its  
s to c k h o ld e rs . I t  b ro u g h t  to  th e  c o n so lid a tio n  a  
to ta l  o f  545  m iles o f  o w n e d  o r  le a se d  ro a d s  co m ­
p a re d  w ith  315  m iles o f th e  a b s o rb in g  line. P r io r
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to  th e  C iv il W a r  it h a d  g a in e d  a  r e p u ta t io n  a s  th e  
“ le a d in g  r a i l ro a d  o f  th e  w e s t” w h ile  th e  N o r th  
W e s te r n  “ w a s  so  n e a r ly  b a n k r u p t  th a t  it c o u ld  
h a rd ly  p a y  th e  w a g e s  o f  its  e m p lo y es , a n d  c o u ld  
n o t  p a y  th e  in te re s t  o n  its  b o n d s “ .
F o llo w in g  th e  u n io n  o f  th e  c o m p a n ie s  th e  d i ­
re c to rs  o f th e  c o n s o lid a te d  ro a d  is su e d  a n  e x p la n ­
a to r y  c irc u la r . “ T h e  u n io n " , th e y  d e c la re d , “ g iv es  
g re a te r  s t r e n g th  a n d  p o w e r , fa v o r in g  m o re  a d v a n ­
ta g e o u s  a n d  e x te n d e d  c o n n e c tio n s , a n d  b e t te r  r e ­
la tio n s  w ith  o th e r  r a i l r o a d s  b u ilt  a n d  to  b e  b u ilt, 
a n d  w ill a id  to  p re v e n t  th e  c o n s tru c tio n  o f  su ch  
ro a d s  a s  w o u ld  o n ly  se rv e  to  c re a te  in ju r io u s  co m ­
p e titio n , w ith o u t  a n y  a d e q u a te  in c re a se  o f th e  a g ­
g re g a te  e a rn in g s  o f th e  ro a d s  c o m p e tin g . D e ­
c id e d  eco n o m y , m a te r ia l re d u c tio n  o f  e x p e n se s , 
a n d  in c re a s e d  a n d  m o re  p ro f ita b le  se rv ic e  on  
e n g in e s  a n d  c a rs  w ill a lso  b e  th e  re s u lt  o f c o o p e r ­
a tio n  in th e  p la c e  o f c o m p e titio n , a n d  o f o n e  m a n ­
a g e m e n t o f  b o th  ro a d s ."
T h e  p io n e e r  n a m e  o f th e  G a le n a  & C h ic a g o  
U n io n  w a s  d ro p p e d  b e c a u s e  “ n o  p o r tio n  o f  th e  
c o n s o lid a te d  ro a d s "  to u c h e d  G a le n a . T h e  n a m e  
o f th e  C h ic a g o  & N o r th  W e s te r n  R a ilw a y  C o m ­
p a n y  w a s  re ta in e d  b e c a u s e  it “ in v o lv e d  n o  c h a n g e  
o f b o o k s  o r  b la n k s "  a n d  w a s  “ su ffic ien tly  c o m p re ­
h e n s iv e "  to  in c lu d e  th e  te r r i to ry  t r a v e rs e d .
W illiam  }. P etersen
The 111 inois Central Comes
I t w a s  a  c ru c ia l m o m e n t in  th e  life  o f S te p h e n  A . 
D o u g la s .  T h e  H o u s e  o f  R e p re s e n ta t iv e s  w a s  in 
so lem n  se ss io n , p o n d e r in g  o v e r  h is  b ill to  m a k e  “ a  
G r a n t  o f  L a n d  to  th e  S ta te s  o f Illin o is , M is s is ­
s ip p i, a n d  A la b a m a , in  A id  o f  th e  C o n s tru c t io n  o f 
a  R a i lro a d  fro m  C h ic a g o  to  M o b i le ” . T h e  m e a s ­
u re  h a d  a l r e a d y  p a s s e d  th e  S e n a te  b u t a  s tro n g  
u n d e r to w  o f o p p o s itio n  h a d  d e v e lo p e d  in th e  
H o u s e . A  s im ila r  b ill a p p lic a b le  to  Illin o is  e x c lu ­
s iv e ly  h a d  b e e n  d e fe a te d  tw o  y e a r s  b e fo re  b e c a u s e  
o f  th e  o p p o s itio n  o f  th e  S o u th  a n d  E a s t .
A  sk illfu l lo b b y is t, a n  a d r o i t  p o litic ian , D o u g la s  
h a d  to ile d  d a y  a n d  n ig h t  in  b e h a lf  o f  h is b ill fo r 
a id  in  c o n s tru c t in g  th e  I llin o is  C e n tra l  R a ilro a d . 
H e  h a d  w o n  th e  s u p p o r t  o f th e  G u lf  S ta te s  b y  e x ­
te n d in g  th e  lin e  fro m  C a iro  to  M o b ile , a  p la n  th a t  
h a d  c a p tu re d  th e  im a g in a tio n  o f  th e  e n tire  M is s is ­
s ip p i V a lle y . H e  h a d  ev en  m a d e  s u re  o f th e  s u p ­
p o r t  o f Io w a  b y  a c c e p tin g  S e n a to r  G e o rg e  W a l ­
la c e  Jo n e s  s a m e n d m e n t to  e x te n d  th e  ro a d  from  
G a le n a  to  th e  M is s is s ip p i o p p o s ite  D u b u q u e . H is  
a c t iv i ty  a m o n g  h is o w n  c o n s t i tu e n ts  w a s  a t te s te d  
b y  th e  p e tit io n s  a n d  m e m o ria ls  th a t  p o u re d  in from  
Illino is . I t  w a s  S e p te m b e r  17, 1850 , w h e n  th e
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v o te  w a s  ta k e n  a n d  th e  p ro p o n e n ts  b re a th le s s ly  
a w a ite d  th e  re s u lts . T h e  b ill p a s s e d  th e  H o u s e  b y  
a  slim  m a jo r i ty  a n d  w a s  s ig n e d  b y  P re s id e n t  F ill ­
m o re  on  S e p te m b e r  20 , 1850 . I t  w a s  a  b r i l l ia n t  
v ic to ry  fo r  th e  s to c k y  p o litic ia n  fro m  Illino is .
T h e  la n d  g r a n t  b ill o f  1850  w a s  th e  in itia l s te p  
in  a  b e n e v o le n t p o lic y  o f  g o v e rn m e n t a id  to  w e s t ­
e rn  ra i lro a d s . I t  g r a n te d  to  th e  S ta te  o f Illin o is  
a l te rn a te  se c tio n s  o f la n d  fo r  s ix  m iles on  e a c h  
s id e  o f a  r a i l ro a d  th a t  w a s  to  e x te n d  from  “ th e  
s o u th e rn  te rm in u s  o f  th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  
C a n a l to  a  p o in t a t  o r  n e a r  th e  ju n c tio n  o f  th e  
O h io  a n d  M is s is s ip p i R iv e rs , w ith  a  b ra n c h  o f  th e  
sam e  to  C h ic a g o , on  L a k e  M ic h ig a n , a n d  a n o th e r  
v ia  th e  to w n  o f G a le n a  in sa id  S ta te , to  D u b u q u e  
in th e  S ta te  o f  I o w a “ . T h e  bill a lso  g ra n te d  a  
r ig h t  o f  w a y  th ro u g h  th e  p u b lic  la n d s  w ith  p e r ­
m issio n  to  ta k e  a ll th e  e a r th , s to n e , a n d  tim b e r 
n e c e s s a ry  fo r  c o n s tru c tio n  p u rp o se s . L a n d  a l ­
r e a d y  so ld  o r  p re e m p te d  w a s  n o t  to  b e  d is tu rb e d , 
o th e r  la n d  b e in g  s u b s ti tu te d . A ll u n so ld  g o v e rn ­
m e n t la n d  re m a in in g  w ith in  six  m iles o f  th e  ro a d  
w a s  n o t  to  b e  so ld  fo r  le ss  th a n  $ 2 .5 0  a n  a c re , o r  
d o u b le  th e  m in im um  p ric e  o f o rd in a ry  p u b lic  la n d . 
In  c a se  th e  r a i l ro a d  w a s  n o t  c o m p le te d  w ith in  te n  
y e a rs  a ll m o n e y  a r is in g  fro m  th e  sa le  o f  th e  la n d , 
to g e th e r  w ith  th e  u n so ld  la n d , w a s  to  re v e r t  to  th e  
U n ite d  S ta te s . G o v e rn m e n t tro o p s  a n d  p ro p e r ty
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w e re  to  b e  c a r r ie d  ‘f re e  fro m  to ll ” a n d  m ail w a s  to  
b e  c a r r ie d  a t  su c h  r a te s  a s  C o n g re s s  m ig h t p re ­
sc r ib e . T h e  sa m e  “ r ig h ts ,  p r iv ile g e s , a n d  lia b ili­
t ie s ” w e re  g r a n te d  A la b a m a  a n d  M is s is s ip p i. T h e  
Illin o is  C e n tr a l  w a s  th e  f irs t la n d  g r a n t  r a i l ro a d  in 
th e  U n i te d  S ta te s .
T h e  Illin o is  C e n tr a l  h a d  its  in c e p tio n  a b o u t  th e  
tim e o f th e  B la c k  H a w k  W a r .  I t  w a s  L ie u te n a n t  
G o v e rn o r  A . M . J e n k in s  w h o  firs t p ro p o s e d  a  s u r ­
v e y  fo r  th e  b u ild in g  o f  a  r a i l ro a d  th ro u g h  c e n tra l  
I llin o is  fro m  C a iro  to  P e ru . T h e  p ro je c t  k in d le d  
th e  im a g in a tio n  o f  m a n y  f a r - s ig h te d  m en  a n d  b y  
1835 it w a s  th e  c e n te r  o f  a n  a n im a te d  p o litic a l d is ­
c u ss io n . T h e  sc h e m e  c ry s ta l l iz e d  o n  J a n u a ry  18, 
1836 , w h e n  th e  I llin o is  le g is la tu re  p a s s e d  a  bill 
a u th o r iz in g  th e  c o n s tru c tio n  o f  a  r a i l ro a d  fro m  th e  
“ m o u th  o f  th e  O h io  . . . to  a  p o in t  on  th e  Illi­
n o is  r iv e r , a t  o r  n e a r  th e  te rm in a tio n  o f  th e  Illin o is  
a n d  M ic h ig a n  C a n a l” . A  g ro u p  o f f if ty -n in e  m en  
c o m p rise d  th e  c o rp o ra tio n , th e  m o s t p ro m in e n t o f 
w h o m  w e re  G o v e rn o r  Jo h n  R e y n o ld s , A . M . 
Je n k in s , P ie r r e  M e n a r d ,  S id n e y  B ree se , a n d  
D a r iu s  B. H o lb ro o k . T h e  c a p ita l  s to c k  o f  th e  
c o m p a n y  w a s  s e t  a t  $ 2 ,5 0 0 ,0 0 0 .
N o th in g  w a s  d o n e  u n d e r  th e  c h a r te r  o f  1836 
b u t it  s e rv e d  a s  th e  b a c k b o n e  o f  a  s im ila r p ro je c t  
in  th e  In te rn a l  Im p ro v e m e n t A c t  o f  1837. S te p h e n
A . D o u g la s  w a s  a  D e m o c ra tic  m em b er o f  th is
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‘‘m o s t m e m o ra b le , a n d  le a s t  c re d i ta b le ” o f  Illin o is  
le g is la tu re s . A m o n g  th e  W h ig s  w a s  o n e , A b r a ­
h am  L in co ln , w h o  h e a d e d  th e  “L o n g  N in e ” fro m  
S a n g a m o n  C o u n ty . B o th  m en  fa v o re d  th e  In te r ­
n a l Im p ro v e m e n t A c t  w h e re b y  m illio n s  w e re  a p ­
p ro p r ia te d  in th is  h ec tic  le g is la tiv e  s a tu rn a l ia .  
T h e  la rg e s t  s in g le  a p p ro p r ia t io n  w a s  $ 3 ,5 0 0 ,0 0 0  
fo r  a  r a i l ro a d  ru n n in g  fro m  C a iro  v ia  V a n d a l ia ,  
S h e lb y v ille , D e c a tu r ,  a n d  B lo o m in g to n , to  som e 
p o in t n e a r  th e  s o u th e rn  te rm in u s  o f th e  Illin o is  a n d  
M ic h ig a n  C a n a l  fro m  w h e n c e  th e  ro a d  w a s  to  b e  
c o n tin u e d  b y  w a y  o f S a v a n n a  to  G a le n a . T h e  
w ild  o rg y  o f s p e n d in g  w a s  c u t s h o r t  b y  th e  p a n ic  
o f 1837  w ith  little  to  sh o w  fo r  th e  m illio n s  sp e n t.
S till a n o th e r  a t te m p t  w a s  m a d e  to  c o n s tru c t  a  
c e n tra l  r a i l ro a d  th ro u g h  Illin o is . O n  M a rc h  6, 
1843, th e  le g is la tu re  in c o rp o ra te d  th e  G r e a t  
W e s te r n  R a ilw a y  C o m p a n y , co m m o n ly  k n o w n  a s  
th e  H o lb ro o k  C o m p a n y  a f te r  its  p re s id e n t, D a r iu s
B. H o lb ro o k . L a rg e  su m s w e re  e x p e n d e d  b u t  
c o n d itio n s  w e re  n o t  fa v o ra b le  a n d  th e  w h o le  
sch em e  e n d e d  w ith  h e a v y  lo sse s  to  th e  p ro m o te rs  
a n d  n o th in g  g a in e d  b y  th e  S ta te .
T h e  fa ilu re  o f  th e  H o lb ro o k  C o m p a n y  d e m o n ­
s t r a te d  th e  n e e d  o f  fe d e ra l  a id  a n d  fro m  1843  to  
1850 all e ffo rts  h a d  b e e n  b e n t  in  th is  d ire c tio n . 
S id n e y  B reese , so m e tim es  c a lle d  th e  “ F a th e r  o f  
th e  Illin o is  C e n t r a l” , in tro d u c e d  th e  firs t la n d
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g r a n t  b ill b u t  it  w a s  le f t  to  S te p h e n  A . D o u g la s , 
w h o  e n te r e d  th e  S e n a te  in  1847 , to  s te e r  h is  bill 
s u c c e s s fu lly  th ro u g h  b o th  h o u s e s  o f  C o n g re s s .
T h e  g r a n t  o f  1850  in je c te d  n e w  life  in to  th e  
p ro je c t  fo r  a  g r e a t  c e n tra l  r a i l r o a d  th ro u g h  Illin o is . 
W h e n  th e  le g is la tu re  a s s e m b le d  a t  S p r in g f ie ld  in 
J a n u a ry ,  1851 , D a r iu s  H o lb ro o k  a n d  S id n e y  
B re e s e  a t te m p te d  to  re v iv e  th e  G r e a t  W e s te r n  
R a ilw a y , b u t  th e ir  p ro p o s it io n  w a s  f ro w n e d  u p o n  
b y  m o s t o f  th e  le g is la to rs . C h a r g e s  o f b r ib e ry  a n d  
f r a u d  filled  th e  a ir , th e  le a d in g  c itiz e n s  o f  I llin o is  
w e re  m a lig n e d , a n d  a  m a lic io u s  p o litic a l f ig h t 
b o d e d  n o  g o o d  fo r  th e  b ill.
S u d d e n ly , in  th e  m id s t  o f  th e  d e b a te , a  b u s in e s s ­
like  m em o ria l w a s  p re s e n te d  b y  R o b e r t  R a n to u l in 
b e h a lf  o f  a  g ro u p  o f  w e a l th y  N e w  Y o rk  a n d  
B o s to n  c a p ita l is ts .  T h e s e  m en  p ro p o s e d  to  b u ild  a  
r a i l ro a d  “ e q u a l in  a ll r e s p e c ts ” to  th e  o n e  ru n n in g  
b e tw e e n  B o s to n  a n d  A lb a n y  a n d  in  r e tu rn  w o u ld  
p a y  th e  S ta te  a  fix ed  p e rc e n ta g e  o f  th e  g ro s s  r e ­
c e ip ts  in  r e tu rn  fo r  th e  la n d . I t  w a s  a n  e x c e lle n t, 
c le a r -c u t  p ro p o s it io n  th a t  m e t w ith  th e  h e a r ty  a p ­
p ro v a l o f th e  le g is la to rs , a n d  o n  F e b r u a r y  10, 
1851, G o v e rn o r  A u g u s tu s  C . F re n c h  s ig n e d  a  bill 
in c o rp o ra t in g  th e  p r e s e n t - d a y  Illin o is  C e n tra l  
R a i lro a d  C o m p a n y .
T h e  c o m p a n y  w a s  g r a n te d  a  p e rp e tu a l  c h a r te r ,  
a n d  w a s  e x e m p te d  fro m  a ll p r o p e r ty  ta x e s . T h e
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re m a in s  o f th e  o ld  S ta te  s u rv e y s  a n d  g ra d in g s , to ­
g e th e r  w ith  th e  fe d e ra l  la n d  g r a n t  a n d  r ig h t  o f 
w a y , w a s  a lso  c o n fe r re d  u p o n  it. In  r e tu rn , th e  
c o m p a n y  w a s  to  c o m p le te  th e  m a in  lin e  in  fo u r  
y e a r s  a n d  th e  b ra n c h e s  in  six . I t  w a s  to  b u ild  a  
f ir s t-c la s s  ro a d  a n d  re le a s e  th e  S ta te  fro m  a n y  
re sp o n s ib ili ty  c o n n e c te d  w ith  th e  g ra n t .  F in a lly , 
it w a s  to  p a y  Illin o is  se v e n  p e r  c e n t o f th e  g ro s s  
e a rn in g s  o f th e  c o m p a n y .
O n  M a r c h  19, 1851 , a  fe w  e a s te rn  c a p ita l is ts  
m e t in  a  d im ly  l ig h te d  ro o m  in N e w  Y o rk  C ity  a n d  
fo rm a lly  o rg a n iz e d  th e  Illin o is  C e n tra l  b y  d e s ig ­
n a t in g  th e m se lv e s  a s  d ire c to rs , b y  a c c e p tin g  th e  
a r t ic le s  o f  in c o rp o ra tio n  a n d  m a k in g  p ro v is io n  fo r  
th e  v a r io u s  re q u ire m e n ts  c o n ta in e d  th e re in , a n d  b y  
e le c tin g  R o b e r t  S c h u y le r  a s  p re s id e n t. S c h u y le r  
w a s  m o s t a c tiv e  in  o rg a n iz in g  th e  c o rp o ra tio n  a n d  
g u id in g  it th ro u g h  its  fo rm a tiv e  y e a rs . H e  w a s  a n  
e x p e r ie n c e d  ra i lro a d  e x e c u tiv e , c o n tro llin g  o r  d i­
re c tin g  su ch  c o m p a n ie s  a s  th e  N e w  Y o rk  a n d  
N e w  H a v e n , th e  B o s to n  a n d  A lb a n y , th e  A lto n  
a n d  S a n g a m o n , a n d  th e  G r e a t  W e s te r n .
E q u a lly  im p o r ta n t  w a s  R o b e r t  R a n to u l, a  le a d ­
in g  M a s s a c h u s e t ts  la w y e r , w h o  su c c e e d e d  D a n ie l 
W e b s te r  in  th e  S e n a te . R a n to u l w a s  m o s t in flu ­
e n tia l in  s e c u rin g  th e  c h a r te r  fro m  th e  Illin o is  le g ­
is la tu re , a n d  s h a p e d  th e  fin an c ia l p o licy  o f  th e  
co m p a n y . P ro m in e n t a m o n g  th e  o th e r  d ire c to rs
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w e re  G o u v e rn e u r  M o r r is ,  J o n a th a n  S tu rg is ,  D a v id  
A . N e a l ,  Jo s e p h  W .  A ls o p , F ra n k l in  H a v e n , Jo h n  
F . A . S a n fo rd ,  a n d  T h o m a s  W .  L u d lo w . A ll o f 
th e s e  fo u n d e r s  w e re  m en  w h o  liv e d  a n d  m o v e d  in 
th e  h e a l th y  a tm o s p h e re  o f  co m m erc ia l p ro b ity  a n d  
s to o d  h ig h  in  th e  e s tim a tio n  o f  th e ir  fe llo w m en . 
T h e  e n te rp r is e  u p o n  w h ic h  th e y  p in n e d  th e ir  fa ith  
th e y  p ro m o te d  a n d  s u s ta in e d  to  a  la rg e  e x te n t  
w ith  th e ir  p r iv a te  f o r tu n e s / '
T h e  c h a r te r  s t ip u la te d  th a t  w o rk  on  th e  m a in  
lin e  m u s t co m m en ce  b y  J a n u a r y  1, 1852, a n d  m u s t 
b e  c o m p le te d  w ith in  fo u r  y e a r s  fro m  th e  d a te  o f 
in c o rp o ra tio n . S ix  y e a r s  w e re  a llo w e d  fo r  co m ­
p le tin g  th e  b ra n c h  lin es . W i th in  th re e  d a y s  a f te r  
th e  o rg a n iz a t io n  o f  th e  c o m p a n y , R o sw e ll B. 
M a s o n  w a s  a p p o in te d  c h ie f  e n g in e e r . M a s o n  
w a s  a  m a n  o f a c tio n , sk ille d  in e n g in e e r in g  a n d  in 
r a i l ro a d  c o n s tru c tio n . H e  h a d  p ro v e d  h is  w o r th  
w o rk in g  u n d e r  S c h u y le r  a s  s u p e r in te n d e n t  o f th e  
N e w  Y o rk  a n d  N e w  H a v e n . S e v e ra l  o f th e  e n g i­
n e e rs  w h o  fo u n d  e m p lo y m e n t u n d e r  him  in th e  
b u ild in g  o f  th e  I llin o is  C e n tr a l  d is t in g u is h e d  th e m ­
se lv e s  in  la te r  life . T h u s  T im o th y  B. B la c k s to n e  
b u ilt  th e  C h ic a g o  a n d  A lto n  R a ilw a y  sy s te m  a n d  
w a s  fo r  th ir ty - f iv e  y e a r s  its  p re s id e n t;  H e n r y  B. 
P la n t  fo u n d e d  w h a t  is n o w  th e  A tla n tic  C o a s t  
L in e  S y s te m  a n d  th e  P la n t  S y s te m  o f h o te ls  a n d  
s te a m sh ip  lin es  in  th e  S o u th ; G re n v ille  M . D o d g e
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b e c a m e  a  m a jo r -g e n e ra l  in  th e  C iv il W a r  a n d  th e  
c h ie f  e n g in e e r  o f  th e  U n io n  P ac ific .
T h e  c o m p a n y  w a s  g iv en  c o n s id e ra b le  la t i tu d e  
in lo c a tin g  th e  ro a d , fo r  o n ly  five specific  p o in ts  —  
D u b u q u e , G a le n a , C h ic a g o , C a iro , a n d  th e  s o u th ­
e rn  te rm in u s  o f  th e  I l l in o is -M ic h ig a n  C a n a l  —  
w e re  sp ec ified  in  th e  c h a r te r .  M a s o n  d iv id e d  th e  
te r r i to ry  to  b e  s u rv e y e d  in to  sev en  d is tr ic ts  a n d  
a p p o in te d  d iv is io n  e n g in e e rs  o v e r  e ach . T im o th y  
B la c k s to n e  w a s  s ta t io n e d  a t  L a  S a lle  a n d  B. B. 
P ro v o o s t  w a s  q u a r te r e d  a t  F r e e p o r t  to  su p e rv ise  
th e  s u rv e y  fro m  D u n le ith  to  E ld e n a . T h e  o th e r  
e n g in e e rs  w e re  p la c e d  a t  C h ic a g o , U r b a n a ,  V a n ­
d a lia , Jo n e sb o ro , a n d  D e c a tu r .  T h r o u g h o u t  th e  
su m m er a n d  fa ll M a s o n  v is ite d  th e  v a r io u s  lo c a ­
tio n s , c o n s u lte d  w ith  h is  e n g in e e rs , a n d  la te  in  th e  
fa ll h a d  “ s u b s ta n t ia l ly ’' c o m p le te d  th e  p ro file s  a n d  
m a p s  o f  th e  ro u te .
D u r in g  th e  s u rv e y  a n d  th ro u g h o u t  th e  c o n s tru c ­
tio n  o f th e  ro a d , th e  c o m p a n y  w a s  c o n f ro n te d  w ith  
b i t te r  c o n te s ts  a n d  se c tio n a l r iv a lr ie s  a ll a lo n g  th e  
ro u te . S a v a n n a  a n d  F r e e p o r t  w e re  in te n se ly  
je a lo u s  a n d  e a c h  to o k  a c tiv e  m e a su re s  to  se c u re  
th e  ra ilro a d , ev en  g o in g  so  f a r  a s  to  in s t i tu te  leg a l 
p ro c e e d in g s  to  fo rc e  th e  c o m p a n y  to  c h o o se  th e  
o n e  in s te a d  o f th e  o th e r . G a le n a  w a s  h o s tile  to  
th e  e x te n s io n  o f th e  ro a d  to  D u n le ith , re a liz in g  it 
w o u ld  m ean  th e  e n d  o f  h e r  co m m erc ia l g re a tn e s s .
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Cair o  to La Sa l l e ...........308  Miles
La Sa lle  to Dunle/th ... 146 m il e s  
Centrali a to Chicago . 250  m il e s TO Cemts u^jaT I kankaKEE
V a n d a l ia ,  D e c a tu r ,  a n d  B lo o m in g to n . O n e  
s tr e tc h  o f  t r a c k  s o u th  o f  L a  S a lle  e x te n d e d  s ix ty  
m iles  w ith o u t  a  c u rv e . O n  th e  G a le n a  b ra n c h , th e  
ro u te  v ia  F r e e p o r t  w a s  f in a lly  s e le c te d  a n d  a n  a r ­
r a n g e m e n t  m a d e  w ith  th e  G a le n a  a n d  C h ic a g o  
U n io n  w h e re b y  th e  I llin o is  C e n tr a l  w o u ld  b u ild  
th e  ro a d  to  D u n le i th  a n d  b o th  w o u ld  e n jo y  a  jo in t 
u se  o f  th e  t r a c k  in to  C h ic a g o . T h e  lo c a tio n  o f  th e  
C h ic a g o  b ra n c h , n o w  th e  m a in  line , w a s  se le c te d  
in p re fe re n c e  to  o n e  f a r th e r  e a s t, a n d  C e n tra l  
w a s  d e s ig n a te d  th e  ju n c tio n  p o in t.
D e s p i te  su c h  o p p o s it io n  a n d  b ic k e r in g , th e  ro u te  
w a s  s e le c te d  e n t ir e ly  o n  its  e co n o m ic  a n d  e n g i­
n e e r in g  m e rits . T h e  m a in  lin e  fro m  C a iro  to  L a  
S a lle  w a s  q u ite  s t r a ig h t ,  o n ly  s l ig h t  v a r ia t io n s  b e ­
in g  m a d e  to  in c lu d e  su c h  im p o r ta n t  to w n s  a s
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T h e  fo rm a l c o n s tru c tio n  o f  th e  Illin o is  C e n tra l  
w a s  b e g u n  o n  D e c e m b e r  23 , 1851 , w h e n  g ro u n d  
w a s  b ro k e n  a t  b o th  C a iro  a n d  C h ic a g o  “ a m id s t  
e la b o ra te  c e re m o n ie s , th e  s a lu te s  o f  c a n n o n , a n d  
th e  r in g in g  o f  b e l ls “ . T h e s e  p ro c e e d in g s  w e re  
m e re ly  p e r fu n c to ry  in  c h a ra c te r  to  c o m p ly  w ith  
th e  p ro v is io n s  o f  th e  c h a r te r .  T h r o u g h o u t  th e  
w in te r  th e  o fficers w e re  b u s y  w ith  th e  p re lim in a ry  
w o rk  a n d  b y  th e  sp r in g  o f 1852 th e y  w e re  p re ­
p a re d  to  in v ite  b id s  fo r  th e  c o n s tru c tio n  o f  th e  
v a r io u s  d iv is io n s . B y  th e  fo llo w in g  O c to b e r  c o n ­
t r a c ts  h a d  b een  le t fo r  th e  b u ild in g  o f  a ll b u t  f if ty -  
tw o  o f th e  se v e n  h u n d re d  a n d  five m iles o f  th e  
ra i lro a d .
T h e  c o n s tru c tio n  o f  th is  “ C o lo s su s  o f R a il-  
R h o d e s ” w a s  a  s tu p e n d o u s  u n d e r ta k in g , th e  p ro ­
p o se d  ro a d  b e in g  m o re  th a n  tw ic e  th e  le n g th  o f 
th e  N e w  Y o rk  a n d  E r ie  —  a t  th a t  tim e th e  lo n g ­
e s t ra i l ro a d  in th e  U n i te d  S ta te s . T h e  la t te r  ro a d , 
m o reo v e r, r a n  th ro u g h  a  th ic k ly  p o p u la te d  re g io n  
w h ile  th e  Illin o is  C e n tra l  w a s  s u rv e y e d  th ro u g h  a  
v ir tu a lly  u n in h a b ite d  w ild e rn e s s .
S u c h  s p a rs e ly  p o p u la te d  c o u n try  a f fo rd e d  fe w  
la b o re rs  —  a  se r io u s  p ro b lem  in  a n y  su c h  u n d e r ­
ta k in g . T h e  c o m p a n y  w a s  o b lig e d  to  e s ta b lish  re ­
c ru itin g  s ta t io n s  a t  N e w  Y o rk  a n d  N e w  O r le a n s . 
I t a lso  s e n t la b o r  a g e n ts  to  M o n tre a l ,  P h i la d e l ­
p h ia , P i t ts b u rg h , C le v e la n d , C in c in n a ti, L o u is-
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v ille , a n d  S a in t  L o u is . A g e n ts  fo r  r iv a l c o m p a n ie s  
lu rk e d  a b o u t  th e  I. C . c o n s tru c t io n  c a m p s  to  e n tic e  
w o rk e r s  a w a y  w ith  o ffe rs  o f  b e t te r  p a y . U n ­
sk ille d  la b o re r s  re c e iv e d  o n e  d o l la r  a  d a y . a n d  in  
1853  th e  w o rk e r s  b e tw e e n  G a le n a  a n d  D u n le ith  
s t ru c k  fo r  $ 1 .2 5  a  d a y  a n d  r e g u la r  h o u rs . A b o u t  
o n e  h u n d re d  m en  m a rc h e d  th ro u g h  th e  s t r e e ts  o f 
G a le n a  to  p r e s e n t  th e ir  d e m a n d s  to  th e  c o n tr a c ­
to rs . T h e  s ta n d a r d  w o rk in g  d a y  w a s  from  te n  to  
tw e lv e  a n d  o n e -h a lf  h o u rs .
A  n o te d  Io w a n , H e n r y  C la y  D e a n , d e c la re d  th e  
I llin o is  C e n tr a l  w o rk e r s  w e re  th e  ‘re a l b u ild e rs "  
o f  th e  ro a d . S u c h  m en , h e  d e c la re d , w o u ld  e n jo y  
th e  b le s s in g s  o f  a  f re e  c o u n try  " a s  lo n g  a s  th e  w ild  
sh r ie k  o f th e  iro n  h o rs e  m in g le s  its  r e v e rb e ra t io n s  
w ith  th e  m a je s tic  m u rm u r in g s  o f  th e  f a th e r  o f 
f lo o d s ."
C h o le ra  s p re a d  a  w ith e r in g  h a n d  o v e r  th e  M is ­
s iss ip p i V a l le y  d u r in g  th e  b u ild in g  o f  th e  ro a d . 
M e n  a t  w o rk  o n e  d a y  w e re  in th e ir  g ra v e s  th e  
n e x t, o n e  h u n d re d  a n d  th i r ty  d y in g  a t  P e ru  w ith in  
th e  s p a c e  o f te n  d a y s . M e n  w h o  w e re  n o t s tr ic k e n  
" s c a t te r e d  like  f r ig h te n e d  s h e e p " . T h e  p re v a le n c e  
o f  fe v e r  a n d  a g u e , a n d  th e  fa c t  th a t  it w a s  d a n g e r ­
o u s  d u r in g  th e  su m m e r m o n th s  to  e a t  e ith e r  b e e f  
o r  b u t te r ,  o r  to  d r in k  m ilk  b e c a u s e  o f  th e  "m ilk  
s ic k n e s s " , a la rm e d  th e  w o rk m e n  a n d  a d d e d  to  th e  
d ifficu lties .
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S till a n o th e r  fo e  to  c o n s tru c tio n  w a s  th e  p re s ­
en ce  o f n u m e ro u s  s a lo o n s  a n d  th e  s a le  o f  w h is k y  
to  th e  w o rk m e n . D ru n k e n  b ra w ls  a n d  r io ts  w e re  
n o t  u n co m m o n  a n d  in  D e c e m b e r, 1853 , S ta te  
tro o p s  w e re  c a lle d  in to  L a  S a lle  fo llo w in g  a  r io t  in  
w h ic h  a  c o n tr a c to r  w a s  m u rd e re d , a n o th e r  m an  
k illed , a n d  se v e ra l o th e rs  w o u n d e d . A t  C a iro  a  
c itiz en  w a s  k illed  fo llo w in g  a  d ru n k e n  r io t  a n d  
o n e  h u n d re d  a n d  f if ty  la b o re rs  le f t  in  a  b o d y . T h e  
c o m p a n y  m a d e  e v e ry  e ffo r t to  d r iv e  o u t th e  w h is k y  
d is p e n s e rs , a c c o rd in g  to  M a s o n , b u t  th e y  c o n tin ­
u e d  to  “ m e n a c e  th e  w o rk , a n d  e v e ry  n e w  c o n s tru c ­
tio n  c a m p  th a t  w a s  e s ta b lis h e d  w a s  fo llo w e d  b y  
th e  lo c a tio n  o f  o n e  o r  m o re  o f  th e s e  d is re p u ta b le  
g ro g g e r ie s ."  *
D e s p ite  su c h  h a n d ic a p s  th e  w o rk  p ro c e e d e d  
w ith  a s to n is h in g  ra p id ity . T h e  firs t se c tio n  o f 
tra c k  to  b e  o p e n e d  on  th e  Illin o is  C e n tra l  w a s  th e  
fo u r te e n  m ile  s tre tc h  b e tw e e n  C h ic a g o  a n d  C a lu ­
m et. O p e n e d  o n  M a y  15, 1852 , it fo rm e d  a  ju n c ­
tio n  w ith  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w h ic h  ra n  th e  firs t 
p a s s e n g e r  tra in  fro m  D e tro i t  to  C h ic a g o  o v e r  th is  
Illin o is  C e n tra l  t ra c k  on  M a y  2 1 s t. T h e  M ic h ig a n  
S o u th e rn  a n d  N o r th e r n  In d ia n a  h a d  p re v io u s ly  
e n te re d  C h ic a g o  from  T o le d o  v ia  E n g le w o o d  o v e r  
th e  R o c k  I s la n d  t r a c k s  on  A p ril  22 , 1852. T h is  
c o m p a n y  h a d  in s is te d  th a t  th e  Illin o is  C e n tra l  
m u s t b u ild  a  v ia d u c t  to  c ro s s  its  tra c k . C la sh e s
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h a d  o c c u r re d  b e tw e e n  th e  w o rk m e n  o f th e  tw o  
ro a d s ,  b u t  th e  I llin o is  C e n tr a l  f in a lly  s e n t  la b o r ­
e rs  to  b u ild  th e  c ro s s in g  u n d e r  c o v e r  o f d a rk n e s s .  
T h e  w a tc h m e n  o f th e  M . S . & N . I. w e re  ta k e n  b y  
s u rp r is e  a n d  o v e rp o w e re d , a n d  b y  d a w n  th e  
c ro s s in g  h a d  b e e n  e ffe c te d . T h u s  a n o th e r  lin k  h a d  
b e e n  w e ld e d  in  th e  c h a in  o f  r a i l ro a d s  th a t  w e re  
s h a c k lin g  th e  M is s is s ip p i V a l le y  w ith  th e  A tla n t ic  
s e a b o a rd .
T h e  o p e n in g  o f th e  t r a c k  to  K a n k a k e e  on  Ju ly  
11, 1853 , w a s  h a ile d  w ith  e n th u s ia s m  b y  th e  C h i­
c a g o  D e m o c r a tic  P r e s s , w h ic h  d e c la re d  th e  ‘m a g ­
n if ic e n t th o r o u g h f a r e ” th ro u g h  c e n tra l  Illin o is  w a s  
g r e a te r  f a r  th a n  th e  A p p ia n  W a y ” . “ I t  w ill b e  
th e  b e g in n in g  o f  a  p ro u d  e ra  in th e  h is to ry  o f o u r  
c i ty  a n d  S t a t e ” , th e  p a p e r  d e c la re d , “ w h e n  th e  
fie ry  c o u rs e r  f irs t tu rn s  h is  h e a d  in th e  d ire c tio n  o f  
h is  p re d e s t in e d  t r a c k  o v e r  th e  p ra ir ie s  o f  Illin o is , 
th e  r iv e rs  a n d  p la in s  a n d  g o rg e s  o f K e n tu c k y , 
T e n n e s s e e  a n d  A la b a m a .”
T h e  m a in  t r u n k  o f  th e  ro a d , e x te n d in g  from  
C a iro  to  L a  S a lle  a n d  e m b ra c in g  30 8  m iles o f  
tra c k , h a d  to  b e  c o m p le te d  w ith in  fo u r  y e a r s  fro m  
F e b r u a r y  10, 1851 . T h e  f irs t s ix ty  m iles b e tw e e n  
L a  S a lle  a n d  B lo o m in g to n  w e re  o p e n e d  fo r  b u s i­
n e s s  o n  M a y  16, 1853 , a n d  a  w e e k  la te r  th e  firs t 
p a s s e n g e r  t r a in  w a s  o p e ra te d  o v e r  th e  ro u te . 
S p u r re d  b y  p ro m ise s  o f  a  lib e ra l b o n u s , th e  c o n -
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On and after Holiday.May 11th, 1857,
Trains will leave Dubuque and Dyersville as follows:
Mail Train will leave Dubuque 7, A. M., arrive in Dyersville at 10, A. M.
Returning will leave Dyersville 2 P. M., arrive in Dubuque at 6, P. M.
— —  »  — » ----------------------
Accommodation Train will leave Dubuque 3 P. M., arrive in Dyersville
at 6 P. M.
Returning will leave Dyersville 8 A, M., arrive in Dubuque at 11 A. M.
Both Trains connect at Dyersville with first class Coaches for West Union, 
Delhi, Manchester, Independence, Waterloo, Cedar Falls, Iowa 
Falls, Webster City, Fort Dodge and Sioux City.
H ack C onnections at E p w o rth  for C ascade, A nam osa, M arion , C ed ar Baplda
Io w a C ity, and  F o r t  Dea M oines.
Trains will start from the Company’s Depot, w hich can bo approached by
Carriages and Wagons.
Freight delivered early in the morning will go out the same day,
Paaaengera taking tho 7 o’clock, A. M. Train from Dubuque, will have 4
hours in Dyersville, returning the same evening.
D. H DOTTED EE, Sup’t*
J. A PIFTO, Gan. Freifhl A*t a A STOW, Gen. Ticket A^ t
From W. A. Adams’ Directory of the City of Dubuque (1857-1858)
The Dubuque & Pacific linked Iowa with the Atlantic via 
the Illinois Central and Galena & Chicago Union tracks. 
By 1860 the Iron Horse had reached Cedar Falls.
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From Carlton V. Corliss’ Mainline of Mid-America
Top — Typical Illinois Central engine of 1850’s.
Bottom — Chicago Lake Front and Illinois Central tracks.
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t r a c to r s  e n g a g e d  e x t r a  t r a c k la y e r s  a n d  te a m s  to  
c a r t  iro n  a  fe w  m iles in  a d v a n c e  o f th e  r e g u la r  
p a r ty  w h e re  th e  e x t r a  p a r ty  w o u ld  co m m en ce  
w o rk . W h e n  th e  r e g u la r  p a r ty  re a c h e d  th is  p o in t 
th e y  in  tu rn  w o u ld  g o  o n  a  fe w  m iles in  a d v a n c e  
a n d  c o n tin u e  th e ir  la b o r . T h e  m a in  t r a c k  w a s  
c o m p le te d  a n d  o ffic ia lly  o p e n e d  b y  J a n u a ry  1, 
1855. “ W h a t  m o re  n e e d  b e  s a id “ , q u e r ie d  th e  
C h ic a g o  D e m o c ra tic  P r e s s  on  D e c e m b e r  23, 1854, 
“ o f th e  e n e rg y  a n d  skill o f th o se  w h o  h a v e  
a c h ie v e d  th is  w o rk ?  T h e y  n e e d  n o  e u lo g y  fro m  u s  
—  th e y  h a v e  w r i t te n  o n e  fo r  th e m se lv e s  —  w r i t ­
te n  it in  b ro a d  lin es  a c ro s s  o u r  S ta te  —  lin es  th a t  
a r e  a s  im m o v ab le  a s  th e  e v e r la s tin g  h ills !“
N e x t  to  b e  c o m p le te d  w a s  th e  G a le n a  b ra n c h , 
w h ic h  e x te n d e d  fro m  L a  S a lle  th ro u g h  M e n d o ta ,  
D ix o n , F re e p o r t ,  W a r r e n ,  a n d  G a le n a , to  D u n -  
le ith  o p p o s ite  D u b u q u e . T h e  t ra c k  b e tw e e n  L a  
S a lle  a n d  M e n d o ta  w a s  o p e n e d  on  N o v e m b e r  14, 
1853. D u r in g  th e  y e a r  1854 th e  ro a d  w a s  co m ­
p le te d  b e tw e e n  F r e e p o r t  a n d  G a le n a , th e  G a le n a  
a n d  C h ic a g o  U n io n  a s s is t in g  th e  I. C . b y  t r a n s ­
p o r tin g  its  ra ils  a n d  e q u ip m e n t fro m  C h ic a g o . 
T h e  ro a d  w a s  o p e n e d  to  W a r r e n  on  J a n u a ry  9 th , 
to  S c a le s  M o u n d  o n  S e p te m b e r  11 th , a n d  to  
G a le n a  on  O c to b e r  3 0 th . T h e  le a d in g  c itiz e n s  o f 
th e  s u r ly  m in in g  to w n  w e re  in v ite d  to  p a r t ic ip a te  
in a  fre e  e x c u rs io n  to  R o c k fo rd , a  t r e a t  w h ic h  th e
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G a le n a  A d v e r t i s e r  b e lie v e d  w o u ld  p u t  a  “ final e x ­
t in g u is h e r “ to  G a le n a  s o ld  n o tio n s  o f  tra v e l  b y  
ra il. T h e  t r a c k  fro m  M e n d o ta  to  F r e e p o r t  w a s  
o p e n e d  o n  F e b r u a r y  1, 1855 , le a v in g  o n ly  o n e  
m o re  lin k  to  b e  fo rg e d  to  c e m e n t Io w a  w ith  C h i ­
c a g o  o n  th e  e a s t  a n d  C a iro  o n  th e  so u th .
I t  w a s  a  s c a n t  s e v e n te e n  m iles  fro m  G a le n a  to  
th e  M is s is s ip p i a n d  Io w a  w h e re  th e  a r r iv a l  o f  th e  
r a i l r o a d  h a d  b e e n  a n x io u s ly  a w a ite d .  In  th e  five 
y e a r s  b e tw e e n  1850  a n d  1855, lit t le  D u n le ith  
a c ro s s  th e  r iv e r  fro m  D u b u q u e  h a d  le a p e d  fro m  a  
p o p u la tio n  o f  five to  700 . A n  e n g in e  h o u se  w ith  a  
c a p a c i ty  o f tw e lv e  lo c o m o tiv e s  w a s  a lm o s t co m ­
p le te d ; a  s p le n d id  f r e ig h t  h o u se  o f  “ D u b u q u e  
M a r b le  g ra c e d  th e  b a n k  o f  th e  M is s is s ip p i;  a n d  
th e  A rg y le  H o u s e  w a s  s a id  to  b e  o n e  o f  th e  fin es t 
h o s te lr ie s  in  th e  W e s t .
T h e  t r a c k  w a s  f in ish e d  to  D u n le ith  e a r ly  in  
Ju n e , 1855 , a n d  so m e  P o t ta w a t ta m ie  In d ia n s  w e re  
g iv en  a  r id e  o n  a  c o n s tru c tio n  c a r . A n  e y e -w itn e s s  
d e c la re d  th e  In d ia n s  “ w h o o p e d  a n d  h a llo o e d  u n til 
th e y  r iv a lle d  th e  n e ig h  o f  th e  iro n  s te e d . B u t th e  
s h r ie k  o f  th a t  a n im a l e v id e n tly  to o k  th em  d o w n  
fo r  o n e  p o o r  In d ia n  ju m p e d  n e a r ly  th re e  fe e t in 
th e  a ir  w h e n  th e  e n g in e e r  le t h is  c r i t t e r ’ lo o s e .” 
I t  w a s  o n  Ju n e  1 2 th  th a t  th e  r a i l ro a d  w a s  o ffic ia lly  
o p e n e d  to  th e  M is s is s ip p i a n d  a n o th e r  o u tle t p ro ­
v id e d  fo r  th e  re s o u rc e s  o f  Io w a .
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D u b u q u e  tu rn e d  o u t in  g a la  a t t i r e  on  Ju ly  18, 
1855, to  c e le b ra te . C a n n o n s  ro a re d , b a n d s  b la re d  
o u t m a rtia l  m usic , a n d  th e  p e o p le  s w e lte re d  in th e  
h o t su n . I t  w a s  f ittin g  th a t  G e o rg e  W a l la c e  
Jo n es  sh o u ld  b e  th e  p re s id e n t  o f th e  d a y . I t  w a s  
ev en  m o re  fittin g  th a t  th e  s p e a k e r  o f th e  d a y , 
S e n a to r  S te p h e n  A . D o u g la s , sh o u ld  re p ly  to  th e  
to a s t :  “ T h e  I llin o is  C e n tr a l  R a ilro a d .  —  T h e
g re a t  w o rk  o f th e  a g e . I ts  ro o ts  firm ly  p la n te d  in 
th e  fe r ti le  soil o f  K e n tu c k y  a n d  M is s o u r i , its  t ru n k  
a n d  b ra n c h e s  n o u r is h e d  b y  th e  g en ia l c lim a te  o f  
Illino is , a n d  th e  h e a v y  d e w s  o f Io w a , W is c o n s in  
a n d  M in n e s o ta  d e s c e n d in g  on  its  h e a d , h o w  can  
it  b u t  f lo u rish ? ’'
M e a n w h ile  th e  C h ic a g o  b ra n c h  re m a in e d  u n ­
fin ish ed . T h e  t r a c k  h a d  b e e n  o p e n e d  to  U r b a n a  
on  Ju ly  24 , 1854, a n d  to  M a tto o n  on  Ju n e  25,
1855, a  w e e k  a f te r  th e  D u b u q u e  c e le b ra tio n , a n d  
c o n s tru c tio n  w o rk  w a s  c o n c e n tra te d  on  th e  77 
m ile s tre tc h  b e tw e e n  M a t to o n  a n d  C e n tra l ia .  T h e  
la s t  sp ik e  w a s  fo rm a lly  d r iv e n  on  S e p te m b e r  26 ,
1856. A t  th a t  tim e th e  c o m p a n y  o w n e d  83  loco ­
m o tiv es , 52 p a s s e n g e r  c a rs  a n d  1249 f re ig h t c a rs . 
T h e  705  m iles o f  th e  " b e s t  b u ilt  r a i l ro a d  in th e  
W e s t "  h a d  c o s t $ 2 6 ,5 6 8 ,0 1 7 , o r  $ 3 7 ,6 0 0  a  m ile.
W illiam  J. P etersen
The Burlington Comes
A  tr iu m v ira te  o f m en  —  a  la w y e r , a  f in an c ie r , 
a n d  a n  e n g in e e r  —  b ro u g h t  th e  C h ic a g o , B u r lin g ­
to n  & Q u in c y  R a ilro a d  to  Io w a . T h e  la w y e r ,
Ja m e s  F re d e r ic k  Jo y , w a s  d e s t in e d  to  see  h is n a m e  
b e c o m e  a  sy n o n y m  fo r  th e  e n tire  B u r lin g to n  S y s ­
tem . T h e  f in a n c ie r , Jo h n  M u r r a y  F o rb e s , g a v e  to  
th e  B u r lin g to n  a  “ c h a ra c te r  a n d  s ta b i l i ty “ w h ic h  
d is t in g u is h e d  it s h a rp ly  fro m  m o s t o th e r  ro a d s  o f 
th a t  d a y . T h e  e n g in e e r , Jo h n  W . B ro o k s , s e rv e d  
a s  a  d ire c to r  o f th e  B u r lin g to n  fo r  a  sc o re  o f y e a r s  
a n d  a s  p re s id e n t  o f  th e  Io w a  a n d  N e b ra s k a  d iv i­
s io n s . C o n s ta n t ly  c o n f ro n te d  b y  a lm o s t in s u p e r ­
a b le  o d d s , B ro o k s  p ro v e d  h im se lf  “ a  p e r fe c t  N a ­
p o le o n “ a s  a  m a n a g e r  a n d  e n g in e e r  a n d  w a s  a  
v ita l e le m e n t in  th e  h is to ry  o f  th e  ro a d .
T h e  co m in g  o f th e  B u r lin g to n  to  Io w a  is re p le te  
w ith  th r il l in g  in c id e n ts . A lth o u g h  its  c o rp o ra te  
h is to ry  b e g a n  in Illin o is , th e  p ro lo g u e  h a d  its  in ­
c e p tio n  in  th e  la w  office o f  Jam es  F . Jo y  in D e tro it
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in  1845. N e w  H a m p s h ire  b o m , a  g r a d u a te  o f 
D a r tm o u th  C o lle g e  a n d  th e  H a r v a r d  L a w  S ch o o l, 
Jo y  h a d  co m e w e s t  to  D e tro i t  in 1836 to  p ra c tic e  
law . W i th in  a  fe w  m o n th s  h e  s a w  th e  M ic h ig a n  
le g is la tu re  a p p ro p r ia te  m illio n s fo r  r a i l ro a d  c o n ­
s tru c tio n  a c ro s s  th e  S ta te . D u r in g  th e  e n su in g  
y e a rs  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  c o n s tru c te d  fro m  
D e tro i t  to  K a la m a z o o  w h ile  th e  M ic h ig a n  S o u th ­
e rn  w a s  b u ilt  fro m  T o le d o , O h io , to  H il ls d a le . 
T h e  p a n ic  o f 1837  p a ra ly z e d  fu r th e r  c o n s tru c tio n , 
w h e re u p o n  a  lo u d  c la m o r a ro s e  fo r  e a r ly  c o m p le ­
tio n  o f th e  ro a d s  b y  p r iv a te  c a p ita l.
Jo y  w a s  a m o n g  th o se  w h o  u rg e d  th e  sa le  o f th e  
p ro p e r ty  to  a  p r iv a te  c o m p a n y . H e  fo u n d  a n  
a r d e n t  s u p p o r te r  in Jo h n  W .  B ro o k s , a  tw e n ty -  
s ix -y e a r -o ld  e n g in e e r  a n d  fo rm e r s u p e r in te n d e n t  
o f th e  A u b u rn  a n d  R o c h e s te r  R a ilro a d . A lth o u g h  
th e  M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  in “ s h a b b y ” c o n d itio n , 
B ro o k s  a n d  Jo y  fe lt it w o u ld  b e  a  p ro f ita b le  in ­
v e s tm e n t if it w e re  re b u ilt  a n d  c o m p le te d  to  L a k e  
M ic h ig a n . B ro o k s  a c c o rd in g ly  w e n t  e a s t  in  th e  
fall o f  1845 in s e a rc h  o f  f in an c ia l su p p o r t .
F o r tu n e  led  B ro o k s  to  th e  c o u n tin g -ro o m  o f 
Jo h n  M u r r a y  F o rb e s , a  w e a l th y  B o s to n ia n  w h o  
h a d  w o n  a  c o n s id e ra b le  fo r tu n e  in C h in a . F a s c i ­
n a te d  b y  th e  p ro s p e c t  o f  s p o n so r in g  a  ra i lro a d  
th ro u g h  th e  M ic h ig a n  w ild e rn e s s , th e  y o u n g  
fin an c ie r a g re e d  to  s u p p o r t  th e  p ro je c t, a n d
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s t r a ig h tw a y  h ire d  D a n ie l  W e b s t e r  to  d r a f t  a  
c h a r te r  th a t  w o u ld  b e  a c c e p ta b le  to  e a s te rn  c a p ita l.
W h e n  B ro o k s  r e tu r n e d  to  s e c u re  th e  a p p ro v a l  
o f  th e  M ic h ig a n  leg is la tu re»  h e  fo u n d  th e  S ta te  
h a d  p la c e d  its  r a i l r o a d s  o n  th e  b a rg a in  c o u n te r . 
T h e  M ic h ig a n  C e n tr a l  R a i l ro a d  C o m p a n y  a g re e d  
to  b u y  th e  D e tro i t -K a la m a z o o  r o a d  fo r  $ 2 ,0 0 0 ,0 0 0 , 
b u t  th e  su c c e s s fu l c o n su m m a tio n  o f  th is  a c t  r e s te d  
o n  F o r b e s ’s a b il i ty  to  ra is e  su ffic ien t fu n d s  in  s ix  
m o n th s  to  p a y  fo r  th e  p ro p e r ty .
F o rb e s  p itc h e d  in to  h is  ta s k  w ith  e n th u s ia sm . 
H is  g o o d  ju d g m e n t  a n d  in te g r i ty  q u ic k ly  w o n  th e  
s u p p o r t  o f  e a s te rn  c a p ita l  a n d  o n  S e p te m b e r  23 , 
1846 , th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  to o k  p o sse ss io n  o f  its  
p ro p e r ty .  F o rb e s  w a s  e le c te d  th e  firs t p re s id e n t  
a n d  B ro o k s  w a s  a p p o in te d  s u p e r in te n d e n t .  B y  
th e  s p r in g  o f  1849  th e  o ld  ro a d  h a d  b een  re b u il t  
a n d  e x te n d e d  to  N e w  B u ffa lo  o n  L a k e  M ic h ig a n . 
M o r e  th a n  s ix  m illio n  d o lla r s  w e re  re q u ire d  in th e  
p u rc h a s e , c o n s tru c tio n , a n d  e q u ip m e n t o f  th is  line  
w h ic h  s till s e rv e s  a s  a  m a in  a r t e r y  o f tra v e l to  
Io w a  b y  w a y  o f  C h ic a g o .
B o th  F o rb e s  a n d  B ro o k s  re a liz e d  th a t  th e  r a p ­
id ly  e x p a n d in g  tra ffic  w a s  b o u n d  to  in v ite  co m p e ­
titio n . S o m e  N e w  Y o rk  f in a n c ie rs  h a d  p u rc h a s e d  
th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  ro a d  a n d  co m m en ced  b u ild ­
in g  a ro u n d  L a k e  M ic h ig a n . A t  th e  sam e  tim e a  
r a i l ro a d  w a s  p ro je c te d  a lo n g  th e  s o u th e rn  sh o re
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o f L a k e  E r ie  to  c o n n e c t T o le d o  w ith  B u ffa lo , N e w  
Y o rk . T h e  c o m p le tio n  o f  th e s e  tw o  p ro je c ts  
w o u ld  g iv e  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn  a n  a ll- ra il  c o n ­
n e c tio n  b e tw e e n  th e  A tla n t ic  s e a b o a rd  a n d  C h i­
c a g o , th u s  re le g a tin g  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  to  th e  
p o s itio n  o f  a  p u re ly  lo ca l ro a d . T h e  d ire c to rs  o f 
th e  M ic h ig a n  C e n tra l  p ro m p tly  a c c e p te d  th e  c h a l ­
le n g e  b y  g ra n t in g  th e ir  o fficers u n lim ite d  p o w e rs  
to  c o p e  w ith  th is  n e w  a n d  d a n g e ro u s  riv a l.
I t  w a s  Jo y  w h o  s tru c k  th e  firs t b lo w . T r a in e d  
to  d e te c t  lo o p h o le s  in  le g a l d o c u m e n ts , h e  fo u n d  
th e  c h a r te r  o f  th e  N e w  A lb a n y  a n d  S a lem  “ c o n ­
v e n ie n tly  v a g u e ” to  a llo w  th a t  s o u th e rn  In d ia n a  
ro a d  to  b u ild  a  “ b r a n c h ” a ro u n d  L a k e  M ic h ig a n . 
W h i le  B ro o k s  w a s  e n g a g e d  in  ra c in g  th e  N o r th ­
e rn  In d ia n a  c o n s tru c tio n  fo rc e  a ro u n d  L a k e  
M ic h ig a n , Jo y  s o u g h t  to  p ro c u re  a n  e n tra n c e  in to  
C h ic a g o  o v e r  th e  Illin o is  C e n tra l  tra c k . In  th e  
lit ig a tio n  th a t  fo llo w e d  he  o b ta in e d  th e  se rv ice s  o f 
A b ra h a m  L in co ln  a n d  a n  a g re e m e n t w a s  re a c h e d  
w h e re b y  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  p u rc h a s e d  $ 6 0 0 ,-  
0 0 0  in  I llin o is  C e n tra l  b o n d s  a s  th e  p ric e  fo r  th e  
p r iv ile g e  o f  u s in g  th a t  tra c k . F in a lly , th e  M ic h i­
g a n  C e n tra l  s to c k h o ld e rs  in v e s te d  h e a v ily  in th e  
G r e a t  W e s te r n  o f  C a n a d a  in o rd e r  to  o b ta in  d i­
re c t  a c c e s s  to  th e  e a s t  b y  w a y  o f O n ta r io .
T h e  firs t th ro u g h  tra in  fro m  L a k e  E r ie  e n te re d  
C h ic a g o  on  M a y  21, 1852, o v e r  th e  tra c k  o f th e
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I llin o is  C e n tr a l .  I t  w a s  a  b r i l l ia n t  v ic to ry  fo r  th e  
M ic h ig a n  C e n tr a l .  T h e  M ic h ig a n  S o u th e rn  h a d  
b e e n  ru n n in g  t r a in s  fro m  In d ia n a  in to  C h ic a g o  a s  
e a r ly  a s  A p r il  22 , 1852 . A  th ir te e n  m ile g a p  in 
In d ia n a , h o w e v e r , p re v e n te d  it fro m  b e g in n in g  
th ro u g h  se rv ic e  fro m  T o le d o  u n til a  d a y  a f te r  th e  
f irs t th ro u g h  t r a in  o f  th e  M ic h ig a n  C e n tra l .
B u t th e  r iv a lry  b e tw e e n  th e  tw o  ro a d s  d id  n o t 
s to p  a t  C h ic a g o . T h e  sm o k e  o f  b a t t le  h a d  h a rd ly  
c le a re d  o n  th is  f ro n t  w h e n  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  
fo u n d  th e  r iv a l c o m p a n y  s u b s id iz in g  a n d  b u ild in g  
th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  I s la n d  R a ilro a d  to  th e  
M is s is s ip p i. W o u ld  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  a c c e p t  
th e  c h a lle n g e ?  D id  th e  u lt im a te  r e tu rn s  on  th e  
c a p ita l  in v e s te d  ju s t i fy  th e  c o n tin u a n c e  o f  su c h  
d e v a s ta t in g  c o m p e titio n ?  T h e  M ic h ig a n  C e n tra l  
m en  lo o k e d  to  th e ir  f in a n c ie r  fo r  th e  a n s w e r .
F o rb e s  re a liz e d  th a t  th e  g o ld  ru s h  to  C a l ifo r ­
n ia  w a s  “ th e  d ire c t  c a u s e  o f  th e  c o n s tru c tio n  o f 
fo u r - f if th s  o f th e  W e s te r n  r a i lw a y s “ b e g u n  a f te r  
1849 . A n d  w h ile  h e  d id  n o t  m in im ize  th e  e c o ­
n om ic , p o litic a l, a n d  m ili ta ry  v a lu e  o f a  t r a n s c o n t i ­
n e n ta l  r a i l ro a d , h e  w a s  c o n v in c e d  th a t  th e  r ich  
p ra ir ie s  o f  Illin o is  a n d  Io w a  w o u ld  y ie ld  th e  r a i l ­
ro a d  in v e s to r  h is r ic h e s t  h a rv e s t .  In  1852 F o rb e s  
w ro te  E d w a r d  E v e re t t  H a le  th a t  “ th e  s tro n g  
h a n d s  a n d  e m p ty  s to m a c h s  o f E u ro p e , a n d  th e  rich  
D o lla  r~an~acre  P ra ir ie s  o f th e  W e s t ” m u s t b e
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b ro u g h t  to g e th e r  b y  b u s in e s s  m e th o d s  a n d  p h ila n ­
th ro p y . “ C a l i fo rn ia ” , he  a s s e r te d ,  “ is a  c y p h e r  in 
c o m p a riso n , a  m ere  p ro d u c e r  o f th e  m e a su re  o f 
v a lu e , n o t  o f v a lu e  i ts e lf .” H e a r te n e d  b y  su ch  
g lo w in g  p ro s p e c ts , th e  M ic h ig a n  C e n tra l  d ire c to rs  
d e te rm in e d  to  e x te n d  th e ir  lin e  w e s tw a rd .
A s  c h ie f  c o u n se l fo r  th e  M ic h ig a n  C e n tra l ,  Jo y  
w a s  d e le g a te d  to  ru m m a g e  th ro u g h  th e  Illin o is  
r a i l ro a d  c h a r te r s  to  find  a n  o u tle t  to  Io w a . S in ce  
th e  R o c k  I s la n d  w a s  a l r e a d y  u n d e r  c o n s tru c tio n  
a n d  th e  Illin o is  C e n tra l  a n d  th e  G a le n a  a n d  C h i­
c a g o  U n io n  w e re  e x te n d in g  th e ir  lin es  in to  n o r th ­
w e s te rn  Illin o is , Jo y  sc ru tin iz e d  th e  c h a r te r s  le a d ­
ing  to  th e  s o u th w e s t. U n a b le  to  find  a  ro a d  th a t  
s tr e tc h e d  c le a r  a c ro s s  th e  S ta te , th e  re so u rc e fu l 
Jo y  h it u p o n  th e  id e a  o f co m b in in g  fo u r  ro a d s  th a t  
s p ra w le d  a im le ss ly  in  a  s o u th w e s te r ly  d ire c tio n  
b e tw e e n  th e  Illin o is  a n d  M iss is s ip p i r iv e rs . T h r e e  
o f th e se  —  th e  A u ro ra  B ra n c h , th e  N o r th e rn  
C ro ss , a n d  th e  P e o r ia  a n d  O q u a w k a  —  h a d  b een  
in c o rp o ra te d  in  F e b ru a ry ,  1849, b y  lo ca l c a p ita l ­
is ts . T h e  C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  R a ilro a d  h a d  
b e e n  c h a r te re d  b y  ira te  c itiz e n s  o f G a le s b u rg  on 
F e b r u a r y  15, 1851, w h e n  th e  P e o r ia  a n d  O q u a w ­
k a  w a s  su rv e y e d . If  th e  c h a r te r s  o f th e se  co m ­
p a n ie s  c o u ld  b e  a m e n d e d  to  p e rm it th e  w e ld in g  o f 
th e  te rm in a ls  to g e th e r  so  a s  to  g iv e  th e  M ic h ig a n  
C e n tra l  a  d ire c t ru n  in to  C h ic a g o , th e  c o m p a n y
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w o u ld  h a v e  lit t le  to  f e a r  fro m  its  c h ie f  c o m p e tito r .
T h e  M ic h ig a n  C e n tr a l  m a n a g e r s  lo s t n o  tim e in 
o p e n in g  n e g o tia t io n s . F o r tu n a te ly ,  th e y  fo u n d  
e a c h  ro a d  in  a  re c e p tiv e  m o o d , fo r  loca l c a p ita l  
h a d  p ro v e n  u t te r ly  in a d e q u a te .  In d e e d , th re e  o f 
th e  c o m p a n ie s  h a d  a l r e a d y  m a d e  o v e r tu re s  fo r  a id  
in  th e  E a s t  th ro u g h  su c h  m en  a s  C h a u n c e y  S. 
C o lto n  o f th e  C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  R a ilro a d  a n d  
Ja m e s  W .  G rim e s , a  d ire c to r  o f  th e  P e o r ia  a n d  
O q u a w k a .  B y  a g re e in g  to  fu rn is h  th e  re q u ire d  
c a p ita l ,  th e  M ic h ig a n  C e n tr a l  s e c u re d  a m e n d ­
m e n ts  to  th e ir  c h a r te r s  a t  a  sp e c ia l se ss io n  o f  th e  
I llin o is  le g is la tu re  in  Ju n e , 1852 , w h ic h  in c lu d e d  
th e  d e s ire d  c h a n g e s  a n d  m a d e  th e  p ro je c t  a c c e p t ­
a b le  to  c o n s e rv a tiv e  e a s te rn  in v e s to rs . F o rb e s  
im m e d ia te ly  s e t  to  w o rk  ra is in g  fu n d s  to  p u sh  
a c tiv e  c o n s tru c tio n . H e  h a d  a c te d  n o n e  to o  so o n , 
fo r  so m e o f th e  c o m p a n ie s  w e re  a l r e a d y  on  th e  
v e rg e  o f b e in g  c o n n e c te d  w ith  th e  R o ck  I s la n d  
a n d  w o u ld  th u s  h a v e  b e e n  a b s o rb e d  b y  th e  M ic h i ­
g a n  S o u th e rn  in te re s ts .
T h e  n u c le u s  fro m  w h ic h  th e  p re s e n t-d a y  B u r ­
lin g to n  S y s te m  d e v e lo p e d  w a s  th e  A u ro ra  B ra n c h  
R a ilro a d , a  c o m p a n y  th a t  h a d  b een  in c o rp o ra te d  
to  b u ild  a  s in g le  o r  d o u b le  t r a c k  ra i l ro a d  from  th e  
to w n  o f A u r o r a ” n o r th w a r d  to  so m e “ e lig ib le  
a n d  c o n v e n ie n t p o in t o f  c o n n e c tio n  w ith  th e  G a ­
le n a  & C h ic a g o  U n io n  R a ilro a d  C o n tra c ts  on  th e
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A u ro ra  B ra n c h  w e re  le t la te  in  1849 a n d  on  S e p ­
te m b e r  2, 1850 , th e  ro a d  w a s  o p e n e d  fo r  b u s in e s s  
to  Ju n c tio n  ( W e s t  C h ic a g o ) ,  tw e lv e  m iles d i ­
re c t ly  n o r th  o f  A u ro ra .  O n  O c to b e r  21 , 1850 , 
th ro u g h  tra in  se rv ic e  w a s  in a u g u ra te d  b e tw e e n  
A u ro ra  a n d  C h ic a g o  o v e r  th e  c ru d e  s e c o n d -h a n d  
s t r a p  ra il t r a c k s  o f th e  A u ro ra  B ra n c h  a n d  th e  
G . & C . U . P a s s e n g e r s  p a id  $ 1 .2 5  fo r  th is  fo r ty -  
tw o  m ile tr ip ; p o ta to e s , w h e a t, a n d  sh e lle d  c o rn  
w e re  t r a n s p o r te d  fo r  five c e n ts  a  b u sh e l; o a ts  a n d  
b u c k w h e a t  fo r  th re e  a n d  a  h a lf  c e n ts ; a n d  b a r le y  
a t  fo u r  a n d  a  h a lf  c e n ts . T h e  ta r iff  on  flour a n d  
s a lt  w a s  s ix te e n  c e n ts  a  b a r re l , w h ile  lu m b er co u ld  
b e  sh ip p e d  fo r  $ 1 .5 0  p e r  th o u s a n d . T h e  e q u ip ­
m e n t o f th e  A u ro ra  B ra n c h  a t  th a t  tim e c o n s is te d  
o f a  s e c o n d -h a n d  lo co m o tiv e  a n d  p a s s e n g e r  c a r  
to g e th e r  w ith  tw o  f re ig h t c a rs  b o r ro w e d  fro m  th e  
G a le n a  c o m p a n y . In  1933 th e  e q u ip m e n t o f th e  
B u rlin g to n , w h ic h  tra c e s  its  c o rp o ra te  b e g in n in g s  
to  th e  A u ro ra  B ra n c h , in c lu d e d  1300 locom otives, 
1200 p a s s e n g e r  c a rs , a n d  6 0 ,0 0 0  f re ig h t c a rs .
A  n u m b e r o f c h a n g e s  w e re  m a d e  in th e  A u ro ra  
B ra n c h  c h a r te r  b y  Joy . F ir s t ,  th e  n am e  o f th e  
c o rp o ra tio n  w a s  c h a n g e d  to  th e  C h ic a g o  a n d  
A u ro ra  R a ilro a d  C o m p a n y . N e x t , th e  n e w  o r ­
g a n iz a tio n  w a s  p e rm itte d  to  in c re a se  its  c a p ita l 
s to c k  to  a  sum  n o t e x c e e d in g  tw o  m illion  d o lla rs . 
F in a lly , th e  C . & A . w a s  to  e x te n d  in a  s o u th w e s t ­
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e r ly  d ire c tio n  fro m  A u r o r a  to  a  p o in t  a t  le a s t  fif­
te e n  m iles  n o r th  o f  L a  S a lle  w h e re  it w a s  to  in te r ­
s e c t  th e  I llin o is  C e n tr a l  a n d  a ls o  fo rm  a  ju n c tio n  
w ith  th e  C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  R a ilro a d . T h e
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p o in t  s e le c te d , a n  u n in h a b ite d  p ra ir ie  in  1850, 
g re w  in  a  tw in k lin g . O rg a n iz e d  a s  a  to w n  in 1853, 
M e n d o ta  h a d  1800 in h a b i ta n ts  b y  1855.
T h e  firs t m e e tin g  o f  th e  C h ic a g o  a n d  A u ro ra  
s to c k h o ld e rs  w a s  h e ld  in C h ic a g o  on  Ju ly  6, 1852. 
T h e  d ire c to rs  a n d  o fficers  o f  th e  A u ro ra  B ra n c h  
w e re  r e ta in e d  in office, b u t th e  p re s e n c e  o f Jo y  a n d  
B ro o k s  o n  th e  d ir e c to ra te  s ig n ified  th e  in flu en ce  o f 
e a s te rn  c a p ita l. 1  h e  s to c k  o f  th e  c o m p a n y  w a s  
p ro m p tly  o v e r -s u b s c r ib e d , th e  C h ic a g o  D e m o c r a t
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o b se rv in g  th a t  th e  ro a d  w a s  c o n tro lle d  b y  a  
“ s t ro n g e r  a n d  w e a l th ie r ” g ro u p  o f c a p ita l is ts  th a n  
a n y  o th e r  c o m p a n y . In  th e  fo llo w in g  y e a r , 1853, 
Jo y  b e c a m e  p re s id e n t  o f th e  ro a d .
C o n s tru c t io n  b e g a n  a t  A u ro ra  d u r in g  1852 a n d  
th e  lin e  w a s  c o m p le te d  to  M e n d o ta  on  O c to b e r  
20 , 1853 , e ig h t  d a y s  a f te r  th e  R o c k  I s la n d  w a s  
c o m p le te d  to  S h effie ld  b y  th e  M ic h ig a n  S o u th e rn . 
T h e  tra c k  h a d  b e e n  la id  w ith  a  n e w  ra il w h ic h  th e  
c o m p a n y  d e e m e d  “ fa r  s u p e r io r” to  th e  o rd in a ry  T  
ra il. T h e  C h ic a g o  T r ib u n e  w a s  o f th e  o p in io n  th a t  
th is  “ c o n tin u o u s  o r  c o m p o u n d  ra il, o v e r  w h ic h  th e
c a rs  ro ll, a s  sm o o th ly  a s  if it w e re  g la s s ” , m a d e  
th e  C . & A . th e  “m o s t c o m fo r ta b le ” ro a d  o u t o f 
C h ic a g o . B ra n d  n e w  f re ig h t  a n d  p a s s e n g e r  c a rs  
a n d  lo co m o tiv es  o f  “ u n s u r p a s s e d ” s ize  a n d  p o w e r  
h a d  a lso  b e e n  a c q u ire d . W i t h  f if ty -e ig h t m iles o f 
t r a c k  in  o p e ra tio n  w e s t  o f L a k e  M ic h ig a n , th e  
M ic h ig a n  C e n tra l  w a s  p re p a re d  to  th ro w  th e  fu ll 
fo rc e  o f its  e n e rg y  in to  th e  d e v e lo p m e n t o f  th e  
C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  R a ilro a d .
T h is  c o m p a n y  h a d  o r ig in a lly  p la n n e d  a  c o n n e c ­
tion  w ith  th e  o ld  R o c k  I s la n d  a n d  L a  S a lle  R a il­
ro a d . T h e  a m e n d m e n t to  its  c h a r te r  d a te d  Ju n e  
19, 1852, a u th o r iz e d  th e  C . M . T .  to  c o n s tru c t  a  
ro a d  fro m  G a le s b u rg  “ in a  n o r th e a s te r ly  d ire c ­
tion , on  th e  m o s t d ire c t  a n d  e lig ib le  ro u te  to w a rd s  
th e  C ity  o f C h ic a g o , to  a  p o in t . . . on  o r  n e a r
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th e  lin e  o f th e  C h ic a g o  a n d  R o c k  Is la n d  R a ilro a d , 
o r  o n  o r  n e a r  th e  lin e  o f  a n y  o th e r  r a i l ro a d  o r  r a i l ­
r o a d s  c o n n e c tin g  w ith  o r  e x te n d in g  to  th e  sa id  C ity  
o f  C h ic a g o ” . T h e  ro u te  fro m  G a le s b u rg  to  M e n -  
d o ta  w a s  s e le c te d  fo r  its  b e a u ty  a n d  fe r tili ty . “ If  
I llin o is  is th e  g a rd e n  s p o t  o f  th e  W e s t , ” th e  C h i ­
c a g o  T r ib u n e  o f  J a n u a ry  4 , 1854 , a s s e r te d , “ th e  
C e n tr a l  M i l i ta r y  T r a c t  is m o re  c e r ta in ly  th e  g a r ­
d e n  s p o t  o f  Illin o is , a n d  w h e n  th is  ro a d  is f in ish ed , 
p ie rc in g  th e  g a rd e n  s p o t ’ th ro u g h  its  v e ry  c e n tre , 
it w ill b r in g  to  o u r  c ity  a n  a m o u n t o f t r a d e  a n d  
tra v e l  g r e a te r  th a n  a ll th a t  w e  n o w  d e r iv e  fro m  
th e  v a r io u s  r a i l r o a d s  c o n n e c tin g  C h ic a g o  w ith  th e  
in te r io r .”
A  p re lim in a ry  e s tim a te  b y  e n g in e e r  W il l ia m  P . 
W h i t t l e  on  D e c e m b e r  1, 1851 , h a d  p u t th e  c o s t o f 
c o n s tru c t in g  th e  p ro p o s e d  C e n tra l  M il i ta ry  T r a c t  
R a i l ro a d  a t  $ 1 3 ,2 2 4 .8 0  p e r  m ile. A  p a s s e n g e r  a n d  
f r e ig h t  d e p o t  a t  G a le s b u rg  c o s tin g  $ 2 5 0 0  a n d  
so m e  firs t c la s s  p a s s e n g e r  c o a c h e s  c o s tin g  $ 2 0 0 0  
a t te s t  th e  m o d e s ty  o f  W T i t t l e ’s e s tim a te s . Y e t  
w ith o u t  m o re  th a n  loca l s u p p o r t ,  th e  p ro g e n ito rs  
o f  th e  C . M . T .  d id  “ n o t  e x p e c t to  c a r ry  th e  e n te r ­
p r is e  to  a  su c c e ss fu l is s u e ” .
1 h e  e n tr a n c e  o f  th e  M ic h ig a n  C e n tra l  in to  th e
C . M . T .  w a s  fo llo w e d  b y  th e  e lec tio n  o f  Jo h n  
W .  B ro o k s  to  th e  p re s id e n c y . U n d e r  h is  a b le  
d ire c tio n  th e  ro a d  w a s  c o m p le te d  a n d  p la c e d  in
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o p e ra tio n  to  G a le s b u rg  on  D e c e m b e r  7, 1854 . In  
h is  r e p o r t  to  th e  s to c k h o ld e rs  on  A p r il  2, 1855, 
B ro o k s  l is te d  th e  so u rc e s  from  w h ic h  c o n s tru c tio n  
fu n d s  h a d  b e e n  d e r iv e d . A  to ta l  o f  $ 7 2 7 ,1 1 1 .8 0  
h a d  b e e n  ra is e d  on  th e  9861 s h a re s  o f  s to ck . O f  
th is  a m o u n t e a s te rn  c a p ita l is ts  h a d  p a id  $ 5 4 1 ,9 2 5  
o n  722 5  s h a re s  w h ile  w e s te rn  s u b s c r ib e rs  h a d  a d ­
v a n c e d  $ 1 8 5 ,1 8 6 .8 0  on  2 6 3 6  s h a re s . A lth o u g h  
th e  ro a d  h a d  b e e n  “ so  fa r  c o m p le te d  a s  to  b e  o p e n  
to  p u b lic  u s e “ , o n ly  se v e n ty -f iv e  d o lla rs  h a d  b e e n  
c a lle d  on  e a c h  o n e  h u n d re d  d o lla r  sh a re . D e s p ite  
th is  fa c t  o n e -s ix th  o f th e  w e s te rn  s h a re h o ld e r s  
h a d  b e e n  a b le  to  c o n tr ib u te  a n  a v e ra g e  o f o n ly  
42J/£ p e r  c e n t on  th e  a m o u n t c a lle d . A  to ta l  o f 
$ 1 ,4 9 1 ,0 0 0  in  firs t a n d  se c o n d  m o r tg a g e  b o n d s  
b e a r in g  sev en  a n d  e ig h t p e r  c e n t in te re s t  h a d  b e e n  
so ld  a t  a  d isc o u n t. S m a lle r  item s lis te d  b y  B ro o k s  
b ro u g h t  th e  to ta l  re c e ip ts  to  $ 2 ,4 1 3 ,9 5 5 .5 2 . 
A g a in s t  th is  sum  th e  c o m p a n y  h a d  s p e n t  $ 2 ,2 9 9 ,-  
7 8 6 .2 5  o r  $ 2 8 ,7 4 7 .3 2  a  m ile  fo r  c o n s tru c tio n  a n d  
e q u ip m e n t.
T h e  C . M . T .  e a rn e d  $ 4 5 1 ,8 9 5 .4 9  in its  firs t 
y e a r  o f  o p e ra tio n  e n d in g  A p ril  30 , 1856. T h e  ro ll­
in g  s to c k  c o n s is te d  o f 19 lo co m o tiv es, 6 f irs t-c la s s  
p a s s e n g e r  c a rs  a n d  2 b a g g a g e  c a rs , 50  coal a n d  
51 p la tfo rm  c a rs , a n d  116 h o u se  f re ig h t c a rs . T h e  
c o m p a n y  h a d  e x p e r im e n te d  su c c e ss fu lly  w ith  a  r e ­
b u ilt  c o a l-b u rn in g  lo co m o tiv e  a n d  h a d  a c c o rd in g ly
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o r d e r e d  fo u r  n e w  c o a l-b u rn in g  e n g in e s . T h e s e  
w e re  “ so  c o n s tru c te d  a s  to  b u rn  th e  s m o k e “ , th u s  
a v o id in g  o n e  “ s e r io u s  o b je c t io n “ to  co a l a s  a  fu e l.
T h e  P e o r ia  a n d  O q u a w k a ,  w h ic h  h a d  b e e n  a u ­
th o r iz e d  to  b u ild  a  r a i l r o a d  fro m  P e o r ia  to  th e  
“ to w n  o f O q u a w k a “ , s e rv e d  a s  th e  m e a n s  o f 
c lo s in g  th e  final g a p  in  th e  lin e  to  th e  M is s is s ip p i. 
O n  Ju ly  1, 1853 , th e  C . M . T .  h a d  a r r a n g e d  to  
h a v e  th is  c o m p a n y  lo c a te  its  ro a d  w ith in  th e  s o u th ­
e rn  lim its  o f  G a le s b u rg  in  o r d e r  to  p ro v id e  a  c o n ­
n e c tio n  to  B u r lin g to n . O n  O c to b e r  3, 1854, th e  
P . & O . m a d e  a  jo in t c o n tr a c t  w ith  th e  C . & A .  
a n d  th e  C . M . T .  le a s in g  its  r o a d  b e tw e e n  G a le s ­
b u rg  a n d  th e  M is s is s ip p i fo r  th re e  y e a r s  fo llo w in g  
its  c o m p le tio n . T h e  t r a c k  to  E a s t  B u r lin g to n  w a s  
o p e n e d  fo r  tra ffic  o n  M a r c h  17, 1855.
T h e  a r r iv a l  o f  th e  iro n  h o rs e  o n  th e  b a n k s  o f th e  
M is s is s ip p i o p p o s ite  B u r lin g to n  w a s  a  p ro u d  e v e n t 
in  th e  h is to ry  o f th a t  c ity . A  g ra n d  c e le b ra tio n  
w a s  h e ld  o n  M a y  3 1 s t  a t  w h ic h  th e  “ b e a u ty  a n d  
f a s h io n “ a n d  “ c h iv a lry  a n d  p o w e r“ o f  O ttu m w a , 
A g e n c y  C ity , F a ir f ie ld , M o u n t  P le a s a n t ,  N e w  
L o n d o n , K e o k u k , D a v e n p o r t ,  a n d  o th e r  Io w a  
to w n s  m in g le d  w ith  th e  “ s e le c te d “ e le g a n c e  a n d  
ta le n t  o f  th e  E a s t .  A r r iv in g  in  te n  “ s u p e rb “ p a s ­
s e n g e r  c a r s  d r a w n  b y  th e  “ h u g e  a n d  g a lla n t  iro n  
h o r s e “ , th e  g u e s ts , a m o n g  w h o m  w e re  L ew is  
C a s s , S te p h e n  A . D o u g la s , a n d  M a y o r  B o o n e  o f
DUBUQUE ADVERTISEMENTS.
6. E. WEST & SON,
F O R W A R D IN G ,
STORAGE AND C O M M IS S IO N  M ER C H A N TS,
And General Steamboat & R. R. Freight Agents.
Also, Dealers in Flour, Salt, Pork, Bacon, Lard, and
PRODUCE GENERALLY,
Goods forwarded with dispatch. Orders promptly filled, Consign­
ments solicited, and Cash advances made.
House on Levee, convenient to Ferry and Steamboat Landings,
and Railroad Depots.
D U B U Q U E , IO W A .
Near the Depot and Steamboat Landing.
This large and commodious Hotel, newly fitted and fur­
nished, is now open for the reception of guests. Baggage 
conveyed to aud from the Depot free of charge.
From TJmberhine d  Oustin's Dubuque City Directory for 1861
City Directories were full of railroad, steamboat, hotel, stage­
coach, and commission merchants advertisements.
RAIL ROADS.
B u rlin g to n  & M issou ri R iver.
TRAINS LEAVE—8.00 A. M., and 5.45 P. M.
“ ARRIVE—12.35 P. M., and G.45 P. M.
Depot opposite foot of Elm.
H. THIELSEN,
Superintendent
C hicago, B u rlin g to n  & Q uincy .
TRAINS LEAVE—6 00 A. M., and 7.20 P. M.
“ ARRIVE—7.00 A. M., and 8.45 P. M.
Depot East Burlington Office, North-west cor. Jefferson and Water.
R. f: hosford ,
Agent.
STAGE LINES.
B u rlin g to n , W apello  an d  C olum bus C ity—D aily.
Office Burlington House.
J. L. PERKINS, Agent
B u rlin g to n  a n d  F o r t  M ad ison—D aily.
Office, Barret House.
WM. BARRET, Agent
B u rlin g to n  O m nibus an d  C ity  E x p re ss  L ine. 
BARKER & GIFFORD, Proprietors, 14, Columbia.
FERRY BOA?—R uns constantly from foot of Columbia Street
to East Burlington.
F r o m  A. B a i l e y ’s B urling ton  D irectory and B usiness A dvertiser  ( 1 8 6 2 )
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C h ic a g o , re c e iv e d  a  w a rm  g re e tin g  b y  th e  r e ­
c e p tio n  c o m m itte e  h e a d e d  b y  G o v e rn o r  Jam es  W .  
G rim e s . T h e  e v e n in g  w a s  d e l ig h tfu l ly  s p e n t  in  
m usic  a n d  d a n c in g , sp e e c h e s  a n d  fe a s tin g .
O n ly  o n e  se g m e n t, th e  N o r th e r n  C ro s s  R a il ­
ro a d , re m a in e d  u n fin ish e d . O r ig in a l ly  in c lu d e d  in 
th e  In te rn a l  Im p ro v e m e n t A c t  o f  1837, th e  o ld  
N o r th e r n  C ro s s  w a s  p la n n e d  to  t r a v e r s e  c e n tra l  
Illin o is  b y  w a y  o f Q u in c y  a n d  S p rin g fie ld . T h e  
firs t lo co m o tiv e  in Illin o is  w a s  a lle g e d  to  h a v e  b e e n  
p u t in  se rv ic e  o n  th e  e ig h t m ile  t r a c k  ru n n in g  e a s t ­
w a r d  fro m  M e re d o s ia  o n  N o v e m b e r  8, 1838. 
D u r in g  th e  e n s u in g  y e a rs , h o w e v e r , th e  ro a d  h a d  
ro t te d  a w a y  a n d  o n  F e b r u a r y  10, 1849, c itiz e n s  o f 
Q u in c y  a n d  v ic in ity  h a d  re v iv e d  th e  tit le  a n d  in  
1851 th is  c o m p a n y  w a s  a u th o r iz e d  to  c o n s tru c t  a  
b ra n c h  lin e  “ th ro u g h  th e  M il i ta ry  B o u n ty  T r a c t ,  
a n d  te rm in a tin g  a t  th e  m o s t c o n v e n ie n t a n d  e li­
g ib le  p o in t a t  o r  n e a r  th e  s o u th e rn  te rm in a tio n  o f 
th e  Illin o is  a n d  M ic h ig a n  C a n a l“ . T h is  a c t  h a d  
b een  a m e n d e d  in 1852 to  a llo w  th e  N o r th e rn  
C ro s s  to  c o n n e c t w ith  a  r a i l ro a d  le a d in g  in to  C h i­
c ag o . O n ly  tw e n ty  m iles  h a d  b e e n  c o m p le te d  
n o r th  o f  Q u in c y  b y  J a n u a ry  19, 1855, w h e n  th e  
M ic h ig a n  C e n tra l  to o k  c h a rg e . T h e  re m a in in g  
e ig h ty  m iles w e re  c o m p le te d  b y  J a n u a ry  31 , 1856.
I t w a s  n o t  u n til 1864 th a t  th e  w e b  o f s tee l, u p o n  
w h ic h  th e  J o y -F o rb e s -B ro o k s  tr iu m v ira te  h a d  b e e n
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s p in n in g  fo r  a  d o z e n  y e a rs ,  w a s  c o m p le te d . B y  
1855 Jo y  h a d  b e c o m e  p re s id e n t  o f  b o th  th e  C h i­
c a g o  a n d  A u r o r a  a n d  th e  C e n tr a l  M il i ta ry  T r a c t  
R a i lro a d s .  T w o  y e a r s  p re v io u s ly  th e  C h ic a g o  
D e m o c r a t  h a d  e x p re s s e d  a  h o p e  th a t  th e  M ic h i ­
g a n  C e n tr a l  w o u ld  c o n s o lid a te  th e  n a m e s  a s  w e ll 
a s  th e  r o a d s  so  th a t  th e  e d i to r s  c o u ld  “ w ith  a  
s in g le  s c ra tc h  o f  th e  p e n ” le t th e  p e o p le  k n o w  
w h a t  th e y  w e re  ta lk in g  a b o u t. T h e  C h ic a g o  a n d  
A u r o r a  w a s  in c o rp o ra te d  a s  th e  C h ic a g o , B u r lin g ­
to n  a n d  Q u in c y  R a i l ro a d  C o m p a n y  on  F e b r u a r y  
14, 1855 . T h is  c o m p a n y  a b s o rb e d  th e  C e n tra l  
M il i ta ry  T r a c t  R a i l ro a d  o n  Ju ly  9, 1856, u n d e r  
th e  c a p tio n  T h e  C h ic a g o , B u r lin g to n  a n d  Q u in c y  
R a il R o a d  C o m p a n y . O n  A p r il  28 , 1864 , th is  
c o m p a n y  p u rc h a s e d  a t  fo re c lo s u re  th e  N o r th e r n  
C ro s s  w h ic h  h a d  b e e n  p re v io u s ly  n a m e d  th e  
Q u in c y  a n d  C h ic a g o . T h a t  p o r tio n  o f  th e  o ld  
P . & O . w h ic h  h a d  b e e n  b u ilt  b e tw e e n  P e o r ia  a n d  
E a s t  B u r l in g to n  w a s  a c q u ire d  in th e  g r a n d  c o n ­
s o lid a tio n  o f Ju n e  24 , 1864 , w h e n  th e  c o m p a n y  
a s s u m e d  its  p r e s e n t - d a y  ti t le :  C h ic a g o , B u r l in g ­
to n  & Q u in c y  R a ilro a d  C o m p a n y .
W illiam  J. P etersen
The Milwaukee Comes
S o lo m o n  Ju n e a u  w a s  th e  fo u n d e r  o f M ilw a u k e e . 
In  1835 he  p re e m p te d  la n d  w h e re  he h a d  lived  
fo r  se v e n te e n  y e a rs , p la t te d  th e  to w n , a n d  b e ­
g a n  se llin g  lo ts  to  th e  th ro n g s  o f s e tt le r s  a n d
*
s p e c u la to rs  w h o  w e re  a t t r a c te d  b y  th e  e s ta b lis h ­
m en t o f a  la n d  office a t  G re e n  B ay . R u d e  b u ild in g s  
w e re  flung  u p  h a s ti ly  a n d  b y  1836 th e  m e rc h a n ts  
w e re  all d o in g  a  “ la n d  office b u s in e s s ” . T h e  c o u n ­
t ry  w e s tw a rd  to  th e  M iss is s ip p i, h o w e v e r, w a s  still 
a  v a s t  w ild e rn e s s  u n s e tt le d  sa v e  fo r a c ro p  o f s q u a t ­
te rs  a ro u n d  F o r t  C ra w fo rd  a t  P ra ir ie  d u  C h ie n  a n d  
th e  s tra g g lin g , u n k e m p t co m m u n itie s  th a t  c lu s te re d  
a b o u t G a le n a .
T h e  c re a tio n  o f th e  T e r r i to r y  o f W is c o n s in  on 
A p ril 20, 1836, w a s  h e ra ld e d  w ith  d e lig h t. A n ­
d re w  Ja c k so n  p ro m p tly  a p p o in te d  H e n ry  D o d g e  
a s  G o v e rn o r , a n d  a  c e n su s  w a s  ta k e n  o f th is  
p r in c e ly  d o m a in  from  w h ic h  W is c o n s in , Io w a ,
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M in n e s o ta ,  a n d  a  g e n e ro u s  s h a re  o f th e  D a k o ta s  
w e re  c a rv e d . T h e  c e n s u s  th a t  y e a r  re v e a le d  a  
p o p u la tio n  o f  2 2 ,2 1 8 , d iv id e d  a lm o s t e q u a lly  b e ­
tw e e n  th o s e  liv in g  w e s t  o f  th e  M is s is s ip p i in w h a t  
is n o w  Io w a , a n d  th e  in h a b i ta n ts  o f  p r e s e n t - d a y  
W is c o n s in .  F o u r  o f th e  six  c o u n tie s  e a s t  o f  th e  
M is s is s ip p i —  M ilw a u k e e , Io w a , C ra w fo rd ,  a n d  
B ro w n  —  c o n ta in e d  o n ly  11 ,683  p eo p le , o n e -h a lf  
o f w h o m  h a ile d  fro m  Io w a  C o u n ty  w h ic h  e m b ra c e d  
th e  m in e ra l re g io n . A n  e lec tio n  w a s  h e ld  a n d  
G o v e rn o r  D o d g e  o r d e r e d  th e  le g is la to rs  to  m ee t 
a t  B e lm o n t p e n d in g  th e  se le c tio n  o f a  c a p ita l.
M e a n w h ile , a  n u m b e r  o f m en  in th e  m u sh ro o m  
v illa g e  o f M ilw a u k e e  m e t in  a  “ h o te l” on  S e p te m ­
b e r  1 7, 1836 , to  ‘e x c h a n g e  v ie w s  a n d  a d o p t  m e a s ­
u r e s ” fo r  b u ild in g  a  r a i l ro a d  from  M ilw a u k e e  to  
th e  M is s is s ip p i R iv e r. A f te r  se v e ra l h o u rs  o f 
so lem n  d e lib e ra tio n  a  co m m itte e  c o n s is tin g  o f S o l ­
o m o n  Ju n e a u , B y ro n  K ilb o u rn , H a n s  C ro c k e r , 
B e n ja m in  H . E d g e r to n ,  a n d  e lev en  o th e rs  w a s  a p ­
p o in te d  to  c o r re s p o n d  w ith  c itiz e n s  th ro u g h o u t  
th e  T e r r i to r y ,  to  c irc u la te  p e titio n s , a n d  to  ta k e  
s te p s  to  c a r r y  o u t th e  o b je c ts  o f th e  m e e tin g .
T h e  s e e d s  so w n  a t  th is  r a th e r  in a u sp ic io u s  ra i l ­
ro a d  c a u c u s  s p ro u te d  q u ic k ly  a n d  b e g a n  to  ta k e  
ro o t. W ^hen th e  le g is la to rs  a s se m b le d  a t  B e lm o n t, 
G o v e rn o r  D o d g e  s p o k e  a t  so m e le n g th  on  th e  n e e d  
fo r in te rn a l  im p ro v e m e n ts  a n d  re c o m m e n d e d  th e
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c o n s tru c tio n  o f  a  r a i l ro a d  co m m en c in g  fro m  so m e 
“ s u ita b le  p o in t“ o n  th e  M is s is s ip p i a n d  p a s s in g  
th ro u g h  th e  m in in g  c o u n try  to  th e  R o c k  R iv e r, a n d  
th e n c e  d ire c t ly  to  L a k e  M ic h ig a n . A  m e m ­
o ria l w a s  s e n t  to  C o n g re s s  w h ic h  re s u lte d  in an  
a p p ro p r ia t io n  o f $ 2 0 0 0  fo r  a  su rv e y , b u t  th e  p lan  
w a s  n ip p e d  in th e  b u d  b y  a  to p o g ra p h ic a l  e n g in e e r  
w h o  tu rn e d  in  a n  a d v e r s e  r e p o r t  a f te r  su rv e y in g  
tw e n ty  m iles o f th e  p ro p o s e d  ra ilro a d .
D u r in g  th e  e n su in g  y e a r s  a  n u m b e r  o f fa c to rs  
co m b in ed  to  c a u s e  th e  ra i l ro a d  q u e s tio n  to  b e  d o r ­
m a n t. T h e  p a ra ly z in g  e ffec t o f th e  p a n ic  o f 1837 
w a s  a t te s te d  b y  th e  s lo w  g ro w th  o f p o p u la tio n  
—  b y  1840 th e  T e r r i to r y  o f W is c o n s in  c o n ta in e d  
o n ly  3 0 ,9 4 5  p e o p le  c o m p a re d  w ith  4 3 ,1 1 2  in  th e  
T e r r i to r y  o f  Io w a . M o re o v e r , h e a te d  a rg u m e n ts  
h a d  a r is e n  o v e r  th e  re sp e c tiv e  m e rits  o f w a te rw a y  
im p ro v e m e n ts  a n d  th e  c o n s tru c tio n  o f h ig h w a y s , 
p la n k  ro a d s , a n d  ra i lro a d s . T h e  b e llico se  a t t i ­
tu d e  o f th e  Ja c k so n ia n  d e m o c ra ts  to w a rd  “m o n ­
s te r ” c o rp o ra tio n s  a n d  m o n o p o lie s  h a d  a llig n e d  
p u b lic  s e n tim e n t a g a in s t  ra i lro a d s . B itte r  r iv a lry  
a n d  p e t ty  je a lo u s y  a lso  co m b in ed  to  m ak e  th e  se ­
lec tio n  o f a  ro u te  u t te r ly  im p o ss ib le  d u r in g  th e  
e a r ly  fo rtie s . T h u s ,  a f te r  o u ts tr ip p in g  G re e n  B a y  
a n d  S h e b o y g a n , M ilw a u k e e  fo u n d  h e r  e ffo rts  to  
beco m e th e  e a s te rn  te rm in u s  o f th e  p ro je c te d  line  
f ru s tr a te d  b y  th e  a s p ira t io n s  o f K e n o sh a  a n d  R a ­
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c in e . A t  th e  sa m e  tim e  th e  b ic k e r in g  a m o n g  P o ­
to s í, C a s sv ille , a n d  P ra i r ie  d u  C h ie n  p re v e n te d  th e  
d e te rm in a tio n  o f  a  w e s te rn  te rm in u s .
D u r in g  th e  fo r t ie s  th e  T e r r i to r y  o f  W is c o n s in  
m a d e  a  p h e n o m e n a l g ro w th  in  p o p u la tio n . T h e  
n u m b e r  o f  in h a b i ta n ts  in  1846  w a s  five tim es  a s  
m a n y  a s  in  1840  —  a  to ta l  o f  1 5 5 ,6 7 8 . B y  1850 
th is  n u m b e r  h a d  in c re a s e d  to  3 0 5 ,3 9 1  c o m p a re d  
w ith  1 9 2 ,2 1 4  fo r  Io w a . M e a n w h ile ,  sh ip m e n ts  
e a s tw a r d  b y  w a y  o f  th e  G r e a t  L a k e s  a n d  E r ie  
C a n a l  ro s e  s te a d i ly  d u r in g  th e  fo rtie s . A s  th e  
p o p u la t io n  p u s h e d  w e s tw a r d  o v e r  s o u th e rn  W i s ­
c o n s in , M ilw a u k e e  re a liz e d  m o re  a n d  m o re  th a t  
th e  c o n s tru c t io n  o f  a  r a i l ro a d  w o u ld  ta p  a  co m ­
m e rc e  w h ic h  o th e rw is e  w o u ld  find  its  w a y  e a s t ­
w a r d  b y  th e  c irc u ito u s  a l l -w a te r  ro u te  d o w n  th e  
M is s is s ip p i a n d  th ro u g h  th e  G u lf  o f M e x ic o . A l ­
th o u g h  in te n s e ly  je a lo u s  o f  C h ic a g o , M ilw a u k e e  
w a s  fo rc e d  to  ta k e  u p  th e  c u d g e ls  w ith  h e r  s is te r  
c i ty  o n  L a k e  M ic h ig a n  a g a in s t  S a in t  L o u is  a n d  
N e w  O r le a n s .
I t  seem s to  h a v e  b e e n  A s a  W h i tn e y ,  w h o  s tru c k  
th e  s p a rk  th a t  k in d le d  th e  s p ir i t  o f  W is c o n s in  r a i l ­
ro a d  e n th u s ia s ts .  D u r in g  th e  su m m er o f  1845 
W h i tn e y  jo u rn e y e d  w e s tw a r d  fro m  M ilw a u k e e  
w ith  a  p a r ty  o f s u rv e y o rs  in  q u e s t  o f  a  p ra c tic a l 
ro u te  fo r  a  t r a n s c o n t in e n ta l  r a i l ro a d  from  L a k e  
M ic h ig a n  to  th e  m o u th  o f  th e  C o lu m b ia  R iv e r.
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W h i tn e y  fo u n d  “m a n y  g o o d  r o u te s ” b e tw e e n  M il ­
w a u k e e  a n d  th e  M is s is s ip p i a n d  in  a  le t te r  fro m  
P ra ir ie  d u  C h ie n  d e c la re d  th a t  h e  w a s  “ p e r fe c tly  
s a t is f ie d ” w ith  th e  fe a s ib il i ty  o f  su c h  a  p ro je c t.
N e w s  o f W h i t n e y ’s p la n  s p re a d  like  fire 
th ro u g h o u t  W is c o n s in  a n d  Io w a . “ O n c e  le t th e  
iro n  h o rs e  s la k e  h is  th ir s t  in  th e  M is s is s ip p i / ' a n  
Io w a  m em o ria l to  th e  W is c o n s in  le g is la tu re  d e ­
c la re d , a n d  “ C o n g re s s  w ill s e n d  him  o n  to  th e  
o c e a n .” A  L a n c a s te r  e d ito r  b e lie v e d  a  ra i lro a d  
sh o u ld  s p e e d ily  u n ite  th e  F a th e r  o f  W a t e r s  w ith  
L a k e  M ic h ig a n , ev en  th o u g h  “ S in  a n d  D e a th ” g o t 
th e  c o n tra c t .  T h e  la w s  o f  t r a d e  a n d  th e  g e o ­
g ra p h ic  p o s itio n  o f  Io w a , co m b in ed  w ith  h e r 
“ b o u n d le s s  r e s o u rc e s ” , a s s e r te d  th e  G r a n t  C o u n ty  
H e r a ld , “ m u s t a n d  w ill fo rc e  a  c h a n n e l o f  t r a d e  
e a s tw a r d ” to  th e  G r e a t  L ak es .
In  1847 th e  le g is la tu re  o f th e  T e r r i to r y  o f  W i s ­
c o n s in  w a s  “ f lo o d e d ” w ith  p e tit io n s  fro m  M ilw a u ­
kee, W a u k e s h a ,  Io w a , G ra n t ,  a n d  o th e r  c o u n tie s  
fo r  th e  in c o rp o ra tio n  o f  a  r a i l ro a d  from  L a k e  
M ic h ig a n  to  th e  M is s is s ip p i. B u t o p p o s itio n  to  
th e  sch em e  w a s  still s tro n g  e n o u g h  to  d e fe r  th e  
p ro je c t. F in a lly , a t  th e  “ u rg e n t  so lic ita t io n ” o f 
c itiz e n s  o f W a u k e s h a  o n  “ b e h a lf  o f th e  p e o p le  o f 
th e  in te r io r” , G o v e rn o r  H e n r y  D o d g e  a p p ro v e d  
a  b ill on  F e b r u a r y  11, 1847, in c o rp o ra tin g  th e  
“ M ilw a u k e e  a n d  W a u k e s h a  R a il R o a d  C o m ­
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p a n y ” . T h is  o rg a n iz a t io n  w a s  g ra n te d  th e  r ig h t  
to  ‘lo c a te  a n d  c o n s tru c t  a  s in g le  o r  d o u b le  t r a c k  
r a i l r o a d ” fro m  M ilw a u k e e  to  W a u k e s h a  w ith  
p o w e r  to  t r a n s p o r t ,  ta k e  a n d  c a r r y  p ro p e r ty , a n d  
p e rs o n s  u p o n  th e  sam e , b y  th e  p o w e r  a n d  fo rc e  o f 
s te a m , o f  a n im a ls , o r  o f  a n y  m e c h a n ic a l o r  o th e r  
p o w e r , o r  o f  a n y  c o m b in a tio n  o f  th e m ” . T h e  c a p ­
ita l s to c k  w a s  s e t  a t  $ 1 0 0 ,0 0 0 . B y ro n  K ilb o u rn , 
W il l ia m  A . B a rs to w , A le x a n d e r  W .  R a n d a ll ,  L em ­
uel W .  W e e k s ,  a n d  five o th e r s  w e re  a p p o in te d  
c o m m iss io n e rs  to  re c e iv e  s u b s c r ip tio n s .
T h e  c o m m iss io n e rs  m e t a t  th e  C ity  H o te l  in  
M ilw a u k e e  o n  N o v e m b e r  23 , 1847 , a n d  e le c te d  L. 
W .  W e e k s  p re s id e n t  a n d  A . W .  R a n d a ll  s e c re ­
ta ry .  T h e  s u b s c r ip tio n  b o o k s  w e re  o p e n e d  on  
F e b r u a r y  7, 1848 , b u t  d e s p ite  th e  e n th u s ia sm  a n d  
f a n f a r e  a  y e a r  s lip p e d  b y  b e fo re  th e  $ 1 0 0 ,0 0 0  w a s  
s u b s c r ib e d  a n d  th e  re q u is i te  five p e r  c e n t p a id  
th e re o n . M e a n w h ile ,  o n  M a r c h  11, 1848 , th e  
c o m p a n y  h a d  b e e n  g ra n te d  th e  r ig h t  to  e x te n d  its  
r o a d  fro m  W a u k e s h a  to  th e  “ v illa g e  o f M a d is o n ” 
a n d  th e n c e  to  so m e  p o in t  on  th e  M is s is s ip p i in  
G r a n t  C o u n ty . T h e  c a p ita l  s to c k  c o u ld  b e  in ­
c r e a s e d  to  th re e  m illion  d o lla r s  w h e n e v e r  th e  
c o m p a n y  d e c id e d  to  e x te n d  its  ro a d . B y ro n  K il­
b o u rn  w a s  c h o se n  p re s id e n t  o f  th e  M ilw a u k e e  a n d  
W a u k e s h a  c o m p a n y , B e n ja m in  H . E d g e r to n , sec ­
r e ta ry ,  a n d  W a l t e r  P . F la n d e r s  t r e a s u re r .  L em ­
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uel W .  W e e k s ,  E d w a r d  D . H o lto n , A le x a n d e r  
M itc h e ll , E r a s tu s  B . W o lc o t t ,  A n s o n  E ld re d ,  
Jam es K n e e la n d , Jo h n  H . T w e e d y ,  a n d  E . D . 
C lin to n  s e rv e d  w ith  K ilb o u rn  o n  th e  firs t b o a rd  
o f d ire c to rs .
T h e  c o m p a n y  lo s t n o  tim e  in  b e g in n in g  its  s u r ­
v ey s . O n  Ju n e  4 , 1849, K ilb o u rn  w a s  a p p o in te d  
ch ie f e n g in e e r  w ith  p o w e r  to  e m p lo y  a s s is ta n ts  
a n d  la b o re rs  to  c o n d u c t  th e  fie ld  s u rv e y s  a n d  p re ­
p a re  th e  lin e  fo r  c o n s tru c tio n . B e n ja m in  H . 
E d g e r to n  a n d  J e s p e r  V l ie t  c o m m en ced  th e  s u rv e y s  
th re e  d a y s  la te r  a n d  w e re  so o n  jo in e d  b y  R ic h a rd  
P . M o rg a n , a n  e x p e r ie n c e d  e n g in e e r . T h e s e  m en  
c o n d u c te d  th e ir  w o rk  w ith  su c h  “ a b ili ty  a n d  u n ­
tir in g  in d u s t r y “ th a t  a  lin e  o f  “ a lm o s t u n r iv a lle d  
e x c e lle n c e “ w a s  s e le c te d  w ith o u t  a  d e e p  c u t o r  
h ig h  e m b a n k m e n t, w ith o u t  a  y a r d  o f  ro c k  e x c a v a ­
tio n , a n d  w ith  o n ly  a  fe w  b r id g e s  o f sm all d im e n ­
s io n s. C o n tr a c ts  fo r  g ru b b in g  a n d  g ra d in g  w e re  
o ffe red  fo r  p u b lic  b id s  in  S e p te m b e r , 1849.
D e s p ite  th e  fa ilu re  o f in e x p e r ie n c e d  c o n tra c ­
to rs , c o n s tru c tio n  w o rk  w a s  p ro s e c u te d  w ith  e n ­
e rg y  th ro u g h o u t  1850 , th e  c o m p a n y  fu n c tio n in g  
u n d e r  th e  m o re  a p p ro p r ia te  ti t le  o f M ilw a u k e e  & 
M is s is s ip p i R a il R o a d  C o m p a n y . L a k e  b o a ts  
w e re  c o n s ta n t ly  d is c h a rg in g  to n s  o f  h e a v y  H  ra ils  
a t  th e  p o r t  o f  M ilw a u k e e  fo r  th e  line  o f  la b o re rs  
to ilin g  b e tw e e n  th a t  c ity  a n d  W a u k e s h a .  B y  N o ­
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v e m b e r  th e  t r a c k  h a d  b e e n  la id  a s  f a r  a s  W a u w a ­
to sa , a  d is ta n c e  o f  five m iles, a n d  th e  m a y o r  a n d  
co u n c il o f M ilw a u k e e , to g e th e r  w ith  le g is la to rs  
a n d  p ro m in e n t c itiz e n s , e n jo y e d  a  tr ip  to  th e  e n d  
o f  tra c k . A m o n g  th e  “ p le a s in g  in c id e n ts “ o f  th e  
e x c u rs io n  w a s  th e  p re s e n c e  o f  S o lo m o n  Ju n e a u , 
w h o  h a d  n e v e r  b e fo re  se e n  a  lo co m o tiv e . W i th in  
th e  s c a n t  s p a c e  o f f if te en  y e a rs ,  Ju n e a u  h a d  seen  
M ilw a u k e e  g ro w  fro m  a  c lu s te r  o f  In d ia n  h u ts  to  
a  th r iv in g  c ity  w ith  “ m a ss iv e  b u i ld in g s ” a n d  
2 0 ,0 0 0  in h a b ita n ts .
A  sh rill b la s t  fro m  th e  iro n  h o rs e  a n n o u n c e d  th e  
fo rm a l o p e n in g  o f th e  ro a d  to  W a u k e s h a  on  F e b ­
r u a r y  25 , 1851 . T h e  e v e n t w a s  c e le b ra te d  w ith  
4 g r e a t  e c la t” a t  W a u k e s h a .  T h o u s a n d s  lin ed  th e  
t r a c k  a s  th e  lo co m o tiv e  g lid e d  m a je s tic a lly  b y  w ith  
its  c o a c h e s  ja m m e d  w ith  h a p p y  e x c u rs io n is ts  from  
M ilw a u k e e . T h e  ra u c o u s  c h e e rs  o f  th e  b a c k -  
w o o d s  fa rm e rs  m in g le d  s t r a n g e ly  w ith  th e  b la r in g  
b a n d . A  c o m p lim e n ta ry  d in n e r  w a s  se rv e d  in th e  
“n e w  a n d  s p a c io u s  C a r  H o u s e ” o f  th e  M ilw a u k e e  
& M is s is s ip p i, a n d  a  to a s t  w a s  d ru n k  to  th e  “ firs t 
link  in  th e  g r e a t  r a i lw a y  fro m  L a k e  M ic h ig a n  to  
th e  M is s is s ip p i .”
T h e  f in an c ia l w o e s  w h ic h  b e s e t  th e  M . & M . 
w e re  m a n y  a n d  try in g . S in c e  n e ith e r  F e d e ra l  n o r  
S ta te  a id  w a s  fo r th c o m in g , P re s id e n t  K ilb o u rn  
c a lle d  u p o n  th e  fa rm e rs  a n d  m e rc h a n ts  o f  W i s ­
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c o n s in  to  s u p p o r t  th e  p ro je c t  in  o rd e r  to  k e e p  o u t 
th e  d r e a d e d  b o g y  o f e a s te rn  m o n o p o ly . B y  th e  
sp r in g  o f 1851, S e c re ta ry  W il l ia m  T a in to r  p la c e d  
th e  to ta l  s u b sc r ip tio n  a t  $ 9 6 7 ,9 0 0 , th e  c ity  o f M il ­
w a u k e e  a lo n e  h a v in g  c o n tr ib u te d  $ 1 6 ,0 0 0  in  c a sh  
a n d  p le d g e d  its  c re d it  to  th e  a m o u n t o f  $ 2 3 4 ,0 0 0 . 
In d iv id u a l s to c k h o ld e rs  h a d  su b sc r ib e d  $ 4 3 5 ,6 0 0 , 
o f w h ic h  $ 6 2 ,3 3 8 .2 6  h a d  b e e n  p a id  in  c a s h  a n d  
$ 2 8 2 ,3 0 0  in  m o r tg a g e s . T h e  m o r tg a g e s  w e re  on  
im p ro v e d  fa rm  la n d s  d o u b le  th e  v a lu e  o f  th e  s u b ­
sc r ip tio n , a n d  su ch  se c u r itie s  w e re  o ffe re d  a s  co l­
la te ra l  fo r  th e  b o n d s  o f  th e  c o m p a n y . D a r in g  
1851 P re s id e n t  K ilb o u rn  is su e d  $ 1 ,9 0 0 ,0 0 0  o f 
s to c k  in th e  c o m p a n y  to  Jaco b  L. B e a n  o f W a u k e ­
sh a , re c e iv in g  o n ly  “ o n e  m ill on  th e  d o l la r ” in  re ­
tu rn . B u t o n  J a n u a ry  7, 1852 , th e  b o a rd  o f  d i ­
re c to rs  re m o v e d  P re s id e n t  K ilb o u rn  from  office fo r 
h is “ i l le g a l” c o n d u c t;  fo r  re fu s in g  to  r e p o r t  th e  
tra n s a c tio n ; a n d  fo r  “ w ith h o ld in g  a ll in fo rm a tio n  
on  th e  s u b je c t” . T h e  c o m p a n y  d e c la re d  “ a ll s to c k  
nu ll a n d  v o id  n o t  r e p o r te d  to  th e  B o a rd .”
A  n e w  e ra  in  th e  c o m p a n y ’s h is to ry  w a s  in a u ­
g u ra te d  w h e n  Jo h n  C a tl in  o f M a d is o n  w a s  e le c te d  
p re s id e n t. T h e  n e e d  o f o u ts id e  a s s is ta n c e  w a s  
fu lly  a p p re c ia te d  b y  C a tlin , w h o  flo a ted  b o n d s  “ to  
e x te n d  th e  ro a d  f a r  e n o u g h  in to  th e  c o u n try ” to  
m ak e  th e  re v e n u e  “ su ffic ien t to  p a y  th e  in te r e s t ’’ 
on  th e  c o s t o f th e  ro a d . A t  th e  sam e  tim e C a tlin
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a p p o in te d  E d w a r d  M . B ro d h e a d  ch ie f  e n g in e e r  
a n d  s u p e r in te n d e n t  a t  a  s a la r y  o f  $ 3 5 0 0  p lu s  
$ 1 0 0 0  fo r  e x p e n s e s . T h e  “ p r u d e n t  a n d  c a u tio u s  
m a n a g e m e n t” o f  th is  sk illfu l e n g in e e r  p ro v e d  o f 
im m en se  v a lu e  to  th e  c o m p a n y . In  a d d it io n  to  a  
c o n s id e ra b le  f r e ig h t  b u s in e s s  in  1852, th re e  c o n -
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s tru c tio n  t r a in s  w e re  “ c o n tin u a lly  e m p lo y e d  t r a n s ­
p o r t in g  iro n , tie s  a n d  g r a v e l” , w ith o u t a  s in g le  
co llis io n  o r  th e  lo ss  o f  life  b y  a n y  a c t  o f n e g li ­
g e n c e .
O n  J a n u a ry  22 , 1852 , tw o  w e e k s  a f te r  K ilb o u rn  
h a d  b e e n  re m o v e d  fro m  office, th e  tra c k  o f th e  M . 
& M . w a s  c o m p le te d  to  E a g le . D u r in g  th e  e n ­
su in g  m o n th s  th e  c o m p a n y  w a s  r ig o ro u s ly  re o r ­
g a n iz e d  a n d  B ro d h e a d  p u s h e d  c o n s tru c tio n  
ra p id ly . T h e  ro a d  w a s  c o m p le te d  to  P a lm y ra , 
f o r ty - tw o  m iles fro m  M ilw a u k e e , on  A u g u s t  3, 
1852 . W h i te w a te r  w a s  re a c h e d  on  S e p te m b e r  
2 4 th  a n d  o n  D e c e m b e r  1st th e  firs t tra in  s te a m e d
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n o is ily  in to  M ilto n , s ix ty - tw o  m iles fro m  M ilw a u ­
kee.
A n  in v e n to ry  o f  th e  ro llin g  s to c k  in J a n u a ry , 
1853, l is te d  8 lo co m o tiv es , 6 p a s s e n g e r  c a rs , 35 
e ig h t-w h e e l b o x  c a rs , 4 3  e ig h t-w h e e l p la tfo rm  
c a rs , 67  fo u r-w h e e l g ra v e l c a rs , a n d  7 h a n d  c a rs . 
A n  a d d it io n a l  lo co m o tiv e , th e  M a d is o n , w a s  
b ra n d e d  a s  " w o r th le s s ” e x c e p t  fo r  o ld  iro n . T h e  
c o m p a n y  h a d  s p e n t  $ 1 4 1 ,4 0 2 .5 4  on  th is  e q u ip ­
m e n t w h ic h  B ro d h e a d  c o n s id e re d  w o u ld  b e  suffi­
c ie n t to  m e e t th e  n e e d s  o f th e  c o m p a n y  in 1853 if 
2 lo co m o tiv es , 15 b o x  c a rs , a n d  2 firs t c la s s  p a s ­
s e n g e r  c a r s  w e re  a d d e d .
T h e  M . & M . c a r r ie d  2 5 ,5 4 4  to n s  o f f re ig h t  
d u r in g  1 8 5 2 —  12 ,639  to n s  w e s tw a rd  a n d  12 ,905  
to n s  e a s tw a rd .  I ts  r ic h e s t h a rv e s t  w a s  r e a p e d  
fro m  t r a n s p o r ta t io n  o f g ra in . T h e  2 3 6 ,6 4 9  
b u sh e ls  o f w h e a t  c a r r ie d  e a s tw a r d  w a s  m o re  th a n  
d o u b le  th e  a m o u n t o f th e  to ta l  sh ip m e n t o f co rn , 
o a ts , p o ta to e s , b a r le y , a n d  ry e . In  a d d it io n  to  g ra in  
th e  tr a in s  ru m b le d  in to  M ilw a u k e e  w ith  w o o l, flour, 
b u tte r , p o rk , liv es to ck , flax , lu m b er, s to n e , a n d  p o t ­
a sh . W e s tb o u n d  t r a in s  b o re  th e  b a s ic  n e c e ss itie s  o f 
a n  e v e r  e x p a n d in g  f ro n tie r  co m m u n ity  —  lum ber, 
la th s , sh in g le s , b ric k , fu rn itu re , s to v e s , coa l, sa lt, 
m e rc h a n d ise  a n d  w h isk y . Im m en se  q u a n ti t ie s  o f 
iro n  w e re  h a u le d  fo r  c o n s tru c tio n  p u rp o se s . T h e  
re v e n u e  fro m  th e  4 1 ,0 9 3  p a s s e n g e rs  c a r r ie d  in
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1852  to ta l le d  $ 3 1 ,9 9 7 .0 9 , c o m p a re d  w ith  $ 4 3 ,-  
3 4 3 .8 1  fro m  f r e ig h t  re c e ip ts .
E v e n  b e fo re  M il to n  w a s  re a c h e d , th e  d ire c to rs  
o f  th e  M . & M . h a d  d e te rm in e d  to  e x te n d  th e ir  
lin e  to  Ja n e sv ille . S in c e  th e  c h a r te r  d id  n o t  p ro ­
v id e  fo r  su c h  a  ro a d , th e  S o u th e rn  W is c o n s in  R a il 
R o a d  C o m p a n y  w a s  in c o rp o ra te d . T h is  c o m p a n y  
le t th e  c o n tr a c t  fo r  c o n s tru c t io n  to  W a l t e r  P . 
F la n d e r s  a n d  o th e rs . F la n d e r s ,  th e  t r e a s u r e r  o f 
th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i, w a s  in  a  p o s itio n  to  
e n te r  in to  a  c o n tr a c t  w ith  th e  M . & M ., g iv in g  it 
th e  “ r ig h t  to  ru n  a n d  o p e ra te  th e  ro a d  fo r  th e  te rm  
o f  f if te e n  y e a r s “ . T h is  e ig h t  m ile  s tu b  w a s  co m ­
p le te d  to  Ja n e sv ille  on  J a n u a r y  6, 1853, a t  a  c o s t o f 
$ 9 8 ,9 6 9 .1 8 , a n d  b e fo re  th e  e n d  o f  th a t  y e a r  th e  
“ n e c e s s a ry  e n a c tm e n ts “ w e re  o b ta in e d  fro m  th e  
le g is la tu re  to  c o n s o lid a te  th e  tw o  ro a d s . B ro d -  
h e a d  u rg e d  th e  e x te n s io n  o f  th e  S o u th e rn  W i s ­
c o n s in  lin e  to  th e  M is s is s ip p i in  o rd e r  to  s e c u re  
th e  b u s in e s s  o f  th e  “m o s t im p o r ta n t  a g r ic u l tu ra l  
a n d  m in e ra l p o r t io n “ o f  W is c o n s in  a s  w e ll a s  a  
“ la rg e  p o r t io n “ o f  th e  b u s in e s s  o f  D u b u q u e  a n d  
n o r th e a s te r n  Io w a . T h e  t r a c k  w a s  la id  to  M o n ­
ro e  b y  D e c e m b e r  31 , 1857 , a n d  a  r ic h  t r ib u te  w a s  
so o n  p o u r in g  in to  th e  c o ffe rs  o f  th e  c o m p a n y .
M e a n w h ile , th e  c o n tra c t  fo r  g ra d in g , m a so n ry , 
b r id g in g , a n d  la y in g  th e  s u p e r s t ru c tu re  o f th e  ro a d  
fro m  th e  R o c k  R iv e r  to  M a d is o n  w a s  le t on  A p ril
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4, 1853. T h e  c o n tra c to r s  a g re e d  to  c o m p le te  th e  
th ir ty  m iles to  M a d is o n  b y  J a n u a ry  1, 1854 , b u t  
th e  u n p re c e d e n te d  a m o u n t o f  p u b lic  w o r k s ” a n d  
th e  d e la y  o f fo u r  h u n d re d  to n s  o f iro n  a t  B u ffa lo  
b y  th e  c lo se  o f  n a v ig a tio n  h in d e re d  c o n s tru c tio n  
a n d  th e  ro a d  d id  n o t  re a c h  S to u g h to n  u n til J a n u ­
a ry  2, 1854. D u r in g  1853  th e  M . & M . t r a n s ­
p o r te d  6 7 ,0 0 0  to n s  o f f re ig h t  in  a d d it io n  to  c o n ­
s tru c tio n  m a te r ia l. B ro d h e a d  w a s  p ro u d  to  r e p o r t  
th a t  7 5 ,9 7 5  p a s s e n g e r s  h a d  b e e n  c a r r ie d  w ith o u t  
in ju ry , a n d  o b s e rv e d  th a t  th e  “ o n ly  d a m a g e  w o r th y  
o f n o tic e  o c c u rre d  w h e n  th e  tra in  w a s  th ro w n  off 
th e  t ra c k  in O c to b e r , b y  ru n n in g  o v e r  a  b u ll, w h ic h  
w a s  re p a ire d  a n d  a ll th e  lo ss  o f p ro p e r ty  c o n ­
n e c te d  w ith  it sa tis f ie d  fo r  a b o u t  $ 1 ,2 0 0 .“
M a d is o n  tu rn e d  o u t in  g a la  a t t i r e  to  c e le b ra te  
th e  a d v e n t  o f th e  r a i l ro a d  on  M a y  24, 1854. 
T h o u s a n d s  flocked  in fro m  th e  c o u n try  a n d  th e  
s tre e ts  o f th e  c a p ita l w e re  jam m ed . M a n y  o f th e  
fa rm e rs  h a d  n e v e r  seen  a  lo co m o tiv e  a n d  w a ite d  
im p a tie n tly  on  th e  b a n k s  o f  L a k e  M o n o n a  fo r  th e ir  
f irs t g lim p se  o f th e  a w e - in s p ir in g  sp e c ta c le  o f a n  
iro n  h o rse  “ w ith  b re a th  o f sm o k e  a n d  flam e“ . T h e y  
w e re  d o u b ly  r e w a rd e d , fo r  th e  lo n g  tra in  o f th ir ty -  
tw o  c a rs  w a s  d ra w n  b y  tw o  lo co m o tiv es . M o re  
th a n  tw o  th o u s a n d  v is ito rs  a l ig h te d  from  th e  c a rs , 
in c lu d in g  th e  M ilw a u k e e  fire c o m p a n ie s  n a t t i ly  a t ­
t ire d  in b r illia n t* re d  u n ifo rm s  a n d  d ra w in g  th e ir
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g lis te n in g  e n g in e s  ’. T h e  e x c u rs io n is ts  p a r a d e d  
to  th e  c a p ito l g ro u n d s , w h e re  d in n e r  w a s  s e rv e d . 
S p e e c h e s  a n d  to a s ts  w e re  in te r s p e r s e d  w ith  m u sic  
a n d  g e n e ra l  m e rr im e n t.
W h i le  th e  ro a d  w a s  still in  p ro g re s s  o f  c o n ­
s tru c t io n  to  M a d is o n , c h ie f  e n g in e e r  B ro d h e a d  
h a d  s e n t  o u t s u rv e y o rs  to  d e te rm in e  th e  ro u te  fro m  
M a d is o n  to  th e  M is s is s ip p i. P r a i r ie  d u  C h ie n  w a s  
s e le c te d  a s  th e  w e s te rn  te rm in u s  a n d  d u r in g  1854 
e n g in e e r  B. H . E d g e r to n  p re c is e ly  lo c a te d  a n d  
s ta k e d  o u t th e  lin e  w h ic h  r a n  in  a  n o r th w e s te r ly  
d ire c tio n  d o w n  th e  B la c k  E a r th  V a l le y  to  th e  
W is c o n s in  R iv e r  w h e n c e  it c o n tin u e d  d o w n  th e  
v a lle y  o f  th a t  h is to r ic  w a te r w a y  to  th e  M is s is ­
s ip p i. C o n s tru c t io n  w a s  a g a in  d e la y e d , h o w e v e r . 
L a te  in  th e  a u tu m n  o f 1856  th e  ra i lro a d  w a s  still 
tw e n ty - tw o  m iles  fro m  P ra ir ie  d u  C h ien .
T h e  “ n e ig h  o f  th e  iro n  h o r s e ” o f  th e  M . & M . on  
th e  b a n k s  o f  th e  F a th e r  o f W a t e r s  w a s  h a ile d  w ith  
d e l ig h t  th ro u g h o u t  n o r th e a s te r n  Io w a . A c c la im e d  
b y  r a i l ro a d  offic ia ls a s  th e  “ G a te w a y  o f T r a d e  —  
th e  T h e rm o p y la e  o f N o r th  Io w a  C o m m e rc e ” , M c ­
G r e g o r  w a s  p a r t ic u la r ly  e n th u s ia s tic . “ B e it r e ­
m e m b e re d ” , w a rn e d  th e  e d ito rs  o f th e  N o r th  Io w a  
T im e s , “ th a t  on  W e d n e s d a y ,  A p ril  15, 1857, a t  
5 o ’c lo ck  in th e  e v e n in g , th e  c a rs  o f th e  M ilw a u ­
k ee  & M is s is s ip p i r a i l ro a d  a n c h o re d  on th e  b a n k s  
o f th e  g re a t  r iv e r . T h e  sh r ie k  o f th e  L ak e  M ic h i-
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g a n  lo co m o tiv e  w a s  e c h o e d  b y  th e  b lu ffs  a n d  r e ­
s p o n d e d  to  b y  a  sh rill w h is t le  o f w e lc o m e  fro m  a  
M is s is s ip p i s te a m e r  ju s t  co m in g  in to  p o r t. H u n ­
d re d s  o f p e rs o n s  w e re  in  a t te n d a n c e  to  w itn e s s  
th e  a r r iv a l  o f  th e  firs t p a s s e n g e r  tra in , a n d  w h e n  
th e  sm o k e  o f th e  e n g in e  b e c a m e  v is ib le  in  th e  d is ­
ta n c e  th e re  w a s  su c h  a n  e x p re s s io n  o f a n x ie ty  a s  
w e  h a v e  seen  w h e n  a  n e w  a n d  g re a t  a c to r  
is e x p e c te d  on  th e  s ta g e . A s  th e  tra in  cam e  in 
v iew , a n d  th e  flag s  w ith  w h ic h  it w a s  d e c o ra te d  
w e re  seen  w a v in g  in  th e  b re e z e , a  s h o u t o f w e l­
com e b ro k e  fo r th  fro m  th e  g a z e rs  th a t  to ld  h o w  
m a n y  h o p e s  o f f r ie n d ly  re u n io n s  w e re  a w a k e n e d  
in th e  c o n te m p la tio n  o f a n  e a s y  a n d  s p e e d y  re tu rn  
to  th e ir  e a s te rn  h om es. O n e  la rg e  b a n n e r  c a r r ie d  
on  its  s ilk en  fo ld s  th e  b u s y  em blem  o f ‘W is c o n s in ,  
th e  B a d g e r '.”
T h e  a r r iv a l  o f  th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i o p ­
p o s ite  M c G r e g o r  w a s  a c c o m p lish e d  a t  n o  sm all 
co st. B y  th e  c lo se  o f th e  y e a r  1857 th e  to ta l  v a lu ­
a tio n  o f th e  c o m p a n y  w a s  p la c e d  a t  $ 8 ,2 3 5 ,5 1 2 .1 1 . 
T h e  c o s t o f c o n s tru c tin g  th e  2 35  m iles o f m ain  
line  a n d  28 m iles o f s id e - tra c k , in c lu d in g  su ch  
p a r t ic u la rs  a s  r ig h t  o f w a y , fe n c in g , d e p o t  g ro u n d s  
a n d  b u ild in g s , w a te r  s ta t io n s , a n d  m a c h in e  sh o p s , 
w a s  p la c e d  a t  $ 6 ,8 4 1 ,6 2 7 .1 1 . T h e  ro llin g  s to c k  
c o n s is te d  o f  44  lo co m o tiv es , 33  p a s s e n g e r  c a rs , 13 
b a g g a g e  a n d  p o st-o ffice  c a rs , 411 h o u se  c a rs , 107
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p la tfo rm  c a rs , 4 0  g ra v e l c a rs , 39  h a n d  c a rs , a n d  
22 iro n  c a rs , v a lu e d  a t  $ 8 0 8 ,9 8 0 . T h e  sm a lle s t 
item  lis te d  w a s  th e  te le g ra p h  lin e  b e tw e e n  M ilw a u ­
k e e  a n d  P ra i r ie  d u  C h ie n  w h ic h  w a s  v a lu e d  a t
$ 7 ,6 0 0 .
T h e  c o m p a n y  c o u ld  ta k e  h e a r t ,  h o w e v e r , in  th e  
r e p o r t  o f  $ 8 8 2 ,8 1 7 .8 9  e a rn in g s  fo r  th e  y e a r  —  
p a s s e n g e r  re c e ip ts  to ta l l in g  $ 3 9 9 ,0 8 9 .6 5 , f re ig h t 
$ 4 6 9 ,0 1 9 .7 6 , a n d  m a ils  a n d  r e n t  $ 1 3 ,8 0 8 .4 8 . A n  
im m en se  d e b t  h a d  b e e n  in c u r re d  a n d  b o n d s  w o u ld  
so o n  b e  d u e , b u t  o p tim ism  w a s  o n e  re s o u rc e  w ith  
w h ic h  th e  e m p ire  b u ild e rs  o f  th e  M ilw a u k e e  & 
M is s is s ip p i w e re  r ic h ly  e n d o w e d . T h e  p la c id  
w a te r s  o f  th e  M is s is s ip p i, c o n s t i tu te d  n o  m ag ic  
c ry s ta l  to  fo re te ll  th e  h e a v y  sh o a ls  w h ic h  la y  d e a d  
a h e a d .  W h e n  th e  p a n ic  o f  1857  h a d  s u b s id e d  
th e  M ilw a u k e e  & M is s is s ip p i C o m p a n y  w a s  n o  
m o re . B u t th e  lin e  a s s o c ia te d  w ith  su ch  n a m e s  a s  
S o lo m o n  Ju n e a u , A s a  W h i tn e y ,  B y ro n  K ilb o u rn , 
Jo h n  C a tl in , a n d  Jo h n  H . B ro d h e a d , is to - d a y  a  
s e g m e n t o f  a  g r e a te r  sy s te m  —  th e  C h ic a g o , M il ­
w a u k e e , S t. P a u l  & P ac ific  R a ilro a d .
W illiam  J. P etersen
Railroading in the Fifties
T h e  d e c a d e  o f th e  1850 s w a s  o n e  o f u n p a r a l ­
le led  ra i lro a d  c o n s tru c tio n  in th e  U n ite d  S ta te s . 
In 1850 th e re  w e re  8 ,5 8 8  m iles o f tra c k  in o p e ra ­
tion  b u ilt a t  a  c o s t o f $ 2 9 6 ,2 6 0 ,1 2 8 . T e n  y e a rs  
la te r , in 1860, fu lly  3 0 ,5 9 8  m iles o f tra c k  h a d  been  
la id  c o s tin g  $ 1 ,1 3 4 ,4 5 2 ,9 0 9 . T h e  s ig n ific an ce  of 
th is  v a s t  in c re a se  w a s  a p p a re n t  to  m o st A m e ri­
can s .
T h e  C e n s u s  o f 1860 re p o r te d  ra i l ro a d s  h a d  
p la y e d  a re la tiv e ly  u n im p o r ta n t ro le  in th e  in te rn a l 
co m m erce  o f th e  U n ite d  S ta te s  p r io r  to  1850.
Nearly all the lines then in operation were local or iso­
lated works, and neither in extent nor design had begun 
to be formed into that vast and connected system which, 
like a web, now covers every portion of our wide domain, 
enabling each work to contribute to the traffic and value 
of all, and supplying means of locomotion and a market, 
almost at his own door, for nearly every citizen of the 
United States.
T h e  C e n s u s  o f 1 86 0  fu r th e r  re v e a le d  th a t  n in e  
M iss iss ip p i R iv e r to w n s  h a d  b een  lin k ed  d ire c tly  
w ith  th e  A tla n tic  b y  ra il. O f  th e se  n in e  to w n s , 
five w e re  in Io w a  —  M c G re g o r ,  D u b u q u e , C lin ­
ton , D a v e n p o r t ,  a n d  B u rlin g to n . L a C ro sse , W i s ­
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c o n s in , w a s  u n ite d  w ith  M ilw a u k e e  a n d  C h ic a g o  
b y  ra il, w h ile  H a n n ib a l  a n d  S t. L ou is in M is so u r i  
w e re  b ra c k e te d  w ith  th e  e a s te rn  s e a b o a rd . O n ly  
o n e  p o in t b e lo w  S t. L o u is  —  b u s tlin g  M e m p h is  —  
h a d  a  d ire c t  c o n n e c tio n  w ith  th e  A tla n tic  b y  ra il. 
N e w  O r le a n s  d e p e n d e d  on  a  c irc u ito u s  c o n n e c ­
tion  w ith  th e  A tla n tic  th ro u g h  th e  Illino is  C e n tra l  
to  C h ic a g o , o r  b y  w a y  o f a n y  ra i lro a d s  th a t  
ta p p e d  su ch  to w n s  a s  M e m p h is  o r S t. L ou is 
w ith  th e  A tla n tic . It to o k  u n re m ittin g  toil a n d  
fa b u lo u s  fo r tu n e s  to  la y  th e  fo u n d a tio n s  o f su ch  a 
m ig h ty  ra i lro a d  em p ire . T h e  C e n s u s  o f 1860 re ­
c o rd e d  th e  a m o u n t e x p e n d e d  b y  five g ia n t ra i l ­
ro a d s  o f to d a y  a s  th e y  fo rg e d  w e s tw a rd  to  th e  
M is s is s ip p i a n d  in to  Io w a , la y in g  th e ir  t ra c k s  a t  a 
s ta g g e r in g  co s t.
R A I L R O A D
Rock Island 
In Illinois
In Iowa (Mississippi & Missouri)
Burlington 
In Illinois
In Iowa (Burlington & Missouri)
Illinois Central 
In Illinois
In Iowa (Dubuque & Pacific) 
North Western
In Illinois (Galena & Chi. Union)
M I L E A G E
C O S T  O F  
C O N S T R U C T I O N
181.50
187.63
$ 6.913,554 
6,318,721
138.00
93.30
7,468,926
2,492,758
738.25
111.18
27.195,391
2,836.833
261.25 9,352,481
Note how Pacific-bound railways in the United States converged on Iowa 
by 1860.
2 6 0 THE PALIMPSEST
its  tw o  s is te r  s ta te s  to  th e  e a s t, g ra p h ic a lly  d e m ­
o n s t r a te s  th e  tre m e n d o u s  w e s tw a rd  th ru s t  o f th e  
r a i l r o a d s  in th e  w a k e  o f th e  v a s t  h o s ts  o f s e t t le r s  
w h o  c a u s e d  I o w a ’s p o p u la tio n  to  e x p a n d  from  
1 9 2 ,2 1 4  to  6 7 4 ,9 1 3  in th e  d e c a d e  e n d in g  in 1860. 
T h e  p re d o m in a n c e  o f th e  n o r th e rn  ro u te s  a n d  th e  
fa c t  th a t  o v e r  h a lf  o f th e  d ire c t  ra i lro a d  c o n n e c ­
tio n s  lin k ed  th e  A tla n t ic  w ith  th e  M iss is s ip p i o p ­
p o s ite  Io w a  w a s  d e s t in e d  to  p la y  an  im p o r ta n t  
p a r t  in th e  im p e n d in g  C iv il W a r .
R a ilro a d  b u ild in g  d u r in g  th e  la s t h a lf  o f th e  
n in e te e n th  c e n tu ry  w a s  a  g lo rio u s  a d v e n tu re  a n d  
n o  p e rio d  w a s  m o re  th r illin g  th a n  th e  F a b u lo u s  
F if t ie s  w h e n  m en  o f w e a lth , v is io n , c o u ra g e , a n d  
re s o u rc e fu ln e s s  ra c e d  th e ir  iro n  h o rse s  w e s tw a rd  
to  th e  M is s is s ip p i a n d  la id  th e  g ro u n d w o rk  fo r 
th e  s p e e d y  c o n q u e s t  o f th e  rich  p ra ir ie s  o f Io w a .
W illiam }. Petersen
RAILROAD
I O W A  C I T Y ,  A N D  T H E  A T L A N T I C  C I T I E S ,
C O N N E O T J E P  b y  R A I L W A Y !
THE NATIONAL THUNK HOAD HA1F.COMPLETED TO THE PACIFIC'
On the parallel 8f New York, Chicago, P latte Valley and South Paae'
$*vuui) fS?«. A8, \8ou.
joA«) ta] Allien!) J
Q)iltl)Xdlva/vO^ xJii So/uia) jlLii
0PEMX6 OF THE MISSISSIPPI AM) IIISSOIRI RAILROAD
T O  T H E  £ A W A L  o r  S O W A ,
0 1 1  T l i i x r s c l a y ,  J a n .  O d ,  1 8 3 0 ;
W < ) L o .T tl)  :^ G \0 1 ivcYt/\«.Jkiv': b )  i J u t L )  /u u if j
btXx'x: iy^&m ) Oh a) ilSS  ovA\) W it t t u d  Q
( ^ A a u i_  fS v c u L a a i^ , t,ut\) iu d  ^
aJUcxai) LcJ a n d  | aoam icouut) ( t ' i W .  ^  ^  
V H- 9 ^
VauW
LoubiulaLtuh i\^ xiavAj o x  lw\>.
LE GRAND BYINGTON, 
GEO. W. McOLEARY,
H. D. DOWNEY,
SAMUEL WORKMAN, 
H. W. LATIIROP,
R. II. SYLVESTER,
G;tAvvmiiltjr f'Viau IX AJL *
The above invitation was sent to "J. M. Parker and Lady”
or Davenport in commemoration of the linking of Iowa City
with the Atlantic by rail. Almost every Iowa town, large
and small, held a celebration to welcome the Iron Horse in 
its midst.
f
Dubuque & Pacific Railroad
ON and after J a n u a r y  26, 1868, train* wil l  run by  DUBOQUK CITY T IM K , as  fo l lo w s  :
PaaM nger  T ra in  w i l l  l ea v e  D u b u q u e  at  8 46 A. M. 
A r r i f e  at J u l i e n  9 26 A r r iv e  a t  Par ley  10 16
Caledonia ,  9 40 44 D y e r s v i l l e  10 35
B pw ort l i ,  10 14 N o t t in g h a m  11 16
P a ssen g er  Train w i l l  l eave  N o t t in g h a m  at 12 30 P. M 
Arrive  at  D yersv i l le  1 06 A rr iv e  at Caledonia 2 00 
F arley  1 2 5  44 J u l i e n  2 20
K p w o r tb  1 40 44 D u b u q u e  3 00
a
n
4 4
A F r e ig h t  Train  w i t h  
l ea v e  N o t t in g h a m  at  0 30 
Arrive a t  D y e r a v iU e ?  20 
“  F a r le y  7 66
“  E p w o r th  8 26
A F r ia g b t  Train  w i t h  
laave  D n b u q o e  at 3 10 P. 
A rr ive  at  J u l i e n  4 00  
“  Caledonia  4 30  
“  Kpwortb  4 66
D. H.  
0 .  B. 
J .  A .
J a n .  2 7 .1 8 6 8 .
Paaaenger Car a t ta c h e d  wll  
A M.
Arrlv«  at Ca’edcnla 8 50 
“  J n l l e n  9 20
u  D u b u q u e  10 15
P a s s e n g e r  car a t tached  will
M.
A rr ive  at  Farley 5 20
D y ersv i l l e  6 45 
N o t t in g h a m  0 36  
DO T T BR B R, 8 u p ’t,  
H T O W .U e n ’l T i c k e t  A g ’t ,  
P I N T O ,  O e n ’l F r e ig h t  A g ’ t
d A w ly ( 7 3
4 «
«I
M I S S I S S I P P I  &  M I S S O U R I
ON %od « f u r  !4>odoyv April 12. IA6A. ado o i t l ll b « r  no t  loo. trmlo# w i l l  Iodvo l o w o  O i ly  d o i ly  . ( S od 
i % f  « io o p t* 4 , ) o o  fo l low «
l4l P « H « i i p r  ( n o i l )  t r o U . wo•••••• • • M
Dd Cr*l cHl i r o i o .  w l ib  po to o  f o r  c a r  H l w h « - ?, I t  SO p w% 
Ad S x p r o o • traJo MH - ►  P ■
T r u a w  arri  vo tu  U v o  O i ly ,  d o l l y ,  ( 0 « o d o y « o s o o p t o d  
%• fo llow« ;
f r « l < h l i r i l B t w i th  p%«ooog«r co r  o i l  oc hod o a
t  »d * « o e « c « r ( t ao l l )  t r o i o ...................... .........-12-10D M
F  Shl^lfwId......••••«• • -•••••• •• ■••>••••>••••••••••■• ■ P' I®
^ooooogor t r a i n «  >T«rlht«  Eood  r o o  t h r o u g h  f r t -m  Io%o 
City  o C h ic a g o  w i th*««  c h o o # «  of coro  o r  bogyoro.ooD- 
Aoctlog t h « r o  w i th  t r a i n «  o v « r  Hntb th #  ISIchUroo 
V * n t h o r a o o d  V lc h lg a o  C o n t r o l  R a i l ro a d «  fo r  o il  polDt« 
Coot a o d  d o o t h .  Also at L a * a I U  w i t h  l l l l o o l«  ChntrwJ 
S O I  road  K > r t h u  O o U a o u d  D o o l u v f c ,  oDd t o o l *  to  
8 l  Loot«  t o  Chlro .
T h r o o * h  t ick  «f« fo r  a l l t  h« p r i n c i p a l  p a i o l o  U n  ood 
S o o t h  etWD h# procure« of the  tlch#t o P ( f  ID low« City .
POMinfvf» «rv r« a lo d o d  a f l b v  naoooalt > ofglvlogdt«* 
t lo«t  l l r n c t l c i a  a« t r  tba d -* i '»# t l  t> of  I» olr
Keokuk, Fort Do. Moina«, »ad MlnnaiOU
R A I L R O A D
C h a n g e  o r  T i m e .
New Arrangement!
Through tickets to St. Louis, Louis­
v ille , C incinnati, &c. &c.
Iwo trains each Way D aily— Sundays ex­
ceed*
L E A V I N G  K eo k u k  at  7 «. m
“  “  40 p. nr
“ i t e n to n s p o r t  7 . ^ 0  a. m
“ “ m 30 p. m.
t o n n e c t in g  at the la t te r  p lace  with the 
P o s t  conches  of ihe W e s t e r n  S ta g e  Com ­
pany for all points in the  Des Moines  
Valley ,  ahd th roughou t  Middle ,  W e s te rn  
and S o u th - w e s t e r n  Iowa,  N eb raska ,  
K an sa s .  <kc'!
(fCT" P a s s e n g e r s  for C i n c i n n a t i  Louis ­
ville and Ihe S o u th -eas te rn  and E a s te rn  
c i t ies ,  will  find this the  cheapest» most 
expedit ions ,  and the  most  com for tab le  
route  to these  points.
T H R O U G H  T I C K E T S !
fct reduced cost,  to all points  south and 
eas t  of K eo k u k  m&y be had at  the  R a i l ­
road office a t  / ten tohapor t .
P a s se n g e r s  for the E a s t  should be sure 
to p u rchase  t ickets  via /¿entonsport .
S. D W I G H T  E A T O N *  
E n g i n e e r  and S u p e r in te n d e n t .  
S A M .  A. B L A C K , I
A ss is tan t  S u p e r in te n d e n t ,  and G enera l  
P a s s e n g e r  / fgen t .
T ic k e r  Office at  Rai l  Road  Depot .
J u n e  26 th ,  1858.
Newspaper advertisements of three Iowa railroads in 1858
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